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H. VARGA GYULA 
IGEKÜ1Ö5 ALAKULAIA1NK SZÓEAJGYAKURISAGI JELLEMZŐI 
Egy szöveg lényeges tu la jdonsága i ra de rü lhe t fény a z á l t a l , hogy k i -
muta t juk : az egyes szó fa jok mi lyen mértékben u r a l j á k az adot t szöveget. A 
k v a n t i t a t í v k u t a t á s i módszerek té rhód í tásáva l az u tóbb i időben örvendete-
sen megnőtt a s z ó f a j s t a t i s z t i k a i v i zsgá la tok száma. Az i l y e n j e l l e g ű mun-
kák á l t a l ában korszerű gépi fe ldolgozások eredményei. 
E módszernek i s vannak azonban nehézségei. Az egyik i l y e n megoldha-
ta t lannak tűnő probléma: a homonimitás. (A gép t i . nem tud ja e l k ü l ö n í t e n i 
a vár i g é t a vár f ő n é v t ő l . ) Hasonló f e j t ö r é s t vagy bosszúságot okoznak az 
igekötős szavak. Közülük ugyanis fo rmá l i san csak a szövegszóként e l ő f o r -
dulók kü l ön í t he tők e l , így a s z ó f a j s t a t i s z t i k á k csak az e l v á l ó igokü tőke t 
r e g i s z t r á l j á k . Az adatok h i te lessége így több helyen v i t a t h a t ó , a r r ó l nem 
i s beszélve, hogy az i gekö tők rő l a l i gha kapunk használható i n fo rmác ió -
k a t . A hiba nem i s a válaszban, hanem a kérdésben b ú j i k nt?g: nem az 
i g e k ö t ő t , hanem az igekötős szóe lő fo rdu lásoka t k e l l v i z s g á l n i . így já runk 
e l az i t t következő r ö v i d s z ó f a j s t a t i s z t i k a i je l lemzésben. 
Arra a kérdésre keressük a v á l a s z t , liogy a különböző műfajú szöve-
gekre mennyire je l lemző az igekötős a laku la tok ( t k p . szövegszók) j e l e n l é -
t e , s mi lyen s z ó f a j i e losz lásba . Más fe lő l nézve: tiogyan, m i l yen s ú l l y a l 
s
 A gyakor i ság i l i s t á k így to rzu lnak e l : p l . egy szövegben az ad 120-
szor , a megad 40-szer f o r d u l e l ő . De az u tóbb ibó l 15 e l v á l ó igekö tő m i a t t 
ad l e t t , a va l ód i e lő fo rdu lások t e h á t : ad: 105, nie gad: 55. N y i l v á n így 
van ez a több i i g é v e l , igenévve l , i l l . i gekö tőve l i s . (Némileg hasonló 
problémákat GAVR1N i s f ö l v e t az angol szóösszeté te lek kapcsán, vö: GAVRIN 
1973, 196 k k . ) 
(gyakor iságga l ) vesznek részt, a szövegépítésben a különböző s z ó f a j ú i ge -
kötős a laku la tok? Tükröződik-e az á l t a l á n o s s z ó f a j g y a k o i i s á g i t u l a j d o n -
ságok a szövegnek egy l e s z ű k í t e t t ( t u d n i i l l i k az igekötős szóe lő fodu lá -
sokra k o r l á t o z o t t ) t e r ü l e t é r e ? Mindebből k i d e r ü l , Imgy az egyes szöveg-
fa j t ákban mi lyen valószínűséggel s mi lyen s z ó f a j i ér tékben je lennek meg 
az igekötős szövegszók. 
A kérdések megválaszolásáboz s t a t i s z t i k a i mutatókra van szükségünk. 
Ezek r á v i l á g í t a n a k az igekötők és az igekötős szavak t i p i k u s v i se lkedésé-
re . 
Az i g e k ö t ő k r ő i az e lső je len tősebb s t a t i s z t i k a i k imuta tás t 3. SOL-
TÉSZ KATALIN k é s z í t e t t e . A hat ő s i i gekö tő rő l szóló monográf iá jában (SOL-
TÉSZ 1959) az egyes igekö töke t tá rgya ló fe jeze tek végén, mintegy függe-
lékkén t t e k i n t é l y e s anyagra támaszkodó mutatókat közö l . Tá jékoz ta t nz 
egyes igekötők és főbb j e l e n t é s e i k e l ő f o r d u l á s i a r á n y a i r ó l . M ive l sem az 
egyes szövegek t e r j e d e l m é r ő l , sem a v i z s g á l t hat elem abszo lú t e l ő f o r d u -
l á s i számáról nem es ik szó (csak V o s adatok szerepelnek) , így ezeket i t t 
nein tudjuk haszná ln i . 
JAKAB ISTVÁN tanulmánya i l y e n szempontból nem hagy k í v á n n i v a l ó t maga 
u tán . A j e l e n t ő s te r jede lmű ( 4 , egyenként százezer b e t ű j e l n y l ) szövegek-
b ő l nyer t adatok korszerű módon, j ó l á t t e k i n t h e t ő csopor tos í tásban és 
formában k e r ü l t e k f e l do lgozás ra . (A f e l d o l g o z o t t szövegekre vonatkozó 
adatokat 1. JAKAB 1976, 13 . ) 
Az i l y e n j e l l e g ű v i zsgá la tok ma már v i szony lag egyszerűen elvégezhe-
t ők . I t t ugyanis nagy seg í tséget nyú j tanak a számítógépek. Az a lább i 
mennyiségi á t t e k i n t é s a l a p j á t a Kossuth La jos Tudományegyetem Számítóköz-
pont jában készü l t konko rdanc ia l i s ták ad ják . E l i s t á k r ó l r ész le tesen í r 
PAPP FERENC ( I960 és 1975). 
A s t a t i s z t i k a i adatok a következő szövegek a lap ján á l l t a k Össze: 
A) Vers: Ady Endre Vér és Arany, A magunk szerelme, A h a l o t t a k é l é n , 
Az u t o l s ó hajók c . k ö t e t e i (40 370: 1730)1 
B) P u b l i c i s z t i k a : vá logatás az É le t és Irodalom 1900. évfolyamának 
c i k k e i b ő l (20 023: 1676); 
*
LAZ e lső számjegy az összes szövegszó, a második az igekötős szö-
vegszók e l ő f o r d u l á s i számát j e l ö l i . 
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C) Tudományos próza: N. V. Ouszlcnko: Bonyo lu l t rendszerek sz imu lá -
c i ó j a . Műszaki K . , Bp. 1972 (Tö rd . : Tamkó Józse f ) , 1U0—12U. 1. (10 947: 
2346); 
D) Spontán j e l l e g ű í r á s b e l i megnyi latkozás ( foga lmazás) ' (33 600; 
3420); 
E) Spontán j e l l e g ű szóbe l i megnyi latkozás (beszé lge tős ) 1 (20 010; 
1578). 
(A korpuszok ter jede lme eléggé e l t é r ő , ezér t e lsősorban nem egymás-
hoz, hanem az át laghoz k e l l v i szony í tanunk , i l l e t v e a k i u g r ó e l t é r é s e k r e 
f i gye lnünk . A s z ó f a j i t u la jdonságokró l (megoszlás) mindenesetre j ó l hasz-
nos í tha tó adatokat kapunk.) 
JAKAD ISTVÁN i d é z e t t á l l o m á n y s t a t i s z t i k a i v izsgá la tában — az egyes 
igekötők megterhel tségét (gyakor i ságá t ) t a r t v a szem e l ő t t — k i t é r az " i -
ge i és nem i g e i utótagú a l a k u l a t o k " e losz lására i s ( i . m. 46) . A négy 
mintából nye r t adatok igen nagy hasonlóságot nutatnak az á l t a lam v i z s -
g á l t , e l t é r ő műfajú és te r jede lmű szövegek ö s s z e s í t e t t m u t a t ó i v a l . Nála a 
4507 e l ő f o r d u l á s "63,19 %-ában i g é v e l , 36,01 Vában nem i géve l kapcsolód-
nak az igekötők" ( i . m. 47) . 
Én j ó v a l nagyobb anyagot (majdnem a ké tszeresé t ) v i zsgá l tam, így az 
e lő fo rdu lások abszolút száma i s lényegesen kü lönböz ik . Az ö t korpusz főbb 
ada ta i : 
összes szövegszó: 140 950 
igekötős a l a k u l a t : 10 750 
ebből e l v á l ó : 2 226 
L á t j u k , hogy az ( e l v á l ó ) igekötők a szövegszóknak kb. másfél V -á t 
t e s z i k k i . (Az igekötős szerkezetek szórendi v iszonyaihoz vö. VARGA 1907, 
110.) Ám az összes szövegszó 7,22 V a tar ta lmaz i g e k ü t ú t . Ez u tóbb i 67,2 
%-a verbum f i n i t u m o s , 32,0 V a pedig más szó fa j ú . (A 4 %-os, csekélynek 
mondható e l t é r é s az e m l í t e t t m ű f a j i és t e r j e d e l m i különbségből adód ik . ) A 
vers műfajában az arány így a l a k u l : 
1
 Ez közel 300 ö töd ik o. tanuló í r á s b e l i és szóbe l i megny i la tko -
zását ta r ta lmazza. E r r ő l rész l tesebben 1. AAPA. X V I I I / 3 . 23. 
6 
nem i g e i 




i t t 
74,62 h 
25,30 
Meglepő ez az egyezés, h isz más k ö l t ő más te r jede lmű anyagát ve t tük 
a l apu l . 
Ezek után nézzük meg, hogy az egyes mintákból mi lyen adatokat nyer -
tünk. 
Az összesí tés nemcsak a szó fa jok szövegbel i gyakor iságát reprezen-
t á l j a , hanem az igekötős a laku la tok m o r f o l ó g i a i a k t i v i t á s á t i s . Mindenek-
e l ő t t l e k e l l szögeznünk, hogy az igekötős szövegszók s z ó f a j i e losz lása 
t á v o l r ó l sem k ö v e t i az é r i n t e t t s zó fa jok á t lagos szövegbel i f r ekvenc iá -
j á t . Az alapos aránye l to lódások e lsősorban abból fakadnak, hogy i t t keve-
sebb s z ó f a j osz toz ik a szóe lő fordu lásokon. Je len tős e l té rések mutatkoznak 
az egyes műfajok ada ta i közö t t i s . 
A B C D E Összesen 
(Ady) (ÉS) (Tud.) (Fog.) (Besz.) 
db 'S db "0 db db i db 0 db 0, 
V 1291 74,62 878 52,39 781 33,29 3073 89,85 1201 72,11 7224 67,2 
INF 111 6,42 148 8,83 73 3,11 211 6,17 260 16,48 803 7,47 
PART 189 10,92 234 13,96 389 16,58 19 0,89 14 0,89 845 7,86 
ADV 44 2,54 45 2,68 18 0,77 35 1,02 22 1,39 164 1,53 
N 95 5,49 371 22.14 1085 46.25 82 2,40 81 5.13 1714 15,94 
Össze-
sen 1730 100 1676 100 2346 100 3420 100 1578 100 10750 100 
NV 
ossz. 344 19,88 427 25,48 480 20,46 265 7,75 296 18,76 1812 16,86 
V-t-NV 1635 94,51 1305 77,86 1261 53,75 3338 97,60 1497 94,37 9036 84,06 
NV+N 439 25,38 798 47,61 1565 66,71 347 10,15 377 23,89 3526 32,30 




NAGY FERENCnek 10 szövegmintából kapot t á l t a l ános s z ó f a j g y a k o r i s á g i 
adata i s z e r i n t a l i s t á n a főnév á l l az első helyen (25,10 h ) , ezt köve t i 
az ige (13,66 %). A bennünket é rdek lő szófa jok közül ezután a melléknév 
következ ik (11,05 h ) . Az igenevek közö t t a melléknévi, igenév (2 ,31 %) 
gyakor ibb, mint a f őnév i (1,09 %) és a ha tározó i igenév (0 ,35 %). (NAGY 
1900, 39 . ) 
Ha csak az igekötős szóe lő fo rdu lásokat t e k i n t j ü k , a sorrend némi leg, 
az arányok alapvetően megváltoznak. A közü l t táb láza t ada ta i azt mutat -
j á k , hogy az igekötős szövegszók zömét az i g e i természetűek ( i g e + i ge -
név) t e s z i k k i (84,06 %) , ezek többsége ige. Fel tűnően nagy h a s z n á l a t b e l i 
e l t é r é s f i g y e l h e t ő meg az egyes műfajok k ö z ö t t . A szép i roda lmi szövegek-
ben igen magas az igék aránya (Adynál 74,62 Vácinál 73,99; de — Ja-
kab s z e r i n t — a széppróza még ve rbá l i sabb ; i . m. 47- -48) . Mindez i g a z o l -
j a , hogy az igekötő e lsősorban és alapvetően az igeál lomány gya rap í tásá -
nak eszköze. A s z ó f a j i é r t é k e t megvál toz ta tó továbbképzés erősen k o r l á t o -
z o t t . 
Az u tóbb i megál lapí tásnak e l lentmondani l á t s z i k a tudományos s t í l u s 
adata (nem ige : 66,71 ebből 46,25 % névszó). Az el lentmondás csak a 
szövegszók s z i n t j é n á l l fenn. A szövegben ugyanis bizonyos névszók igen 
gyakran ismétlődnek ( f e l a d a t , k imenet , megoldás s t b . ) . A lexémák s z i n t j é n 
mérséklődik az e l t é r é s , a mo r fo l óg i a i szerkeze t re , i l l . a m o r f o l ó g i a i ak-
t i v i t á s r a tehát j ó v a l kevésbé j e l l e m z ő . 
Kiugró és az egyes műfajokra je l lemző a mel léknév i igenevek e l ő f o r -
d u l á s i aránya. NAGY FERENC adata i i s azt mu ta t ják , fxnjy ez o nagy ingado-
zás szövegtani t u la jdonság ( i . m. 36—7) . Emiat t nehéz megjóso ln i az i ge -
nevek arányát i s . A f őnév i igenév e l ő fo rdu lása nem annyira csapongó. Ezek 
többny i re e l é r i k az igék gyakoriságának egy t i zedé t (8—12 °s). Esetünkben 
az 11,12 Az összes igekötős igenévnek az igékhez mért aránya 25,08 % 
^Spec iá l i s , l e s z ű k í t e t t anyagunkat n y i l v á n nem v e t h e t j ü k össze a 
t e l j e s szövegre vonatkozó mutatókkal . Ezért i t t most az igenevek e l ő f o r -
du lását nem a szöveg, hanem az igee lő fo rdu lások függvényében nézzük. 
Ugyanezt a névszókkal nem tehe t j ük meg, mert közülük csak a deve rbá l i so -
kat v i z s g á l j u k . 
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NAGY F . : 27,49 's, SZENDE T. : 22,42 °s, másnál j ó v a l kevesebb, vö. NAGY i . 
h . , KESZLER 1983. 173). Igaz tehát az az á l l í t á s , liogy az igekütős igébő l 
szabadon, mo r fo l óg i a i kö tö t tségek né l kü l képezhető igenév. 
A műfa j i sa já tosságokró l t ud juk , twgy a különböző műfajú szövegekben 
a főnevek és a melléknevek e lő fo rdu lása * r e n d k í v ü l e l t é r ő l e h e t , nagy-
ban hozzájárulván ezze l a szöveg- és a mű fa j i sajátosságok a lak í tásához 
(vö. p l . NAGY 1900, 34—37; ZSILKA 1974, 15—10, 67—75; KESZLER 1900, 
171 k k . ) . Esetünkben az arányuk természetesen mások, h isz i t t csak az ( i -
gekötős) deve rbá l i s névszókat vesszük számításba. A m ű f a j i j e l l e g z e t e s s é -
gek azonban nemhogy nem vá l toznak : még szembeötlőbbek. 
A min ta : (Ady-vers ) : 0,074 
B M (ÉS): 0,423 
C II (Tud. p r . ) : 1,309 
0 II ( f o g a i m . ) : 0,027 
E II ( b e s z é l g . ) : 0,067 
A t e l j e s anyag: 0,237 
A névszó/ ige arányok az üt mintában 
Igen magas névszói arány j e l l e m z i a C m i n t á t , v i szony lag magas a 0 -
b e l i é r ték i s . ZSILKA TI0ÜR s z e r i n t ez a szöveg bizonyos " e x p l i c i t á s á t " 
i s mutat ja (1974, 72) . Ezek a számok a fogalmazás vá lasztékosságáró l és 
igényességéről i s áru lkodnak. A névszókat l é t rehozó mor fo l óg ia i műveletek 
e l ő s e g í t h e t i k a gondolat e lvontabb, tömöri t e t t e b b k i f e j e z é s é t , e lsősorban 
természetesen a cselekményesség hát té rbe s z o r í t á s á t . A vá lasztékosságra 
és az e x p l i c i t á s r a va ló tö rekvés t j e l z i a mel léknév i igenév gyakor i hasz-
ná la ta i s . 
1
 A "névszó" j e l z e t ű csopor t ( főnév + mel léknév) további bontása a 
melléknevek k i s száma m ia t t nein l á t s z i k szükségesnek. Számuk egyébként a 
p u b l i c i s z t i k á b a n a legnagyobb: a 371 névszói ér tékű szövegszóból 30 a 
melléknév (12,09 %), a több i mintában jóva l 10 % a l a t t van. Zömük me l l ék -
névi igenévből l e t t a lka lmai s z ó f a j v á l t á s s a l . 
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A—E 
Nagy F . Keszler 0. minta 
főnév i igenév/ ige 0,000 0,094 0,111 
mel léknévi " / i g e 0,169 0,015 0,117 
ha tá rozó i " / i g e 0,026 0,017 0,023 
Összes igenév/ ige 2,020 1,247 2,251 
Az igenév / ige arányok 
A BUSEMANN-féle k o e f f i c i e n s e k (vö . 2SILKA 1974, 71) m i n t á j á r a k i s z á -
m í t o t t indexekből l á t h a t ó , hogy az igenevek használa tá t mutató adata ink 
nern különböznek lényegesen más szerzőknek a t e l j e s korpuszokra érvényes 
m u t a t ó i t ó l . A t á b l á z a t ké t pont já l ioz szükséges magyarázatot f ő z n i . A mel-
léknév i igenevek e lő ford t i lásának szeszélyes — j ó l l e h e t nem i n d o k o l a t l a n 
ingadozásáról már v o l t szó. Üsszesílésünkben igen magas a főnévi i ge -
név indexe. Ezt az E (beszé l t n y e l v i ) minta k iugróan nngas e l ő f o r d u l á s i 
száma ad ja . ' Az ok a megnyilatkozásoknak a beszédszi tuációhoz k ö t é s é t , 
va lamint a lezárásá t szo lgá ló f o r d u l a t o k gyakor i i iaszná la ta . (01. azt 
szeretném még elmondani, . . . ; Azt akarom i iozzáfőzni , . . . ; Másnap már haza 
k e l l e t t utaznunk s t b . ) 
Az igekötős a laku la tok tehát — mor fo lóg ia i t u la jdonsága ik m i a t t — 
non köve t i k az á l t a l á n o s szó fa jgyako r i ság i rende t . Az összes igekötős 
szövegszó 2/3-a i ge , a maradéknak több mint a f e l e igenév. Ezt a megosz-
l á s t ke resz tez ik az á l t a l á n o s m ű f a j i j e l lemzők : a kevésbé v e r b á l i s műfa-
jokban ( f ő l e g a C mintában) megnő a főnevek aránya, az igényes, nagy 
e x p l i c i t á s ú szövegekben (0 és C min ta ) á l t a l ában nagy gyakor isággal sze-
repelnek a mel léknévi igenevek. Igekötős melléknév kevés van, ezek mind 
mel léknévi igenévből l e t t e k s z ó f a j v á l t á s s a l . 
1
 Ez nemcsak az igekötősekre vona tkoz ik : az egész E mintában a főné-
v i igenevek 2,77 V o t tesznek k i (NAGY F . : 1,09 KESZLER B . : 1,64 %). 
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I rodalom 
AAPA X V I I I : ( l öbben : ) A s z ó k i n c s f e j l e s z t é s szükségessége és lehe tősége i 
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A FÖLDRAJZI NEVEK VÁLTOZÁSA IISZASZÖLÖSÜN 
A f ö l d r a j z i nevek ál landóságának, vá l tozásának, elmúlásának v izsgá-
l a t a éppen olyan fontos fe lada ta a kutatásnak, mint a nevek ke le tkezése. 
A nevek egy részének ke le tkezés i i de j e igen messze korba n y ú l i k v i ssza , 
mások pedig szemünk l á t t á r a keletkeznek és múlnak e l . A jövendő ku ta tás 
fe ladatának t e k i n t i annak a v i z s g á l a t á t , mi lyen névt fpus az á l landóbb, 
melyik v á l t o z i k vagy múl ik e l framarabb, mik a vál tozásnak vagy az elmú-
lásnak a f e l t é t e l e i , o k a i , törvényszerűségei , az egyes okok mi lyen v á l t o -
zást idéznek e lő a névben (LÖR1NCZE, F ö l d r a j z i nevek é l e t e . MNyj. XI11. 
3—25). A nevek vá l tozására h í v j a f e l a f i gye lmet KÁLMÁN BÉLA i s , hangoz-
ta tva a nye l v i közössség v á l t o z á s á t , az ember ún. t e rmésze tá ta l ak í t ó sze-
repét (A nevek v i l á g a . Bp. , 1967. 107 — 100.) 1 NCZf FI RÉZA A f ö l d r a j z i ne-
vek névélet tana címen f o g l a l k o z i k a f ö l d r a j z i nevek változásának kérdésé-
ve l ( F ö l d r a j z i nevek névtudományi v i z s g á l a t a . Budapest, 1970. 52—71). A 
f ö l d r a j z i nevek vá l tozásáva l i s kapcsolatos SEBESTYÉN ÁRPÁUnak a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság névtudományi kon fe renc iá ján az é l ő n y e l v i f ö l d r a j -
z i nevekkel kapcsolatban k i f e j t e t t véleménye (Egy és más az é lő dűlőnév-
anyagról . Névtudományi v i z s g á l a t o k . 1960. 02 — 05) . 
LÖRINCZE LAJOS i d é z e t t művében a nevek vá l tozásá t v i zsgá ló ku ta tás -
nak három szempontot a j á n l . Sze r in te v i z s g á l n i k e l l a t á j v á l t o z á s t , az 
ember ( b i r t o k o s , lakosság) v á l t o z á s á t , az ember és a t á j k ö z t i kapcso la t 
vá l tozásá t mint a névvál tozás o k a i t , továbbá ezeken b e l ü l a vá l tozások 
módja i t és f o rmá i t : a név e lmúlását , a név i iangalakjában bekövetkező v á l -
t ozás t , a j e l e n t é s v á l t o z á s t , a j e l ö l é s v á l t o z á s t s t b . ( i . m. 20) . SEBES-
TYÉN ÁRPÁD a t e r ü l e t és a lakosság kapcsolatának i n t e n z i t á s a o l d a l á r ó l 
k ö z e l í t i meg az é l ő névanyagot, s közben o lyan tényeket soro l f e l , ame-
lyek a nevek továbbélése, vá l tozása , k iha lása szempontjából r endk í vü l 
fontosak, oé lkü lük ebben a kérdésben nem lehe t e lőbbre j u t n i ( vö . i . rn. 
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03—84). Talán ide k ívánkoz ik még KÁZMÉR MIKLÚSnak az a véleménye i s , 
hogy a f ö l d r a j z i nevek k ö z ö t t i minőségi különbséget funkc ió jukban k e l l 
ke resn i (KÁZMÉR, A f ö l d r a j z i nevek egyik e l m é l e t i kérdéséhez. Névtudomá-
ny i v i zsgá la tok . 1960. 88 ) . KÁZMÉR megjegyzése DEME LÁSZLÜnak szánt vá-
lasz v o l t a r ra , hogy minőségi különbség van a dűlőnevek, va lamint a he l y -
ség- , v í z - és legységnevek k ö z ö t t . KÁZMÉR a funkc ió szempontjából t e l j e s 
é r tékű tulajdonneveknek t a r t j a a határneveket ( i . m. 86—87). Úgy gondo-
lom, hogy a f ö l d r a j z i nevek változásának v i zsgá la tako r ennek a funkc ió -
nak, a funkció vál tozásának v i z s g á l a t á t sem lehe t f igyelmen k í v ü l hagyni . 
Tiszaszőlós ö s s z e g y ű j t ö t t f ö l d r a j z i neveinek fe lhaszná lásáva l , az 
ada tköz lők tő l s z e r z e t t ismeretek a l ap ján , a különböző szaki rodalom s e g í t -
ségével igyekeztem a fa luban a nevek vá l tozásá t nyomon k ö v e t n i . Tapaszta-
l a t a i m a t — a t e l j e s s é g igénye n é l k ü l — az alábbiakban rögzí tem. 
A lakosság egyes rétegeinek névismerete lényegesen kü lönböz ik egy-
mástó l . A névismeret e lsősorban az emberek k o r á t ó l , a korábbi f o g l a l k o z á -
s á t ó l függ, de nem lehe t eml í tés n é l k ü l tragyni még néhány más tényezőt 
sem (a határnak hány t á j r é s z é n v o l t a f ö l d j e , az egyénnek a szerepe a fa -
luközösség é le tében: esküdt ember, b í r ó , f a l u s i k i s b í r ó s t b . ; b a r á t s á g i , 
rokon i kapcsolatok s t b . ) . Legtöbb nevet azok a nem nagy f ö l d t e r ü l e t t e l 
rendelkező középparasztok ismernek, ak ik kevés f ö l d j ü k n e l l e t t mindig bé-
r e l t e k a határ különböző r é s z e i n , e l j á r t a k f o g a t t a l do lgozni az iga né l -
k ü l i k isebb és nagyobb b i r t o k k a l rendelkezők f ö l d j e i r e , f u v a r t v á l l a l t a k 
s t b . A nagy rokonsági és ba rá tság i kapcsolatok ügy já tszanak szerepet , 
hogy d iva tos v o l t kalákában do lgozn i , egymást s e g í t e n i , másrészt a f a l u s i 
tá rsas é l e t korábban in tenz ívebb v o l t a mainá l . Vasárnaponként, ünnepe-
ken, d i sznó to rok , k e r e s z t e l ő , lakodalmak alkalmával beszédtéma v o l t a 
f ö l d , a ha tá r , a te rmelés , s ez a nevek i smere té t , t e r j e d é s é t , fennmara-
dását s e g í t e t t e . 
INCZEEI GÉZA a névismeretben különbséget tesz a telekkönyvben r ö g z í -
t e t t h i va ta los nevek és a szájhagyományban é lő határrésznevek k ö z ö t t . Ma-
kó környékén a fa lunak valamennyi t i e l y b e l i l akó ja ismer i a t e l e p ü l é s ha-
tárának h i va ta los d ű l ő n e v e i t , ezeket a neveket haszná l ják , és l o k a l i z á l n i 
i s t u d j á k . Ezzel szemben a szájhagyományban é l ő határrésznevek ismerete 
nem i l y e n á l t a l ános (INCZEEI, i . m. 52—53). 1 i szasző lős re vonatkozóan 
ezt nem lehet így á l t a l ánosan k i j e l e n t e n i . Az ké t ség te len , hogy a h i v a t a -
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l os nevek nagyobb részét i t t i s i smer i k , de számos nevet l e h e t f e l s o r o l n i 
a r ra vonatkozóan, hogy a lakosságnak csak az a rétege i s m e r i , amelyiknek 
azon a tá j részen v o l t f ö l d j e . A dúló köznevet még az ismert h i v a t a l o s ne-
vekben i s l e g f e l j e b b csak akkor használ ták s haszná l ják , fia a megkülön-
bözte tő eleme személynév, va lamint a Szőlő k isebb dű lő inek elnevezésére 
(E lső-dű lő s t b . ) . A h i v a t a l o s nevek közü l azokat ismer ik á l t a l ánosan , 
amelyek a népi névadás termékei , vagy amelyek a határnak legfontosabb 
része i , va lami lyen szempontból j e l e n t ő s szerepet tö l t enek vagy t ö l t ö t t e k 
be a lakosság é le tében ( j ő termőföldek, nagy t e r ü l e t e k , sok ember k e r ü l t 
velük kapcsolatba s t b . ) . Az a va lósz ínű, hogy ezek a nevek akkor i s á l t a -
lánosan ismertek lennének, ha a h i v a t a l o s i r a t b a n nan szerepelnének. Az 
nem kétséges, hogy a nevek fennmaradására, ese t l eg te r j edésé re nézve ked-
vező, ha í rásba f o g l a l j á k , a h i v a t a l i s t e r j e s z t i , de a régebbi korokra 
nézve a szerepét nem lehet e l t ú l o z n i . A h i v a t a l befolyása a korábbiakban 
kisebb v o l t a mainál . Öröklés, b i r t o k p e r e k , adás-vé te l kapcsán, e s e t l e g 
adózáskor t a l á l k o z t a k ve le , de egymás közö t t akkor i s a szájhagyományból 
ismert nevet haszná l ták , nem sokat adtak a h i v a t a l r a , ame l l ye l i l y e n 
szempontból különben i s a lakosság kisebb részének v o l t kapcso la ta . 
A falumban sze rze t t tapasz ta la tok SEBESTYÉN ÁRPÁDot i gazo l j ák abban, 
hogy amint az egyén szókincse csak hányada a nyelv szókincsének, éppen 
úgy a faluközösség t a g j a i i s csak egy-egy nem t e l j e s e n azonos részét i s -
merik a f a l u k o l l e k t í v tudatában meglévő helynévanyagnak ( í . m. 04 ) . Csak 
néhány o lyan embert t a l á l t a m , aki rész letesebben ismerte a határ n e v e l t 
(azok sem minde t ) , s ezek o lyan emberek v o l t a k , ak ik é l e t ü k a lakulása kö-
vetkeztében a határ minden t á j r é s z é v e l kapcsolatba k e r ü l t e k . Részesmun-
kásként különböző gazdáknál dolgoztak (egyné l -egyné l egy fo ly tában több 
év ig i s ) , v o l t , ak i h í res orvvadász hírében á l l t . 
Megfigyelésem s z e r i n t nagyon k i c s i azoknak a neveknek a száma i s , 
amelyeket mindenki , i l l e t v e a túlnyomó többség ismer. Ezek mind nagy t e -
r ü l e t ű tá j részek vagy b e l t e r ü l e t i nevek: Aranyos, Aszó / i g e n r é g i név, 
már az 1500-as években megta lá lha tó , Csú, Pünkösd-tó, S i rok /már 1256-
ban ismerték (GYÜRFEY GYÖRGY: Az Árpád-kor i Magyarország t ö r t é n e t i f ö l d -
ra j za . I I I . 137), Oomaháza ( f a l u v o l t ) , D ö g l ö t t , F e l s ő - f ö l d , G e l l é r t , 
Gyep, Nóborda, Oszkár, Páncélos, Rókás, Sulymos, S z i g e t , Szőlő, Temető, 
Tisza, T i sza -gá t , Tó, Topáncs, ü j s o r , Vadas• Az i smere te t be fo l yáso ló 
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tényezőként ezeknél a neveknél e lső helyen k e l l eml í ten i a tá j résznek a 
f a l u gazdasági é letében be t ö l t ö t t fontos szerepét . 
Az Aranyos, Aszó, Cső, Dumaháza, Uszkár, Páncélos, Rókás a határ 
legtávolabb eső t e r ü l e t e i , mégis á l t a lánosan ismer tek . Az Aszó, Cső, Üo-
maháza , G e l l é r t , Uszkár, Sulymos uraság i b i r t o k v o l t , ennek e l l e n é r e köz-
i smer t . Az egy táblában levő liatalmas határ rész nevei ezek, ennek a lap-
ján é r t he tő közismertségük. 
Akkor még a távo lság i s kedvezett egyes esetekben a fennmaradásnak. 
Sok kisembernek v o l t o t t f ö l d j e , a távolság ügy j e l e n t k e z e t t , mint kedve-
ző t len adot tság, korán k e l l e t t k e l n i , e l f á r a d t a k , mire k i é r t e k , csak késő 
este ér tek haza, az asszonyoknak n y á r i időben, aratáskor messze k e l l e t t 
v i n n i az é t e l t , nem l e h e t e t t a gyerekekre b ízn i az é t e l k i v i t e l é t s t b . Ez 
mind olyan tényező, amely beszédtéma v o l t a lakosság k ö z ö t t . Mindez azt 
b i z o n y l t j a , hogy a t ávo l ság nem mindenütt és nein minden esetben akadá-
lyozza a név köz ismer tségét . A f a l u közelében levő neveknél a t e l epü lés 
közelsége Szőlősön i s lényeges, s e g í t i a név fennmaradását. 
A Heves Megyei Levé l tá rban ő r z ö t t r é g i térképek, t a g o s í t á s i , arányo-
s í t á s i , l e g e l ő e l k ü l ö n í t é s i , úrbérrendezés! s tb . ügy i ra tok a r r ó l tanúskod-
nak, ttogy a szö lös i ha tá r vizes és száraz t e r ü l e t e i t nagyon sok névvel 
kü lönbözte t ték meg egymástól . A térképek egy része rendezés e l ő t t i , más 
része rendezés u t á n i . A tagos í tás az ő s i b i r t o k á l l a p o t o t megszüntet te. A 
r é g i dűlők helyébe más fo rmá jú , kevesebb számú dű lő l é p e t t . A t a g o s í t á s i 
munkálatok a r é g i á l l a p o t f e l v é t e l é v e l kezdődtek, s a tagos í tás e l ő t t i 
térkép a r é g i á l l a p o t o t muta t ja . A tagos í tás után i s térkép k é s z ü l t , 
amelyen a mérnök gyakran számokkal j e l z i az ú j dű lőket vagy pedig e lneve-
z i , de nem a r é g i névvel (vö. GYÖRFFY ISTVÁN, MNy. XXIV. 361 . ) . Számos 
névben nyomon lehet k í s é r n i ezt a dű lővá l t ozás t a falumban i s . A Csonka-
dű lő , Csúcs-dűlő, H a t á r b e l i , Rövid-dűlő s t b . mind ennek az emlékei . A t a -
pasz ta la t azonban azt i s mu ta t j a , hogy ezek a nevek, l ega lább is a nevek-
nek egy része a tagos í tás u tán még tovább é l t . Még most i s van p l . , ak i a 
Rövid-dűlő h e l y é t meg t u d j a ha tá rozn i . A r é g i v izes te rü le teken k i a l a k í -
t o t t szántófö ldek rég i n e v e i t még szán tó fö ldkén t i s sokáig tovább hasz-
n á l t á k , nem egy közülük ma i s é l . A t a g o s í t á s s a l együt t j á r ó v í zszabá lyo -
zás azt i s j e l e n t e t t e , hogy az addig nádat , h a l a t , l e g e l ő t adó t e r ü l e t e k 
termővé v á l t a k . Ez azza l j á r t , hogy a t á j r é s z fontossága nem csökkent , 
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hanem még fokozódot t . Ennek következménye l e t t a név továbbélése, majd a 
megvál tozot t körülmények következtében lassú módosulása, vá l tozása s 
egyeseknek a későbbi k i ha lása . 
Tiszaszőlősön legfe l tűnőbben ez abban ny i l vánu l meg, hogy a tó, é r , 
helyébe sok esetben a fenék, majd a lapos l é p e t t (1 . később). 
Mindezek azt mu ta t j ák , hogy a nevek vá l tozásá t csak szorosan annak a 
faluközösségnek é l e t é v e l , é letének a laku lásáva l l ehe t v i z s g á l n i , amelyik 
o t t é l , é l t és munkálkodik, amelyik a vál tozásnak közvet len szemlé lő je , 
vagy a vál tozásnak e l ő i d é z ő j e , e l i n d í t ó j a v o l t . Ez az a pon t , amit SE-
BESTYÉN ÁRPÁD a t e r ü l e t és a lakosság kapcsolata in tenz i tásának nevez ( i . 
m. 84) . Ez az i n t e n z i t á s azonban koronként v á l t o z i k . SEBESTYÉN ÁRPÁD 
i d é z e t t művében a r r ó l i s t á j é k o z t a t , hogy az 1945 óta l e f o l y t hatalmas 
vá l tozás következtében a r é g i névanyag t e k i n t é l y e s része fe ledésbe me-
r ü l t , ugyanakkor számos ú j név i s k e l e t k e z e t t . A tá jékozódásra ma is 
szükség van. A fö ldek művelése sokkal be l t e r j esebbé v á l t , a lakosság és 
a határ kapcsolata még in tenzívebb l e t t . A t apasz ta la t azt m u t a t j a , hogy 
ú j nevek az utóbbi időkben i s k e l e t k e z t e k . A nevek szaporodását idéz i e lő 
a t á j i s m e r e t bővülése ( i . m. 82) . Ez megf igye lhető Tiszaszőlősön i s . Egy 
1930-as évek végén e l á r v e r e z t e t e t t nagyb i r tok r é g i neve m e l l e t t (Ke resz t -
gá t ) megje lenik az ú j név a rég i tu la jdonos nevével ( L e v e n t e - f ö l d ) . Az 
ún. zs idótörvény szellemében k i o s z t o t t fö ldek elnevezésére f e l t ű n i k az 
Ö s t r e i c h e r - f ö l d (Oszréher - fóüd) , a K l e i u - f ö l d név. Az Ü s t r e i c h e r - f ö l d 
ugyanakkor egészen r ö v i d é l e t ű v o l t , mindössze 5—10 év ig haszná l ták . 
He lye t te a rég i nevét ve t ték ú j r a e lő (Csű, Csú e l e j e , Csű h á t u l j a , Osz-
kár s t b . ) . A fö ldosz táskor még több hasonló név i s k e l e t k e z e t t (Oobory-
f ö l d s t b . ) . Nem soro l tam f e l mindazokat a neveket , amelyek a SEBESTYÉN 
ÁRPÁD á l t a l m e g á l l a p í t o t t vá l tozás t a mi fa lunkban i s i g a z o l j á k , b i z o n y í -
tására csak néhány pé ldá t eml í te t tem. 
Az i n t e n z i t á s igazán nagy azonban Tiszaszőlősön az úrbérrendezés és a 
ve le egyidőben tö r ténő vízszabályozás ide jén v o l t . A művelés a lá fogás 
következménye l e t t a nevek nagymértékű e l t e r j e d é s e , később ú j nevek ke-
le tkezése. Az ú j és a r é g i sokáig együ t t é l t , majd az egyik v á l t á l t a l á -
nossá, a másik k i h a l t . Arra i s számos példa van, iiogy a t á j v á l t o z á s s a l 
mind a k e t t ő , ese t leg több i s k i h a l t (1. később). A f a l u é le tében o lyan 
nagy vá l tozás a nevek szempontjából még az 1945-ös fö ldosz tás sem v o l t , 
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mint az úrbérrendezés és a vízszabályozás. Ennek következménye, hogy ke-
l e t kez tek ugyan ú j nevek egészen a legújabb i d ő k i g , a termelőszövetkezet 
megalakulásáig, de összességükben, a v ízszabályozás, a művelés alá fogás 
i d e j é n meglevő gazdag névanyaghoz v i s z o n y í t v a , a nevek száma csökkent . A 
víznevek t e k i n t é l y e s része k i h a l t , de ez a je l lemző a té rsz ín forma-nevek-
re i s . Az Aranyos név e r e d e t i l e g a Tisza közve t len közelében levő k i s t e -
r ü l e t e t j e l ö l t e , ma már egy nagy határrésznek össze fog la ló neve, m e l l e t t e 
egyre jobban v i s s z a s z o r u l t az Aranyos i -kaszá ló , Aranyos i - fenék , Aranyos i -
erdő s tb . név, k i h a l t az ugyanezen a t á j r észen lévő Tág lá t , i l l e t v e Tág-
lás i s , mivel a névadás a l a p j á u l szo lgá ló , különböző v izek á l t a l k isebb 
hátas t e r ü l e t r e t a g o l t t á j r é s z i s e l t ű n t . A T_ó művelés a lá fogásával a 
m e l l e t t e levő Farkas -sz ige t egy részének a neve i s _Tó l e t t . 
Nem lehet eml í tés n é l k ü l hagyni a kornak szemlé le te t a l a k í t ó szere-
p é t . A t i s z a s z ő l ő s i példa azt i s i g a z o l j a , hogy az a szoros kapcso la t a 
t á j és az ember k ö z ö t t , amelyik még a fe lszabadulás u tán i időkban i s meg-
t a l á l h a t ó v o l t , ma már nem erősöd ik , hanem egyre gyengül. A fa luban már 
nem lehet á l ta lánosnak m inős í ten i a t á j i s m e r e t bővülését . A régebbi k o r -
ban az ember jobban együt t é l t a t á j j a l . A f ö l d mindent j e l e n t e t t a szá-
mára. A F e l s ő - f ö l d a jobbágynak a szán tó t , a r é t a kaszá ló t és l e g e l ő t , a 
nád az építkezéshez szükséges anyagot, a t ü z e l ő t , a v íz a h a l a t , si i lymot 
s t b . A vízszabályozás után még inkább a kenyeret j e l e n t e t t e . Regge l tő l 
késő e s t i g a fia tárban t ö l t ö t t e minden i d e j é t . A fenék, a h a j l a t védte a 
s z é l t ő l , ahol a l ová t e t e t h e t t e , ahova ebéd időben ő i s e lhúzódha to t t 
s t b . Minden t a l p a l a t n y i fö ldhöz ragaszkodot t . Ismeretesek nznk a pe r l eke -
dések, amelyek sokszor egy-egy barázda e l szán tásáér t évekig f o l y t a k . Min-
dennek a következménye, hogy szüksége v o l t a névre i s . 
Ez a ragaszkodás ma már nem f i g y e l h e t ő meg. A f i a t a l s á g számára nem 
azt j e l e n t i a f ö l d , mint az idősebb embereknek. Egy részük e l i s megy a 
f a l u b ó l , más részük o t thon v á l l a l i p a r i j e l l e g ű munkát. A gép i műveléssel 
t e l j e s e n el tűnnek a fenekek, a tra j la tok, a je lentőségüket pedig egyébként 
i s e l v e s z í t e t t é k . 
A v á l t o z o t t szemlélet kedvez az ú j j e l ö l é s i mód ter jedésének. Szőlő-
sön a termelőszövetkezet ny i l ván ta r tásában a nagyobb Fsa tár részek kezdőbe-
t ű i számokkal együ t t szerepelnek. A F e l s ő - f ö l d megnevezés F_._ Ez a f a j t a 
n y i l v á n t a r t á s csak az egész nagy ha tár részekre t e r j e d k i , a kisebbeknek 
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még a kezdőbetű iket sem haszná l ják , csupán egy szám á l l n j e l ö l é s ü k r e a 
nagy határ rész nevének kezdőbetűjéhez kapcsolva. A r é g i értelemben v e t t 
kapcsolat csak a zá r t ke r tnek m i n ő s í t e t t Szőlőben t a l á l h a t ó meg, s o t t 
minden rég i név elevenen é l (E l ső -dű lő , Középső-dűlő, H á t u l s ó - d u l ő ) . 
A fa luban f e l l e l h e t ő 484 ( é l ő és l e v é l t á r i ) névből az i s m e r t e t e t t e l -
vek a lap ján 262 név az é l ő , de á l ta lánosan ismertnek csupán 94 t e k i n t h e -
t ő . Ebből 60 k ü l t e r ü l e t i , 26 b e l t e r ü l e t i név. 
Az á l ta lánosan ismert nevek a b e l t e r ü l e t e n : Szövetkezet köz, Kereszt 
ú t , Köves ú t , Jegyző-ker t , Jegyző köz, Vadas, L i g e t , C s i r e ü l é s , Cs i rezug , 
Sa lé t rom-kút , F ú r o t t - k ú t , Kakas k ú t , Csorda j á r á s , Csürhe j á r á s , Temető, 
Zsidó-temető, Ú jsor , Topáncs, Petykér , Szobor té r (de inkább Szobor) , 
Templom-kert, Nóborda, Kis köz, P i a c i - k ú t , Jóvér-műhely, Fényes. Ezekből 
a nevekből a Fényes k i v é t e l é v e l hiányoznak a h i va ta l os b e l t e r ü l e t i nevek. 
Jel lemző, hogy egy k i v é t e l é v e l (Fényes) a f e l s o r o l t b e l t e r ü l e t i név 
népi elnevezés. Az 1940-es évek h i v a t a l o s névadása egyet sem v e t t á t kö-
zü lük , hanem az á l t a l ános szokás s z e r i n t a nemzeti múltnak ( i r oda lom, 
tö r téne lem) , a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő a l a k j a i -
nak, három 1919-ben k i v é g z e t t f a l u b e l i kommunistának s e l v o n t sz imbo l ikus 
fogalmaknak a nevét v á l a s z t n t t a ( P e t ő f i Sándor u tca , Z r i n y i Mik lós u t c a , 
Lenin u tca , Béke utca s t b . ) . 
A h i v a t a l o s nevek nem közismertek. Levelek pos ta i címzésében, h i v a t a -
los i ra tokban használ ják ugyan, de az egymás k ö z ö t t i mindennapi é r i n t k e -
zésben nem. Ezeket a neveket jóformán csak az utcában lakók meg a h i v a t a -
los emberek i smer ik , a f a l u közössége nein i s tud ja minden esetben azono-
s í t a n i őke t . Az i l y e n ú j t í p u s ú személynévi h i v a t a l o s utcanevek száma a 
fa luban 35. 
A h i v a t a l o s nevek közö t t azonban van egy v iszony lag nem r é g i k e l e t k e -
zésű (1960-as évek) , mindenki á l t a l ismer t és használ t név: Fényes. A 
termelőszövetkezet á l t a l l é t r e h o z o t t vendéglő és szórakozóhely. A k ü l ö n -
böző k u l t u r á l i s versenyek színhelye i s . 
A f a l u b e l i tá jékozódást elsősorban ma i s a rég i népi nevek s z o l g á l -
j á k . Ezek jó része már nem az e rede t i f u n k c i ó t j e l ö l i . A Jóvér-műhely á l -
t a l j e l ö l t egykor i kovácsműhelynek nyoma s incs , a mester i s régen meg-
h a l t , a mai f i a t a l o k már nem i s ismer ték , a Jegyző-ker t i s egészen más 
c é l t s zo l gá l , a Csirezug nem zug, nem beszöge l lés , régen e l t ű n t e k a név-
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adó, az elődök á l t a l j ó l ismert úgy nevezet t v í z i c s i r k é k , a Kakas-kút 
s incs meg, a névadónak, a rézkakassal d í s z í t e t t Kakas-malumnak i s csak az 
emléke é l s tb . 
Ezeket a neveket az ősök tő l ö r ö k ö l t é k . Az ú j h i v a t a l o s neveket nem 
indoko l ta semmiféle vá l t ozás , amit a f a l u l a k ó i s a j á t maguk t a p a s z t a l t a k , 
á t é l t e k vo lna, mint, ahogy az a k ü l t e r ü l e t esetében t ö r t é n t , ezér t nem i s 
haszná l ják . 
K ü l t e r ü l e t i nevek: Par t a l j a , Tó, K i s -Tó , Pünkösd-tó, í i s z a - g á t , Gát-
őrház, Domaházi-szőlő, Doinaháza, Füred i ú t , Ha tá r - fenék , Ha tá r -há t , Rét , 
Csákány-szeg, Tó-hát , Kender - fö ld , Csontos, Csontos- lapos, Gyep, Csorda-
Gyep, E lső -dű lő , Középső-dűlő, Há tu l só -dű lő , Szőlő, Nagy-Szőlő, Sásas-
lapos, Sásas-kút , Bobo ry - fö ld , F e l s ő - f ö l d , Rókás, Rókás-lapos, S z i l -
vö lgy , Bánó tanya, Páncélos, I g a r i ú t , l a j b o k - h á t , Ta jbok- lapos, Aszó, 
Kis-Aszó, Nagy-Aszó, A l s ó - r é t , G e l l é r t , G e l l é r t - l a p o s , t a r j á n , S i r o k , S i -
rok- lapos , Nagy-fok, Derzs i ú t , Cső, Porong, Oszkár, Ökör - tó , D ö g l ö t t , 
Keresztgát , K i s - f o k , B o r j ú - s z i g e t , S z i g e t - s z ő l ő , Kotú, Gyümölcsös, Duna-
kunyhó, Pap ere, T isza , Sulymos, Sulymos-zug, Sz ige t , Aranyos, Lapá ly , 
Kubik. 
A 92 név az egész névanyagnak 19 V a , az é lő neveknek 35,11 V a . 
A 484 név 1.14 alapelemmel fo rdu l e l ő . Az alapelemek közül 49 alapelem 
167 névben megkülönböztető funkcióban i s megta lá lható . A 430 megkülönböz-
t e t ő elem közül 131 ö n á l l ó f ö l d r a j z i névből v á l t megkülönböztető elemmé, 
ún. másodlagos megkülönböztető elem. A példák a r ra i s u ta lnak , amit SE-
BESTYÉN ÁRPAD úgy fogalmaz meg, hogy a már meglevő névanyag hiznnyos f o -
k i g megszabja az ú j elemek l é t r e j ö t t é n e k módját ( i . m. 03 ) . Az ú j e lneve-
zésre a már meglévő névanyagot t iasznál ják f e l va lami lyen módon. 
A nevek változásának okaként Tiszaszölösön i s megta lá lható a t á j v á l -
tozás, a b i r t o k o s v á l t o z á s , az ember és a t á j kapcsolatának megváltozása, 
megf igyelhető a név k i h a l á s a , a néve lvá l tozás , a j e l ö l é s t á g u l á s , j e l ö -
lésszűkülés, a j e l ö l é s á t v i t e l . 
A Tiszaszőlősön végbement névváltozásnak túlnyomó része a t á j v á l t o -
zással függ össze. Különösen nagy ha tássa l v o l t a névvál tozásra a v í zsza -
bályozás, az egész határnak művelés a lá fogása. A v í z r a j z i neveknek ne 
már csa 32,77 V a é l , 67,22 V a k i h a l t . A műveléssel szoros összefüggés-
ben k e l l v izsgálnunk a térsz ín forma-nevek a laku lásá t i s . Évt izedek a l a t t 
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a műveléssel a térszínforma i s v á l t o z o t t , s ez kedvezett a nevek e l s o r v a -
dásának. 
A vízszabályozás, az úrbérrendezés e l ő t t a f a l u határának csak k ö r ü l -
b e l ü l 1/3-a v o l t szántó, a 2/3 rész l ege lő , kaszáló, t ó , v í z j á r t a t e r ü -
l e t . A művelés a lá fogás azt j e l e n t e t t e , fwgy az egész fia t á r t termővé 
v á l t o z t a t t á k . Csupán egy, a f a l u határáfioz mérten k i s t e r ü l e t e t hagytak 
meg közlegelőnek. A v izek levezetése, a fokok, erek, f e r tűk k iszáradása 
következtében megjelent a fenek, há t , lapos s tb . A r é g i JLó, é r , kaszáló 
fe l szán tása , a tópar t és a r é g i tó , i l l e t v e később tófenék é v r ő l évre 
tö r ténő egybeszárrtása nyomán a s z i n t b e l i különbség egyre k isebb l e t t . A 
tó ra előbb a fenek, később egy-egy enyhe h a j l a t em lékez te te t t . A ma i s 
meglevő fóhát és Tó neveket v i zsgá lva p l . nem, vagy a l i g észrevehető a 
s z i n t b e l i különbség. Ez i s inkább csak akkor , ha az adatközlők emlékez-
te tnek rá . Á l ta lában ez a je l lemző más nevek esetében i s . Máskor semmifé-
l e nyoma sem l á t h a t ó a rég i á l l a p o t n a k , a v i z e k e t , e rdőket , zugokat s t b . 
csak a térképek segí tségével lehet l o k a l i z á l n i , ismét más esetben pedig 
még i l y e n l o k a l i z á l á s i s l e h e t e t l e n . Az é r , f ok , lapos köznévként ma nem 
i s hasznáiatos, csak a nevekben é l . 
A térszínforma-neveknek ma már csak 40,67 V a é l , k i h a l t 59,33 V A 
v í z r a j z i és térszínforma-nevek szánsa összesen 237, a névanyagnak 40,96 
V a . Ma csak 07 név, a v í z r a j z i - és térsz ín forma neveknek 36,70 V a é l . 
Ez az egész névanyagnak 17,09 's-a, a ma é l ő neveknek 33,20 "s-a. A t á j 
változásának következménye az l e t t , hogy a közel 50 V o s arány ( v í z r a j z i 
nevek, térszínforma-nevek) 33,20 V r a csökkent . 
Az e r e d e t i l e g 16 ér alapeleniú névből p l . 11, a 11 fenék alapéleinfi 
névből 4, a 10 fokbó l 7, a 11 s z i g e t b ő l 6, a 30 tóból 25 név halt. k i . A 
119 v í z r a j z i névből k i h a l t 00, a 110 térszíuforma-névhői 70, a 60 gazdál -
kodás tö r téne t i névből 29, a 27 növényzet i gyű j tőnévből 10, a 29 műtárgy-
névből 12. A ma még é lő 5 k ü l t e r ü l e t i ér alapeiemű név mindegyike szántó, 
a sz ige t közü l 1 j e l ö l ma i s s z i g e t e t , a _tó közü l egy sem tó . 
A t á j v á l t o z á s következménye v o l t tehát a térszínforma-nevek nagyszámú 
k iha lása i s . A ha térrendezéssel e l t űn tek a dűlők keskeny nyú l ványa i , ve-
lük k i h a l t az 5 farok alapelemű név. A v í z b ő l kiemelkedő hátak jobban 
szembeötlők, mint a szántófö ldek domboru la ta i . A 26 hát alapeiemű névből 
16 k i h a l t . A nevek egy részében szerepet j á t s z h a t o t t ugyan a b i r t o k o s v á l -
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tozás i s (Uracs-há t , Taskó-hát s t b . ) , Un túlnyomó többségben a t á j v á l t o -
zás az oka a k iha lásnak . A t ó , fenék he lyé t a lapos f o g l a l t a e l . Fgy ide -
i g v izes l e g e l ó t j e l e n t e t t . Később a k iszáradás után f e l s z á n t o t t á k , ami-
nek eredménye, logy a 29 lapos alapelemű névből 12 k i h a l t . A rég i r é t mű-
velhetővé v á l t , megszűntek a nagy t e r ü l e t ű kaszá lók , ve le k i h a l t a k a r á t a 
alapelemű nevek. 
A csárdák, kocsmák neve e l p u s z t u l t az é p ü l e t t e l együt t (9 kocsma, 1 
csárda) . 
Az a t a p a s z t a l a t , Itogy az ún. j e l e n t é s n é l k ü l i nevekre a k i h a l á s nem 
je l lemző o lyan á l t a l á n o s a n , mint azokra a nevekre, amelyekben a nevek és 
a j e l ö l t t á j közö t t szoros t a r t a l m i összefüggés van. Tú lé l t ék a v á l t o z á -
sokat a Busznyák, G e l l é r t , 1 a r j á n , Nóborda, S i r o k , Löd, Uszkár, Tajbok 
s tb . 
Külön i s em l í t és re méltók a közlekedés c é l j á r a szo lgá ló nevek. A 01 
névből 35 a h i v a t a l o s név. Ezek f r i s s a laku lások , a h i v a t a l a l k o t á s a i , 
ezér t élőnek k e l l t e k i n t e n i ugyan, de nem á l t a lánosan ismertek és hasz-
n á l t a k , így az összevetésből kihagyom őket . A leszámításukkal maradt 45 
névből ma i s é l 34. Ez a rég i neveknek 73,91 %~a. A 12 k i h a l t névből a 
t á j v á l t o z á s s a l függ össze a G e l l é r t - g á t , H a t á r - ú t , Pap ere-gát e l tűnése . 
A t á j v á l t o z á s s a l együt t a b i r t o k o s v á l t o z á s i s szerepet j á t s z h a t o t t a Uar-
vas ú t , Györgye i -gá t , H o l i t teher g á t j a k iha lásában. Nemcsak a t á j a l a k u l t 
á t , ezekre a b i r t okosok ra nem is emlékeznek az adatköz lők . 
Csupán néhány je l lemzőbb alapelem és t ípus számadatát szándékoztam 
f e l i d é z n i annak é r z é k e l t e t é s é r e , fiogy Szőlősön i s különböző mozzanatok 
j á t s z o t t a k szerepet , de a névkihalás á l t a l á n o s okozója elsősorban a t á j -
vá l tozás v o l t . 
A t á j v á l t o z á s s a l , b i r t o k o s v á l t o z á s s a l vagy éppen az ember szemléle-
tének a laku lásáva l , a t á j r é s z fontosságának e l ő té rbe kerü léséve l s t b . a 
név i s megvál tozhat. K iha lha t a név t e l j e s egészében ügy, liogy más név 
nem i s k e r ü l a helyébe, máskor a megvá l tozot t körülményeknek megfele lően 
az e rede t i név módosul va lami lyen formában, vagy éppen a r é g i név helyén 
egy ú j név j e l e n i k meg. 
A következőkban a t e l j e sség igénye n é l k ü l — olyan neveket soro lok 
f e l , amelyekkel va lami l yen módosulás vagy vá l tozás t ö r t é n t . A vá l t ozás 
szerteágazó, oka a leg több esetben a t á j v á l t o z á s és a t á j r ész más-más 
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szempontú elnevezése. A k e t t ő sok esetben összefügg egymással. Tapasztal-
ha tó , hogy több névnek ma sem egyöntetű a használata, hanem vá l t oza tok 
élnek a lakosság a jkán. A korábbi években ez a mainál i n jobban megf i -
gye lhető v o l t . A t ö r t é n e t i adatok szép szánnia 1 párhuzamos megnevezéseket 
i s se j t e tnek . Az alábbiakban nemcsak a ma használatos vá l t oza toka t muta-
tom be, fianem az egy ide jű vagy néhány é v i különbségű l e v é l t á r i adatok 
a lap ján a r é g i vá l t oza toka t i s számba veszem. Ezzel - - a t ö r t é n e t i adatok 
segí tségével — a nevek i d ő b e l i vá l toza tos a laku lásá t is é r z é k e l t e t n i t u -
dom. 
A példák azt muta t ják , fiogy a közszavak változásához hasonlóan a 
f ö l d r a j z i nevek alakulása sem egyöntetű, az ú j nye lv i forma megjelenésé-
v e l a rég i t ípus i s tovább é l még fiosszú i d e i g . A régebbi adatoknál köz-
löm az évszámot i s , a csak ma é lőkné l ez h i á n y z i k . A k i h a l t nevek e l ő t t a 
szokásos + j e l e t használom a k i ha l ás é r zéke l t e t ésé re , a ma i s é l ő k e t a 
mai he l yes í rássa l írom, az azonos objektumra vonatkozás j e l ö l é s é r e az 
összetar tozó neveket pontosvessző közé teszem. 
Néhány névben a hosszú és r ö v i d magánhangzós vá l toza tok élnek vagy 
é l t e k egymás m e l l e t t : rampa, rámpa; fenek, fenék; + Szar tos C1059), + 
Szártos (1763); + Táglát hát (1063), + Taglat hát (1063) , l ág lás fiát 
(1863) , + Taglás hát (1865). 
Mássalhangzós vá l toza toka keveset t a l á l t u n k : Innekső-dű lő , Innenső-
d ű l ő ; Lapály, Rapály; Porong (1859) , + Porond (1064) ; + Ta r j ány i d ü l l ő 
(1859) , + Tar ján d ü l l ő (1863) , + Tarjány d ü l l ő (PESTY), Ta r j án . 
A hangalaki vá l toza tok közö t t a sa já tos n y e l v j á r á s i a lakokat ( í~zés , 
z á r t e, d i f tongusok s t b . ) nem sorolom ide. 
Kevés a j e l ö l t és j e l ö l e t l e n kapcsolatú névvál tozások száma: + Pap 
ere há t j a (1845), + Papere hát (1859) , (1863) , + Papér hát (1063) ; + Pön-
kös Tava (1845) , Pünkösd-tő (1059) . Pynkusd formában 1256-ból Gyö r f f y 
György f e l t ü n t e t i ( i . m. ) . 
A j e l ö l t és j e l ö l e t l e n v á l t o z a t néhányszor - i képzős vá l toza tban é l 
e g y ü t t . Ezek a vá l toza tok va lósz ínű leg úgy k e l e t k e z t e k , fiogy a t e lepü lés -
nevek ana lóg iá já ra a határnevekhez i s hozzá já ru l t az - i képző. Az - i kép-
zős megkülönböztető elem egyébként i s nagyon gyakor i a s z ő l ő s i nevekben. 
+ Aranyos erdő (1854, 1859), Aranyosi -erdő (1864) ; + Busznyák halom d ü l l ő 
(1859) , + Busznyák halmi d ü l l ő (1864) ; + K iss S z i l v ö l g y d ü l l ő (1059) , + 
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Kis S z i l v ö l g y i d ü l l ő (1071) ; + l a r j á n y i dü lő (1059) , + Tar ján d ü i l ö 
(1863). ; 
Kevés a képzős és képző n é l k ü l i vá l tozatnak egymás m e l l e t t i haszná-
l a t a i s : + Cserjés (1063) , Cser je (1063) . 
Valószínűleg az - a t , - e t képző e lavu lásáva l függ össze a név v á l t o -
zata az a lább i nevekben: + Táglát hát (1863), + Tag la t hát (1845) , + Tég-
lás hát (1863), + Taglás hát (1863). 
A -d képzős v á l t o z a t r a két név t a l á l h a t ó , a t ö r t é n e t i adatok korában 
azonban egy évszázadnyi különbség vari: + Kis Aszód Ér (é . n. Régi té rké-
pek a X V I I I . századból H. m. L t . ) , + K is Aszó ér 1045); + Nagy Aszód Ér 
(é . n . Régi térképek a X V I I I . századból. H. m. L t . ) , + Nagy Aszó Ér 
(1845). 
Meghatározó elemként a rövidebb és hosszabb alak egymás m e l l e t t 
egyaránt e l ő f o r d u l : Dög-Tisza, D ö g l ö t t - T i s z a ; Domaháza (1477), + IJománhá-
za (1482) ; + Kalmár Jánosrié köze (1064) , Kalmár köz; + H a t á r b e l i csúcs 
d ü l l ő (1864) , + Határ d ü l l ő (1864) . 
A nevek változásának fo r rásaként megta lá lható a többtagú nevek r ö v i -
d í t ése . A többtagú név u tó tag ja k i e s i k , a név egytagúvá v á l i k , az erede-
t i l e g meghatározó elem veszi át mindkettőnek a szerepét , akárcsak a köz-
névi je len tés tapadásná l . A r ö v i d ü l t a lak s a t e l j e s név névvá l toza tkén t 
sokáig egymás m e l l e t t é l t vagy é l ( D ö g l ö t t - T i s z a , Dög lö t t s t b . ) . 
A névvál tozatok nagy csopor t j a a f ö l d vá l t oza tos , más-más szempontú 
megnevezése a lap ján s z ü l e t e t t . Ha valamely t á j r é s z megnevezésére ú j néva-
dó i n d í t é k merül f e l , akkor újabb nevet ad a közössség, s a két vagy több 
név együ t t é l , í rásban i s használ ják va lamennyi t . Ezek je l l egükben e l t é r -
nek az eddig t á r g y a l t nevek tő l , de mégis vá l toza tok azon az a lapon, hogy 
egy tá j résznek két vagy több együt t é lő megnevezései. Ezt a je lenséget 
nevezi 1NCZEFI egy nyelvben j e len tkező párhuzamos névadásnak ( F ö l d r a j z i 
nevek névtudományi v i z s g á l a t a . Budapest, 1970. 60 ) . Az i l y e n vá l toza tok 
keletkezésének oka a legtöbb esetben a t á j v á l t o z á s , r i t kábban a b i r t o k o s -
vá l tozás (ese t l eg a k e t t ő e g y ü t t ) , a t á j és az ember kapcsolatának a v á l -
tozása, a dű lőve l k i e g é s z í t e t t oeveknél a h i v a t a l hatása. Egyes esetekben 
különösebb ok ma már f e l sem d e r í t h e t ő . 
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A nevekkel i t t csak egy évszámot í rok k i , vagy ugyanazt az é v e t , 
vagy pedig azokat az éveket , amelyek legközelebb vannak egymáshoz: Ara-
n y o s i á t j á r ó , A ranyos i - j á ró , Aranyosi-rámpa (ez a vá l t oza t valamennyi á t -
j á r ó névben megta lá lha tó ) ; A s z ó i - ó t , Vona l -ó t ; + Csa l i (1040) , + Becsa l i 
kocsma (1040); + Csapó (1859). Megjegyzendő, fngy ezen a helyen korábban 
egy Kicsapó-fok elnevezésű árok v o l t . + Káposztás (1880); + Busznyák dű lő 
(1059), + Busznyák halom d ü l l ő (1059) ; Csontos (1059) , Cson tos -pa r t ; 
Gyep, Nagy-Gyep, Csorda-Gyep; Csorda j á rás , Csürhe j á r á s ; Csű (1059), + 
Csü l lő erdő (1059), Oszkár; + Komjáthy (1359), Üomaháza (1427) , + Uomán-
háza (1482) , üomaháza (1476; 1866); E lső-dű lő (1886), Innekső-dű lő , I n -
nenső-dűlő; egyesek s z e r i n t v o l t Koldús-dúlő neve i s . Falu f ö l d j e , S z i -
g e t , Nagy-Sziget , + Sz iget hát (1846); + G e l l é r t (Mil iő (1859) , G e l l é r t 
(1859) ; + G e l l é r t h á t (1B63), + G e l l é r t h á t i dűlő (1863) ; Gólyaház, Révház; 
+ Göbe hát (1859), + Göbehát kaszáló (1059) , + Gübe kaszáló (1065) ; + Ha-
l á s z i ü t (1065), Tóth P i s ta ú t j a ; + Halsózó t ó (1059), + Halsózó (1064) , 
+ Úsztató (1864) , + Juhúsztató (1085) ; + Kender l ó (1845), Kenderáztató 
(1859), + Kenderáztató Szartos (1059) , + Szartos (1059) , + Szartos v í z 
(1063), + Kenderáztató fenek (1.063), + Kenderáztató v í z (1063) ; T isza-
gát (1064), Védgát (1065), Gát; Keresz t -gá t (1063), Leven te - f i i Ir l ; K i s -
Aszód-hát (1065) , K is -Aszó-par t (1065); Cser je (1063), + Cser jés (1063) , 
+ Cser jés rJülő (1884), K i s - N y i l a s (1.806); + Kis Sziget p a r t (1846), K i s -
sz i ge t (1863); + K is sz ige t s z ö l l ö (1878) , S z i g e t - s z ő l l ő (1079) ; + K i s 
S z i l v ö l g y (1865), + Kis S z i l v ö l g y d ü l l ő (1871) ; Levente t é r , Szobor t é r , 
Szabadság t é r ; + Nagy Jenő s z ő l ő j e , Oomaházi-szőlő; + Nagy Ráta (1863) , 
Nagy-Nyi las (1006) ; + Nagy S z i l v ö l g y (1059) , •+ Nagy S z i l v ö l g y d ü l l ő 
(1861) ; Szőlő (1859) , + Sző l l ő d ü l l ő (1093) , Nagy-Szőlő (1059) ; Páncélos 
(1871) , + Páncélos d ü l l ő (1003) ; Pap ere hát (1059) , + Pap ér köz 
(1859) , + Pap ere zug (1863) ; Pap M ik lós -dű lő (1059) , + Pap M ik lós 
(1863) , + Pap Mik lós f é l e d ü l l ő (1063) ; Porong (1059), + Tisza Sz ige t 
(1063) , + Tisza szigetPorond (1065) , + Porong sz i ge t (1870) , + Peres S z i -
get (1785); + Rókás d ü l l ő (1859) , Rókás (1863) ; + Rókás farka d ü l l ő 
(1859) , + Rókás Farka (1865) ; + Rókás csárda (1863), + Rókás kocsma 
(1864) ; Sásas-hát (1859), + Sásas h á t i l ege lő (1859) ; Sulymos köz (1859) , 
Sulymos-zug (1863) , + Sulymos Szög (1804); + Tar ján d ü l l ő (1059) , t a r j á n 
(1063); Vályogvető-gödör (1059) , + Vályoggödör (1065); + Jukas halom dü lő 
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(1859), + Lyukas halom (1059) , • Juhkashalom dü lő (1074); G e l l é r t h á t i 
l ege lő (1859), Kender - fö ld (1005). 
Külön f igyelemre mél tó az é r , fenék, for tő , f o k , lapos, tó alapelemé 
nevek a laku lása. Ezér t ezeket kü lön csoportba szedtem. Az azonos ob jek -
tumra vonatkozást i t t i s az e lőbb iek sze r i n t j e l ö l öm . + Balázs halmi t ó 
(1859) , + Balázs tó (1B65), B a l á z s - f e r t ő (1064) ; + Bo r jú s z i g e t tó 
(1863), + Nagyborju s z i g e t lapos (1063) ; Csontos- lapos (1059) , + Csontos 
lapos tó (1863), + Csontos völgy (1863) , + Csontos Tó (1863). Ez a t e r ü -
l e t ekkor köz lege lő . + Fe r t ő tó (1859) , + Rókás f e r t ő (1069) . + Rókás tó 
(1859), Rókás-lapos (1076) ; + G e l l é r t tó (1859) , + Nagy G e l l é r t t ó 
(1859) , G e l l é r t - l a p o s (1865 ) , G e l l é r t ; + Halászó t ó (1859), + Halászó f e -
nék (1063) ; + Nagy Aszód Ér (é . n . ) , + Nagy Aszó ér (1859), + Nagy Aszó 
tó (1059), Nagy-Aszó (1859) , Aszó-lapos (a "Nagy Aszó ér 1063-ban e lső 
osz tá lyú szántónak b e c s ü l t e t e t t " ) . (Fekete Pé te r : T iszaszőlős f ö l d r a j z i 
neve i . K é z i r a t . Továbbiakban, F. P . : i . m.) ; + K is Aszód Ér (é . n . ) , K i s -
Aszó-lapos (1059), + K is Aszó ér (1865) ; + K is fok lapos (1859) , + K is 
fok ere (1886); + L i p p a i ér (1863) , + L ippa i lapos tó (1063) , + L i ppa i 
fenek (1883), L i p p a i - l a p o s (1886), + L ippa i tó (1886) . Minden esetben a 
te lkesek l ege lő je ( L . : F. P . : i . m.) . Ökör - tó - lapos (1059) , Ökör- tó 
(1863); + Sásas fenek (1059) , Sásas lapos (1863) , + Sásas tó (1063) . Min-
den esetben legelőnek m i n ő s í t i k (L. . : F. P. i . m. ) . + Nagy Gyékényes 
(1859), + Nagy Gyékényes tó (1863) ; + Rendes ér (1854), + Rendes fok 
(1859), + Rendes (1863) ; + Sebes fok (1063) , + Sebes v íz (1063) ; + Szőlő-
s i morotva (é . n . ) , S i r ok (1063), S i rok - l apos (1059) , + S i rok tó (1859) , 
+ S i rok d ü l l ő (1097). G y ö r f f y Györgynél 1256-ból Syrok ( i . m . ) . A t e r ü l e t 
1059-ben és 1063-ban köz lege lő és terméket len. 1070-ban v í z á l l á s , később 
szántó ( L . : F. P. : i . m . ) . Sós f e r t ő (1059), +• Sós Fer tő tó (1063) , + 
Sóstó (1863). Valamennyi esetben l ege lő ( L . : F. P . : i . m . ) . + Sulymos tó 
és v ize (1864), + Sulymos tó (1059) , + Sulymos v íz (1063) , Sulymos tó 
medre (1064), Sulymos t ó (1065), Sulymos, Sulymos-lapos; S z i l - v ö l g y 
(1859) , + S z i l v ö l g y i t ó (1859) , S z i l v ö l g y - l a p o s (1859) ; Ta jbok- tó (1B54), 
Tajbok (1863), Ta jbok- lapos (1882) ; Tó (1863), + Tó lapos t é r (1B63), + 
Tófenék (1893), Gya log fö ld ; + Tökös l ó (1845), Tökös-fenék (1059) , Tökös-
lapos. 
A nevek a r r ó l tanúskodnak, liogy a t á j vá l tozása a nevek vá l tozásá t 
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e l ő i d é z i . Az ú j és a rég i nevek egymás m e l l e t t é lnek, van mikor e g y ü t t 
a lkotnak ú j nevet (ükör tő - lapos s t b . ) . 
A nevek v i zsgá la takor számos pé ldá t t a l á l t u n k a j e ü i l é s v á l tozás kü -
lönböző fo rmá i ra . Ezeket rész le tesen nem elemzem, a j e l ö l é s v á l t o z á s l e g -
je l legze tesebb formái ra u ta l ó példákat azonban fe lsoro lom. A j e l ü J é s v á l -
tozás Tiszaszőlősön nagymértékben összefügg a v í z r a j z i he l yze t és a t é r -
színforma vá l tozásáva l . Ahogy a r é g i á l l a p o t megvá l tozo t t , az egyes nevek 
j e l ö l é s e fokozatosan k i t e r j e d a szomszédos te rü le teknek egyre nagyobb 
részére, ez pedig azzal j á r t , hogy más nevek á l t a l j e l ö l t t e r ü l e t l e s z ű -
k ü l t , vagy az e rede t i név t e l j e s e n k i h a l t . Néha a közismert nevet a t á j 
megváltozásával egy másik t á j r ész j e l ö l é s é r e v i t t é k á t . 
Je lö lés tágu lás 
A r a n y o s . — Erede t i l eg a Tisza p a r t j a m e l l e t t i t e r ü l e t . Ma nagy ha-
t á r r é s z , a r é g i , k i h a l t Naiászó-fenék, Czeg léd i -há t , Gübe, Szartos s t b . 
nevek á l t a l j e l ö l t t e r ü l e t e k össze fog la ló neve. Újabban egyre jobban a 
m e l l e t t e levő Sulymos t e r ü l e t é r e i s é r t i k . 
Aszó. — A Kis-Aszó, Nagy-Aszó és a t e rü le tükön levő e rek , hátak (A -
szó -pa r t , Aszó-hát s t b . ) össze fog la ló neve. E rede t i l eg két e re t j e l ö l t : 
K is -Aszó-ér , Nagy-Aszó-ér. 
Busznyák. — A Busznyák-halom és a halom kö rü l levő nagy ha tá r rész . 
Csontos, — Erede t i l eg hátas t e r ü l e t e t j e l ö l t Csontos-par t néven. Ma 
az e rede t i hátas t e r ü l e t és a m e l l e t t e levő lapos i s (Cson tos- lapos , 
Csontos-part s t b . ) . 
Csű, — E rede t i l eg a határ leg távo labb fekvő részén levő erdő , a 
Csü l lő erdő. Ma j ó v a l nagyobb t e r ü l e t n e k , egy igen nagy határ résznek a 
neve. 
Dunakunyhó. — Ma már a rég i kunyhó (halásztanya) k ö r ü l i t e r ü l e t j e -
l ö l ő j é v é v á l t . 
Göbe. — E rede t i l eg egy érnek a neve, később az ér m e l l e t t i há ta t i s 
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j e l ö l i . Ma már nem i s m e r i k , csupán a Göbe-járó névben é l , a t e r i i l e t neve 
pedig Aranyos (1 . o t t ) . 
Határ - fenék. - - E r e d e t i l e g a ki i ! t e r ü l e t határa m e l l e t t i fenék. Ma már 
a m e l l e t t e levő , a l i g észrevehető hát i s . F e l v á l t v a használ ják a Ha t á r -
hát névvel , amely s z i n t é n j e i ö l i a feneket i s . 
Ha tá r -há t . — L. Határ - fenék . 
Oszkár. — Korábban tanyának a neve. Ma a tanya k ö r ü l i nagy h a t á r -
rész, másik nevén Csű. A ké t név egymás m e l l e t t é l . 
Ökör - tő . — Ma az Oszkár m e l l e t t i nagy ha tá r rész . A korábbi t ó i ie-
lyén levő fenékszerű ha j l a tnak ( k ü l ö n neve ü k ö r - t ó - l a p o s ) , va lamin t a 
m e l l e t t e levő nagy hátas te rü le tnek a neve. 
Pap e re . — A r é g i patakmederre emlékeztető ha j l a tnak és a m e l l e t t e 
levő hátas t e r ü l e t n e k , valamint a korábban Kis-Pap ere név á l t a l j e l ö l t 
határrésznek a neve. 
Pünkösd-tó. — Az e rede t i tó (ma nagy, széles lapos, tavasszal sok-
szor v í z á l l á s ) és a m e l l e t t e levő hátas t e r ü l e t . 
Rókás. — A korábban több név á l t a l j e l ö l t ( t ő , f e r t ő , lapos, há t , 
halom, fa rka ) nagy határrésznek össze fog la ló neve. 
S i rok . — Korábban t ő , lapos. Ma a m e l l e t t e levő hátas t e r ü l e t i s . 
Sulymos. — E r e d e t i l e g fé l kö r a lakú t ó . Ma a rég i tó zuga (Sulymos-
zug) és a k ö r ü l ö t t e levő nagy t e r ü l e t i s . (L . Aranyos.) 
Tajbok. — Ma egy r é g i tónak ( T a j b o k - t ó ) és a későbbi laposnak ( T a j -
bok- lapos) , a m e l l e t t e levő hátnak és a határ rész keskeny nyúlványának 
( f a rok ) a neve. 
Tó. — Ma a rég i t ó m e l l e t t i Farkas—szigetnek i s a neve. 
A j e l ö l é s t á g u l á s p é l d á i v a l kapcsolatban meg k e l l j egyezn i , hogy a 
mai á l l a p o t és a múlt századi l e v é l t á r i anyag ( i r a t o k , térképek) a lap ján 
így k e l l m inős í t en i . Mindenképpen meg k e l l azonban azt i s á l l a p í t a n i , 
hogy ha t ö r t é n e t i l e g rég ibb korokra t ek i n tünk v i ssza , akkor a d i f f e r e n c i -
álás és in teg rá lódás t á r g y i - n é v t a n i tendenciák nyomait i s t e t t e n l ehe t 
é r n i . 
A mai Pünkösd-tó 1256-ban Gyö r f f y Györgynél Pynkusd, a S i rok pedig 
Syruk (1 . i . m . ) . E lképze lhető így, hogy a f e l s o r o l t nevek egyike-másika 
valamikor egy t e r ü l e t összefog la ló neve v o l t (Rókás, la jbuk s t b . ) , s a 
hasznosí tás, később a művelés In tenz i tásának növelése során a l a k u l t a k k i 
az egyes kisebb részek külön megnevezései (Rókás-hát , Rókás farka s t b . ) , 
majd az újabb i r ányú , térszínforma vál tozások (1 . előbb) következtében 
beköve tkeze t t a j e l ö l é s tágul ás; 
A néhány je l lemző példa v i zsgá la ta azt mu ta t j a , liogy Tiszaszőlősön a 
határ változásának következményeként a j e l ö l é s t á g u l á s nagy mértékben é r -
vényesü l t , aminek a következménye igen sok név k iha lása v o l t . 
ABSTRACT: (The changing of the geographical names in T iszaszőlős) The 
s tudy, using up the t o t a l (bo th present and h i s t o r i c ) vocabulary of the 
geographical names in a v i l l a g e c a l l e d T iszasző lős , examines the va r i an t s 
and the changes of the names mot ivated by the soc ia l a c i t i v t y and 
remaking of na ture . 
The author compared the names of h i s na t i ve land w i t h the 
manuscr ipts, h i s t o r i c a l maps and a r c h i v a l i a a f t e r the experiences and 
researches of h i s own. The ample sources made i t poss ib le to analyse a 
great number of geographical names. We can watch the co-ex is tence and the 




SZEMÉLVNEVEK KÖRÜSLAOÁNY FÖLDRAJZI NEVEIBEN 
A f ö l d r a j z i nevek t i p o l ó g i á j á b a n kü lön csopor to t a lkotnak — a csak 
köznévi elemekből á l l ó k t ó l e l k ü l ö n í t v e — a szeinélynévi eredetű t agbó l 
á l l ó , a személynevekből származó, a személyneveket i s tar ta lmazó a lakok . 
Az i l y e n t ípusú f ö l d r a j z i nevek szerkezeté t v izsgá lva azt l á t h a t j u k , liogy 
egy részük puszta személynévvel mutat egyezést , más részüket v i s zon t sze-
mélynév és köznévi elem(ek) együttese a l k o t j a (vö. INCZEFI 1970, 31—34). 
LÖRINCZE LAJOS (1967, 15—17) fontosnak t a r t j a t á j ankén t , t e l e p ü l é -
senként megvizsgálni a személynévvel va ló névadási szokások, névadási mó-
dok t ö r t é n e t é t ; bemutatni az egyes i d e t a r t o z ó névtípusok k e l e t k e z é s é t , 
e l t e r j e d é s é t , v á l t o z á s á t , a személynevek különböző formáinak a névadásban 
b e t ö l t ö t t szerepét . Ez a dolgozat az ő e lképze lése inek , j a v a s l a t a i n a k a 
megvalósításához próbál apró adalékokkal s z o l g á l n i egy község személynév! 
eredetű f ö l d r a j z i neveinek a bemutatásával. 
KÖrosladány (Békés megyei község) é l ő és t ö r t é n e t i f ö l d r a j z i n e v e i t 
összegyűj tve, az egyes nevek ke le t kezésé t , f e l é p í t é s é t , szerkeze té t i s 
v i z s g á l n i fogom. A t e l j e s névanyagon b e l ü l a személynévi eredetűek megle-
hetősen magas száma indoko l j a a más e rede tűek tő l va ló e l v á l a s z t á s u k a t , az 
öná l l ó fe jeze tben va ló fe ldo lgozásuka t . Ebben a személynevek f e l h a s z n á l á -
sával k e l e t k e z e t t f ö l d r a j z i neveket további a lcsopor tok ra bontva rendsze-
rezem az alkotóelemek s z ó f a j i , a l a k i f e l é p í t é s e s z e r i n t . Így a j e l e n k i s 
összegzés a KÖrosladány f ö l d r a j z i nevei rendszerét fe ldo lgozó munkának 
egy f e j eze te lehe t majd. 
A községben a személynévi előzményt ( i s ) tar ta lmazó f ö l d r a j z i nevek 
keletkezésének az a lap ja az esetek többségében a valóságos b i r t o k l á s . A 
környezet a tu la jdonos (ese t l eg több közü l az egy ik ) nevével j e l ö l i vagy 
kü lönböz te t i meg a t á j egy r é s z l e t é t a m á s i k t ó l . 
A magyar nyelvben a valóságos b i r t o k l á s k i fe jezésének rég i formája 
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az, amikor a b i r t o k o s neve minden t o l da lék és j á r u l é k n é l k ü l v á l i k f ö l d -
r a j z i névvé (LÖRINCZE 1967, 15). I l y e n esetben a puszta embernév n é v á t v i -
t e l ú t j á n lesz egy-egy f ö l d r a j z i egység j e l ö l ő j é v é . Az e f f é l e l e í r ó én 
információs é r t ék n é l k ü l i je lnévnek tehát sem közszói j e l e n t é s e , sem t e -
rü l e táb rázo ló funkc ió ja n incs , csak i d e n t i f i k á l (vö. J . SÜLTÉSZ 1979, 
83) . 
A személynév a kételemű f ö l d r a j z i névben lehet alapelem és megkülön-
bözte tő elem egyaránt , fia a személynév alapelem, a köznév pedig megkülön-
bözte tő elem, akkor a köznévi e lő tag a csupán köznévi tagokból á l l ó nevek 
e lő tag jához hasonló szerepű. Leggyakrabban az alapelem nagyságát, minősé-
g é t , k o r á t , h e l y z e t é t , a l a k j á t , he lyé t határozza meg. Ha v iszon t a közné-
v i tag az alapelem, akkor a csak köznévi tagokat tar ta lmazó nevekkel azo-
nos j e l l e g ű t i p o l ó g i a i alaprendszerbe f og l a l ha tók (vö. 1NCZEFI 1970, 75) . 
Külön csoportba soro lhatók a három- vagy többeleműnek m i n ő s í t e t t és 
személynévi előzményt i s tar ta lmazó f ö l d r a j z i nevek. (Ezek ke le tkezésé-
r ő l , a nevek elemeinek egymáshoz va ló v iszonyáró l a fiarmadik csopor t 
tárgyalásakor lesz szó. ) 
E három nagyobb csoporton b e l ü l a személynevek a lkotóe lemeinek, i l -
l e t v e a személyneveknek és a közneveknek az egymáshoz va ló v iszonyábó l 
adódó a l a k - , mondat- és j e l e n t é s t a n i különbségek a személynévi helynevek 
rendszerében sok a lcsopor t f e l v é t e l é t k í ván ják meg. A f e l o s z t á s e l k é s z í -
tésekor SZABÓ T. ATTILA, KÁZMÉR MIKLÓS és 1NCZETI GÉZA rendszerezései 
szo lgá l tak a l a p u l . Jónéhány e lnevezésrő l azonban úgy vél tem, hogy azok 
kü lön csoportba vagy alcsoportokba osz tha tók be. Ez főként a három- vagy 
többelemű nevekre vonatkoz ik . Az i l y e n nevekben a személynév nem közve t -
l e n ü l v á l t f ö l d r a j z i névvé, hanem korábban egy másik ( röv idebb a lakú) név 
részévé l e t t , majd ez a f ö l d r a j z i név bővü l t egy újabb elemmel össze te t -
tebb f ö l d r a j z i névvé. 
S z i n t a k t i k a i v i s z o n y a i k r ó l megá l l ap í tha tó , liogy a k é t - és többelernü 
nevek t a g j a i közö t t j e l z ő i kapcsolat van, mégpedig vagy b i r t o k o s , vagy 
minőség je lző i . 
Az összegyű j t ö t t személynévi előzményú nevek döntő többsége k ü l t e r ü -
l e t i he lyet j e l ö l , ezér t nem ta r to t tam szükségesnek, liogy az a rány ta l anu l 
kevés b e l t e r ü l e t i nevet azok tó l e l s z a k í t v a rendszerezzem. (A b e l t e r ü l e t r e 
a név után zá ró je lben b t . r ö v i d í t é s u t a l . ) 
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Nem szerepelnek a fe losztásban az utcanevek, mive l minden személyne-
vet tar ta lmazó utcanév h i va ta los (mesterséges) névadás eredménye. 
A tanyanevek közül e lsősorban a t ö r t é n e t i e k e t vettem számba, az é lők 
közü l csak anny i t és o lyanokat , amennyi és amilyenek a különböző t ípusok 
bemutatásához szükségesek v o l t a k . Ügy gondolom, ezek a nevek csak a t e r -
jedelmet növel ték vo lna, de ú j t í pus t már nem j e l e n t e t t volna egyik sem. 
A nevek köznye lv i és mai he lyes í rásé a lak jukban k e r ü l t e k a rendsze-
rezésbe, a t ö r t é n e t i e k ( zá ró j e l ben ) a for rások e rede t i í rásmódjáva l i s , 
ha az e l t é r a m a i t ó l . A t ö r t é n e t i nevek után záró je lben közlöm a f o r r á s -
jegyzékben szerep lő megfele lő sorszámot és az o ldalszámot. A már nem é l ő 
t ö r t é n e t i nevekre X j e l u t a l . 
A római számmal j e l ö l t három fő csoporton b e l ü l az a lcsopor tok e l k ü -
l ö n í t é s e az összetevők s z ó í a j a í és a l a k i elemei s z e r i n t t ö r t é n t . így az 
a lcsopor tok é lén — a b e t ű j e l vagy a sorszánnév után - - ezek megnevezése 
t a l á l h a t ó . 
1. Puszta személynévből a l a k u l t egyelemű 
f ö l d r a j z i nevek 
KÁZMÉR MIKLÓS (.1937, 45, 55) az i t t f e l s o r o l t nevekhez hasonlókat 
részben egyszerűen alapelemeknek, részben ü fokü - - ún. tapadásos j e l e n -
t é s á t v i t e l l e l u tó tag juka t e l vesz í t ve megröv idül t - - alapelemeknek t e k i n -
t e t t e . Különösen a r é g i nevek esetében ezek szétvá lasz tása l e h e t e t l e n , 
így ezzel a dolgozat nem i s f o g l a l k o z i k . 
Kürösladányban egy-egy f ö l d r a j z i egység neveként á l l l i a t ( o t t ) : 
A) Puszta keresztnév, i l l e t v e egyelemű személynév: 
1. Női : Már ia . 
2. F é r f i : X Károly (27: C a r o l ) , X Iván ( 3 0 ) , Gyula ( 2 6 ) , Gyula i ( 2 8 ) . 
0) F é r f i szentnév (becézve i s ) : X Szeri tmihály (4 : Zen tm iha l ) , Jézuska. 
C) Puszta családnév: Andróck i , Oak, X Bocskai ( 2 8 ) , X Dögre ( 1 9 ) , C i b u l -
ka, Cserepes ( 4 2 ) , Csiga, C s i l l a g , Egeres i , Fazekas, F ö l d v á r i , Himer, X 
Kárász (37 ) , Kardos, Marek, Mizák, Pap, Szarka, Vad, Vajna. (Ezek b i z o -
nyosan többelemő nevekből ke le t kez tek u tó tag juk lekopásával . A Kardos ne-
vű t e r ü l e t e t pé ldául néhány év t i zede Kardos(ék) f ö l d j é n e k , Ka rdos - fé le 
fö ldnek , a r a j t a á l l ó épü le te t pedig Kardos-tanyának nevez ték . ) 
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D) Családnév + keresztnév (becézve i s ) : Nagy E lek , Kis L a c i , Lnjnn f 'nl i , 
Szabó Lac i . 
E) Ragadványnév + csa ládnév: Réz Pap. 
F) Családnév + családnév: Kéki-Ooda, Dorog i -Molnár , Ma jo r -B í ró , Makra-
Csonka, Tóth-Arany i . 
A C, D, E, F pontokban f e l s o r o l t é lő neveket az 1960-as évek e l e j é -
t ő l a község egyik termelőszövetkezetében kezdték e l f iaszná ln i , a rég i 
f ö l d t u l a j d o n o s o k r ó l megnevezve az ado t t t e r ü l e t e t . Az F pontban közö l tek 
két v o l t tu la jdonos nevét összekapcsolva j e l ö l n e k egy-egy nagyobb f ö l d t e -
r ü l e t e t . 
I I . Személynév és egy köznév kapcsolatából a l a k u l t 
kételemű f ö l d r a j z i nevek 
A csoporton b e l ü l a köznévi alapelemú nevek számukat és használatuk 
gyakor iságát t e k i n t v e megelőzik a személynévi alapeleműeket. A személyné-
v i megkülönböztető elem szerepe merőben e l t é r a köznev ieké tő l , mert. csak 
az i d e n t i f i k á l á s ( k i h a l t személynevek) vagy a va lak ihez va ló t a r t o z á s , 
v a l a k i m e l l e t t va ló l é t ( é l ő nevek) k i f e j e z ő j e . 
Személynevek mint megkülönböztető eleinek 
A) Keresztnevek 
1. Női keresztnév (becézve i s ) + köznév: Már ia -major ; E rzsébe t -dű lő ; 
E r z s é b e t - l i g e t ( b t . ) ; R ó z s i - b o l l ( b t . ) ; Lá ja -ma jo r . 
Keresztnév + - i képző + köznév: Már ia i dű lő . 
2. F é r f i keresztnév (becézve i s ) + köznév: János-major, La jos -ma jo r , 
X Pepin ier -major ( 4 1 ) ; Árpád-zug ( 4 2 ) , Gerzson-zug (39 ) , Lász ló-zug (19. 
173); X Jancs i -puszta ( 9 . 98) . 
3. Egyelemű személynév + köznév: Az alapelemek je len tése s z e r i n t : 
a) Víznevek: X Györk-ér (6: Györk É r ) , X Gyula- fok (32: Gyula f o k ) , 
Ivánfenék (10: Ivány fenék ; 26: Ivány Fenék), X I ván- fok (44: lyány f o k ) , 
X I v á n - t ó (40: Iván t ó ) , X Zován-ér (27: Sovan E r ) , X Zován-fenék (27: 
Zován Fenek), X Zovány-tó (5 : Zovány t ó ) . 
b) Térszínformák neve i : X Iván-puszta (22 . 112: Iván pusz ta ) , Ká-
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ro l y -pusz ta (33: Károly pusz ta ) , X Káro ly -s íkság (36: Károly s í k s á g ) , Ml-
hály-halom (28: Mlhál Halom), Mihá ly-zug (42 ) . 
c) Gazdálkodástör ténet ! nevek: X K á r o l y - f ü l d (32: Károly f ö l d ) , X 
Károly-major (34: Ká ro l y -ma jo r ) . 
4. Egyelemű személynév + b i r t o k o s személyragos köznév: 
a) Víznevek: X Györk ere ( 2 6 ) ^ G y ö r k e r i ( 9 . 102), X Iván ere (28: 
Iván Ere) , X Iván íoka (25: Iván Foka), X Ován foka (18. 68: Ovan f oka ) , 
X Zovány foka (5 . 32) . 
b) Térszínformanevek: Mihály halma (30: Mihály Halma), X üván laposa 
(18. 68: Ován Lápossá). 
c) Gazdálkodástör ténet i nevek: X Mihály molna (5 . I I . 198: M ihá ly -
molna), X Szentmihályegyháza (4 . 115: Zentmihal eghaza), X Szentmihály-
t e l k e (5 . I I . 199). 
d) Növénynevek: Márkus f á j a , Lász ló töv ise (4 . 112). 
5. - i képzős egyelemő személynév + köznév: X Gyu la i erdő ( 6 ) , X Gyu-
l a i fok (10 ) , X K á r ó l i derék ( 2 0 ) , X Ká ro l y i f o rdu ló (9 . 41) , X K á r o l y i 
gát ( 26 ) , X K á r o l i s z i ge t (26 ) , X K á r ó l i szék (12. 43) , X K á r ó l i t e l ek 
(9 . 21) , X K á r o l i ú t ( 6 ) . 
B) Családnevek 
A személynévi megkülönböztető elemő és köznévi alapelemű nevek meg-
határozó tag ja leggyakrabban családnév. (A nevek nagy száma m i a t t az a l -
csopor tokat i t t i s tovább tagoltam az alapelemek j e l e n t é s e s z e r i n t . ) 
1. Puszta családnév + alapelem ( r i t k á n személyragozva): 
a) Víznevek: Buga-sz ige t , Cs ikós-kú t ( b t . ) , Lő r i nc k ú t j a . 
b) Térszínformanevek: Bak-zug (42 ) , Benke-zug, Gulyás-zug, Kardos-
zug, Lux-zug, F. Nagy-zug, Patkós-zug, Perecz-zug (17. 130), ,Puskás-zug 
(38 ) , Szatmár i -zug, Vas-zug; X Gombos-halom (28: Gombos halom), X Szeke-
res-halom (43: Szekeres halom); Cserepes-puszta (20. 32: Cserepes pusz-
t a ) ; X Cserepes semlyékje (12. 53: Cserepes semík je ) ; M a r s i - p a r t , Szeke-
r e s - p a r t , Rakov ics -par t . 
c) Gazdálkodástör ténet i nevek: Bacsó-dűlő, Bak-dőlő, Bakucz-dőlő, 
Berná t -dű lő , Be r ta -dű lő , Botos-dű lő , Dorog i -dű lő , Duna i -dű lő , L ő r i n c -
dű lő , Nagy-dűlő, F. Nagy-dűlő, Pá I f i - d ű l ő , 5usán-dűl,ö, Szabó-dűlő, Sza j -
vo ld -dű lő , Szemet i -dűiő, H. Tó th -dű lő , V incze-dű lő ; X Ber ta - tanya (20. 
52) , X Bögre-tanya (4 . 117), C ibu lka- tanya , X Cserepes-tanya ( 2 2 ) , Faze-
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kas-tanya (4 . 110), X Fekete-tanya (30 ) , X Ferenc i - tanya ( 3 9 ) , X Majdú-
tanya (35 ) , X Kárász-tanya ( 3 9 ) , Kardos-tanya (30 ) , j<ató-t.anya, X K i s -
tanya (39 ) , X Makra-tanya ( 3 9 ) , X Mészáros-tanya (35 ) , X Pap-tanya ( 4 0 ) , 
X Sós-tanya (39 ) , X Török-tanya ( 3 9 ) ; X Horák-szölő (11. 34) ; J e n e i - k e r t , 
Se res -ke r t ; Bögre-major ( 41 ) , Cserepes-major (24. 47) ; X Fazekas-gőzmalom 
(21. 125), Fazekasok-szélmalom ( 4 1 ) , Göbel-malom ( b t . ) , Merán-malom 
( b t . ) , S i tke i -malom ( b t . ) / 14 . 41 ) , Szabó-kocsma ( b t . ) , Varsóci-kocsma 
( b t . ) ; Merán-kastély ( b t . ) ; Ka tó -gá tőrház ; Dacsó-központ; Rákosi te lep 
( b t . ) ; Kévésné b o l t j a ( b t . ) . 
d) Növénynevek: Kardos-erdő, Kokovecz-erdő, Molnár -erdő, Cs. Nagy-
erdő, Puskovics-erdö. 
e) Közlekedést szo lgá ló tá j részek neve i : Makra l e j á r ó ( b t . ) . 
2. Családnév + f é l e + köznév: Bakucz- fé le tanya (17. 157), Kató-
f é l e tanya (17. 234) , Szuromi - fé le tanya (7 . 215); X Sán ta - fé le ház 
( b t . ) , X T e r n a i - f é l e ház ( b t . ) ; X Kecskemét i - fé le kunyhó; Csáky- fé le kas-
t é l y ( b t . ) ; Radna i - fé le i s ko l a ( b t . ) ; X P o l i t z e r - f é l e b i r t o k (16. 30) , X 
T ó t h - f é l e tég lagyár (22. 00) ; Rózsa- fé le kapu; X Laka tos - f é l e sző lő (10. 
— 1 
237) , Pe te - fé le sző lő ; V a r r ó - f é l e f ö l d . 
3. Családnév + keresztnév + köznév: X Fekete Gyula-tanya ( 3 9 ) ; X Ka-
t ó Lajos- tanya ( 3 5 ) , X Török Mihá ly - tanya (23. 153); Gál Pé ter -zug ; l o t h  
Káro ly -e rdő . 
4. Családnév + keresztnév + b i r t o k o s személyragos köznév: X fazekas 
Káro ly tanyája (24 . 221), X Fazekas Sándor tanyája (19. 239) , X Kardos 
Gergely tanyája ( 9 . 60) , X 0 . Nagy János tanyája (9 . 99 ) , Csóka Sándor 
t a n y a f ö l d j e (9 . 44 ) , Szatmári Pál tanya fö ld je (9 . 63) ; Kovács Károly háza 
( b t . ) , Schwarcz Sándor háza ( b t . 14) , X fa rkas Gábor b i r t o k a (40 ) , Nagy 
Mihály f ö l d j e (7 . 103) , Pál Káro ly udvara ( b t . , 17. 49) . 
5. Családnév + keresztnév + f é l e + köznév: Nagy E l e k - f é l e tanya; Pap 
P i s t a - f é l e dű lő , Sze leck i Gábor - fé le dú ló , Tóth I m r e - f é l e dű lő ; X Fehér 
I m r e - f é l e ház ( b t . , 17. 241), X Nagy I s t v á n - f é l e ház ( b t . , 17. 62 ) ; T ú r i 
E rzsébe t - fé le házhely ( b t . , 16. 140); Z. Nagy E l e k - f é l e i s k o l a ( b t . , 17. 
272) ; X Stern M ó r - f é l e lak ( b t . , 15. 94) . 
6. Családnév + méltóságnév + köznév: X Uezső grófné major ( 41 ) ; Gróf 
Merán uradalom (17 . 245). 
7. Családnév + f o g l a l k o z á s - , nép- vagy méltóságnév + b i r t o k o s sze-
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mélyragos köznév: X Gróf Desseüffyné b i r t o k a (40 ) ; X Mohi kasznár úr laka 
( b t . , 14) ; X Sándor zs idó tanyája (19. 227); X Tóth kovács háza ( b t . , 19. 
3 ) ; X Zambel l i úr laka ( b t . , 14) . 
8. Méltóságnév + családnév f é l e + köznév: X Gról S z t á r a y - í ó l e !ö !d 
(16. 18) ; X Gróf S z t á r a y - f é l e köz lege lö (16. 30) . 
9. Családnév + keresztnév -t- f og la l kozás - vagy méltóságnév + b i r t o k o s 
szernélyragos köznév: Gyula i József gazda tanyája (17. 270); f á i Károly 
gazda udvara ( b t . , 17. 242). 
10. Ragadványnév + családnév + köznév: X Ladányi Tóth-tanya ( 3 9 ) , Réz 
Papp-tanya (41 ) , P i s l a Kardos-tanya. 
11. Ragadványnév + családnév + f é l e + köznév: Pék Sán ta - fé le dú ló . 
12. Családnév + keresztnév + -ék képző + b i r t o k o s szernélyragos köz-
név: X Botos Istvánék tanyája (7 . 20 ) . 
Személynév alapelemként 
Az eddig összegyű j t ö t t anyagban csak egy i l y e n nevet t a l á l t a m . Ez az 
egy igen rég i keletkezésű l e h e t . Megkülönböztető elemként melléknév sze-
repe l benne: X K is -Káro ly (10. 70) . 
I I I . Három- vagy többelemű f ö l d r a j z i nevek 
A harmadik csoportba azokat a neveket soro l tam, amelyek egy nagyobb 
egységnek va lami lyen k isebb részét j e l ö l i k , vagy amelyek egy másik f ö l d -
r a j z i fielyfiez v iszony í tanak . Tartalmaznak egy nagyobb egység kételemű ne-
ve m e l l e t t még egy vagy több köznévi t ago t . A köznév lehe t alapelem vagy 
megkülönböztető elem. A személynév az alap- vagy a megkülönböztető elem 
részeként szerepel . 
1. Egyelemű személynév + köznév + köznévi alapelem: X Mihá ly-ha lom-
zug (20 ) . 
2. Egyelemű személynév + b i r t o k o s szernélyragos köznév + köznévi 
alapelem: X Mihály molna-halom ( 3 4 ) . 
3. Egyelemű személynév + - i képzős melléknév + köznévi alapelem: 
Iván fenék i őrház (32: Iván f ö n i k i ő rház) ; Gyu la fok i dű lő ; X M ihá l y - zug i 
hu l lámtér (16. 100); X György iké r i halom (4 . 119). 
4. Egyelemű személynév + - i képző + f ö l d r a j z i név + köznév: X Káró-
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l y i Tikos-oldal . (12 . 23 ) ; X Ká ro l y i Nagy-semlyék (13. 1.5). 
5. Egyelemű személynév + - i képző + köznév + b i r t o k o s személyragos 
köznévi alapelem: X K á r o l y i gát ne I lyéke (12. 70) . 
6. Családnév + f é l e + melléknév + köznév: X Kán t o r - 1 é le o r d ö s í t e t t 
t e r ü l e t (17. 104). 
7. Családnév + keresztnév + f ö l d r a j z i név + - i képző + b i r t o k o s sze-
mélyragos köznév: X F ö l d i András páskomi f ö l d j e (17. 236), X Nagy P. Imre 
korhányi f ö l d j e ( 1 7 . 236) ; Oak J . Mihály kengyelköz i tanyá ja (17. 300), X 
R. Papp Sándor s z i g e t i tanyája (17. 140), X Rácz András k u r u t t y o l ó i ta -
nyája (9. 100), X Tomka Mihály b i k e r i tanyája (17. 140), Török Mihály ku-
r u t t y o l é i tanyája (17. 9 4 ) , X Vakarcs Lajos méhesi tanyája (17. 45) . 
0. Családnév + keresztnév + f ö l d r a j z i név vagy ragos köznév + - i 
képző + köznév: X Gulyás Gáborné-fé le k u r u t t y o l é i szántó (17. 223); X 
Mut ter Konrád- fé le házná l i kocsma ( b t . 7 ) . 
9. Azonos alapelemO f ö l d r a j z i nevek me l lé rende l t kapcso la tábó l a l a -
k u l t Összefoglaló megnevezés: Mihály-Kurta-Mérges-zug (29 ) . 
10. Melléknév + személynév + köznév: Kü lső-Mihá ly -zug. 
E rendszerezést és a számbavett nevek mennyiségét á t t e k i n t v e , küny-
nyen be lá tha tó , hogy a község t e l j e s névanyagában nem elhanyagolható a 
személynévi előzményt ta r ta lmazó f ö l d r a j z i nevek c s o p o r t j a . A Körös la -
dányhoz hasonló te rmésze t i adottságú te lepü léseken várható i s a személy-
nevek nagy számú j e l e n l é t e a helynevekben. A v iszony lagos egyenletesen 
s í k f e l s z í n n e l , a kevés természet i képződménnyel szemben e vidéken nagy 
je lentősége v o l t a f ö l d , az építmények b i r t o k l á s á n a k , használatának. A 
község l akó i — az o t t é l ő embereket és b i r t o k a i k a t ismerve - - sok ese t -
ben a f ö l d tu l a j donuk és tanyá juk , házuk, azok l ie lyze te a lap ján tá jékozód-
t a k , és i g a z í t o t t á k e l e n b e r t á r s a i k a t , vagy is j e l ü l t é k a nagyobb t e r ü l e -
tek kisebb egysége i t . Különösen a XIX. század végén és a XX. század e lső 
fe lében nő t t meg ezeknek a neveknek a szánja, a fö ldosz tások , a t a g o s í t á -
sok és a tanyarendszer k i a l aku lása u tán. 
A pontos, számszerű és százalékos összehasonl í tásokat mel lőzve, a 
fe ldo lgozás egyszer i á t t e k i n t é s e után i s azonnal k i v i l á g l i k , hogy a sze-
mélynevet ta r ta lmazó f ö l d r a j z i nevek csopor t j án b e l ü l a kételemű nevekből 
lényegesen több van, min t a másik két csoportban. Ezekben (egy k i v é t e l -
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l e l ) a személynevek a megkülönböztető elemek, a köznevek pét i ig az a lap-
elemek. Az utóbbiak a j e l ö l ő , azonosító funkc ió legfőbb Iwrdozó i . A sze-
mélynevek i t t legtöbbször a zug, a dű lő és a tanya m e l l e t t á l l nak az azo-
nos t ípusú f ö l d r a j z i egységek egymástól va ló megkülönböztetésére. 
K i d e r ü l t az á t t e k i n t ő b ő l az i s , Imgy a megkülönböztető keresztnevek 
a régebbi századokban vo l tak gyakor ibbak, az u tóbb i száz évben pedig a 
családneveket használták e r re e lsősorban. 
A harmadik csoportban t á r g y a l t három- vagy többelemű nevek többsége 
r é g i í rásos anyagból k e r ü l t e l ő , tehát a h i v a t a l o s ér in tkezésben nagyobb 
l e h e t e t t a szerepük. 
A kételemű nevek nagy részét még az idős emberek f e l tud ják idézn i 
emlékeikből , de egyre kevesebben és kevesebbet használ ják azokat . A l e g -
nagyobb mértékű csökkenés ezek közö t t várható . Sajnos, a tá jban végbement 
egyhangúsodást köve t i a névhasználat szegényedése. 
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A0STRACT: (Personal names i n the geographica l names of a Hungarian 
v i l l a g e , Körösladány) L ike i n other s i m i l a r v i l l a g e s , many of the 
geographical names have had antecedents of personal names. Because of 
the r e l a t i v e l y p l a i n surface w i t h few s t r i k i n g and l o f t y fo rmat ions , the 
names of the owners and p r o p r i e t o r s had a great importance. People 
o r i e n t a t e d a f t e r the owners' names of the l iouses, b u i l d i n g s and manors. 
The ma jo r i t y o f these geographical names cons is t of two pa r t s : n 
personal name and a common noun. Centur ies ago c h r i s t i a o names and in the 
l a s t hundred years mainly f am i l y names were used to nominate c e r t a i n 
t e r r i t o r i e s and o b j e c t s . 
A f t e r the r e d i s t r i b u t i o n o f landed p roper ty and o rgan i z i ng the 
co -opera t i ves , t he re i s no need of us ing the t r a d i t i o n a l geographical 
names any more, which makes the terminology unvar ied and monotonous. 
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V. RAISZ RÚZSA 
IRÁNYZAT I ÉS STÍLUSJEGYEK BAUIIS "A GÓLYAKALIFA" 
CÍMŰ REGÉNYÉBEN 
KÁROLY SÁNDOR b i z o n y í t o t t a be meggyőzően 1977-ben, az ArJy-centenári-
um alkalmából í r t tanulmányában (KÁROLY 1977), tiogy Ady prózája és l í f á j a 
egységes, nyelvben, s t í l u s b a n , tematikában egyaránt . "A próza és a vers 
Adyja ugyanaz. Ugyanaz a szenvedély, é l e t , sors j e l e n l é t e mindkettőben" 
— í r j a . Nem minden k ö l t ő életművében van ez így , de ha e lo lvassuk J . 
SOLTÉSZ KATALIN Babi ts -könyvét ( J . SOLTÉSZ 1965), annak többek k ö z ö t t az 
i s érdekes tanulsága, hogy Babi ts l í r a i és szépprózai műveinek s t í l usában 
számos könnyen k imutatható hasonlóság fedezhető f e l , nemcsak a szóhaszná-
l a t és a rnondatfűzés tek in te té t ien , hanem a képek alkotásában, sőt néha 
még a hangszimbolika és a k i f e j e z ő hangváltozások megjelenésében, az a l -
l i t e r á c i ó kedvelésében i s . Szóképek meglehetősen nagy számban fedezhetők 
f e l Babi ts próza i a lko tása iban i s , és néhol f e l t ű n ő a regények egy-egy 
képének egyezése valamely ik l í r a i vers szóképével. A "Kár tyavár " c . re -
gényben — í r j a ( J . SOLTÉSZ 1965. 316.) — ugyanúgy f e s t i a v i l l amos ro -
bogását, mint a "Haza a t e l ep re " c. versben; "A g ó l y a k a l i f á " - b a n megjele-
n ik a ve le egykorú " A t l a n t i s z " egy hasonlata ("A tenger , mint egy ó r i ás 
szerpent intáncosnő, ütemre z i l á l t a bőséges, vég te len , á t t e t s z ő selymeit ." 
Az " A t l a n t i s z " r é s z l e t e : 
"a h a l á l . . . á t t e t sző üngben mulatóz, követve a v íz ütemét. 
Já t sz i k selyem kék f o r d r a i v a l és táncos ős ütemére 
szerpent in táncosnő gyanánt az óceáni zenére." / i . m. 2 9 2 . / ) ; 
az "Elza p i l ó t a " háborús v í z i ó j a a háborúel lenes Babi ts-kö l töményekkel 
rokon ( i . m. 289.) s t b . 
I l y e n alapon f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy a Babi ts-köl temények eszméi és 
gondo la ta i , va lamint kü l ön fé l e i r á n y z a t ! és s t í l u s j e g y e i f e l l e l tie tők a 
szépprózai alkotásokban i s , bár az i r á n y z a t i és s t i l á r i s je l lemzők b i zo -
nyára kisebb szánban, a műfaj j e l l e g é b ő l következően kevésbé s ű r í t e t t e n . 
"A g ó l y a k a l i f a " című, 1913-ban megje lent , tet iát az e lső Babi t s - v c r -
- -
seskötetekkel egykorú regényt (Európa Kiadó, üp. , 1957. 7 — 133.) ebből a 
szempontból végigolvasva f e l t ű n i k , hogy a regény nyelve rendk ívü l gaz-
dag, a r é s z l e t e k e t , á rnya la tuka t f inoman, hangulatke l tűén é r z é k e l l e t i , 
"elegáns és szel lemes, ideges és érzékeny, é lve teg és é r z é k i , f inomságok-
ra és r i t kaságokra vágy ik , szigúan személyes élményekből, a magány és i n -
t i m i t á s t a p a s z t a l a t a i b ó l , a t ú l f i n o m u l t érzékek és idegek é s z l e l e t e i b ö l 
i n d u l k i . (HAUSER 198Ü. 33 . ) Az i déze t t j e l l emzés t a szerző á l t a l á b a n az 
impresszionizmusra é r t i , j ó l i l l i k azonban "A g ó l y a k a l i f á " - r a i s . Amel-
l e t t nye lv i ábrázolásmódjára je l lemző bizonyos összemosódottság, nem d o l -
goz ik az í r ó é les kon tú rokka l . Ez az u tóbb i sa já tság impressz ion is ta ha-
t á s t k e l t . 
Az e m l í t e t t "összemosódottság" a regény egyik szövegszerkezet i j e l -
legzetességén f i g y e l h e t ő meg. A párhuzamosan f u tó k e t t ő s cselekmény: az 
egy i k , a " v a l ó s á g b e l i " — Tábory Elemérnek, a gazdag, művel t , tehe tsé-
ges, mindenki á l t a l kedve l t ú r i f i ú n a k , a másik az "á lombe l i " én jének, a 
néven nem neveze t t , nyomorgó, szerencsét len sorsú aszta los inasnak, majd 
írnoknak a t ö r t é n e t e . A " ké t " cselekmény v á l t á s a i az e l l e n t é t szöveg-
szervező elve á l t a l szövegegységekre bont ják a regényt , ezek az egységek 
azonban a ha tá ra ikon nem különülnek e l egymástól mereven: összefolynak a 
határvonalak. A regénynek a "ha tárokra" eső szövegrészeiben gyakor i az 
ú r i f i ú és a szegény í rnok "személyének" monda toriként va ló cse ré j e , ezek-
ben fo rdu l e lő gyakran az e lső és harmadik nye l v tan i személy f e l c s e r é l é -
se. ( L . p l . a 89, 90—99. s t b . lapon. ) 
A szövegsajátság, amelyet összemosódottságnak neveztem, kezdetben — 
a 2—6. részben — a "va lóságos" és az "á l ombe l i " j e l e n e t e k széles h a t á r -
s á v j a i n j e l e n t k e z i k , a j e l ene tek egyébként é les e l l e n t é t b e n á l l nak egy-
mással, a 7. r é s z t ő l azonban a ké t e l l e n t é t e s v i l á g egyre inkább egymásba 
fonód ik , s végül már szét sem vá laszthatók egymástól. 
A szövegszervezés fő e l v e , az e l l e n t é t természetesen fakad a cse lek -
ménybonyolítás módjából , j ó l l e h e t maga a cselekmény nem Bab i ts leleménye: 
r é g i mese — a színes mesevi lág i r á n t i vonzalom, annak fe lhasználása ko-
rábban a romant ika, majd a századforduló modern i r á n y z a t a i körében nem 
r i t k a , különösen a szecesszió kedve l te a mesei sz íneket . 
Az e lbeszélő nézőpont a regény szövegében úgy v á l t o z i k , hogy lábory 
Elemér és név te len á lombel i énje egyaránt egyes szám e lső személyben be-
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s z é l i e l é l e t e t ö r t é n e t é t , így a szövegnek egészében mnnnlég, he lyenként , 
mive l a hős asszoc iác ió i merészen köve t i k egymást, be lső monológ j e l l e g e 
van. A " ké t " főszerep lő egyéniségének, környezetének, é le tkö rü lménye inek , 
a velük való történéseknek e l l e n t é t e s , de párhuzamosan fu tó ( " e l lenponto-
zd") v o l t a e l l e n é r e , sőt a részek — később bemutatandó — bizonyos s t í -
l u s b e l i különbségei e l l ené re s t i l á r i s egységesség je l lemző a regényre. A 
személyváltások alkalmából Tábory Elemér egyes szám, harmadik személyben 
e m l í t i á lombel i m e g f e l e l ő j é t , és v i s z o n t . Ezeket a személyvál tásokat az 
átképzeléses előadás egy sa já tos vá l f a j ának t e k i n t j ü k . "Csúnya vol tam 
(valóban, ebben az é le tben csúnya vo l tam) , nőket nem ismertem, és pénzem 
nem v o l t : így érzékiségem s ö t é t , magányos, éhes érzékiséggé v á l t , mely 
örökké g y ö t r ö t t , mintha két l e k ö t ö z ö t t barmot é les ösztökével ö s z t ö k é l -
nek, 
5 j a j , a t i s z t a és nemes fáboy Elemérnek álmaiban legdurvább, l e g -
utá la tosabb vágyak, a legperverzebb gondolatok lappangtak. 
Minden, minden borzasztóan összevágot t . K í s é r t e t i e s pontossággal i l -
leszkedtek két életem legkisebb mozzanatai egymás f ö l é . " (87. 1 . ) 
"Bementem a h i v a t a l b a , és ledől tem a r i pszd ívány ra . Vasárnap v o l t 
d é l f e l e : üres v o l t minden. Émelyegtem, és a kényelmet len, nem fekvésre 
szánt kanapén a l i g tudtam e l a l u d n i . De aztán e la ludtam. 
Elemér pedig nemcsak egész é j j e l : egész nap i s a lud t a vonaton, köz-
be-kozbe mindig f e l r i a d v a . Estére Velencébe értem, ha jéra s z á l l t a m . " 
(100. 1.) 
"Egy k i s időre e lszenderü l tem, és most a d í jnok ébredt f e l a kénye l -
metlen h i v a t a l i díványon. Rögtön k i k e l l e t t rohannia: az ő gyomra i s f e l 
v o l t keverve a részegségtő l . Aztán l e d ő l t megin t , bu ta , boros álomra. Ek-
kor Elemérnek k e l l e t t k i rohann ia a f e d é l z e t r e . " (101. 1 . ) 
"E te lka olyan bizalmasan néz rám nagy bársony szemeivel . Hosszú p i l -
l á i a le lkemet c i r ó g a t j á k . Ezeknek a p i l l á k n a k árnyékában e l tudnám t ö l -
teni az é le temet . 
Aznap — vagy vasárnap — fxigy mondjam ezt? a d í j nok a h i v a t a l b a n , 
a t o l l a t rágva, e lgondo lkozo t t . Eszébe j u t ó t t kínos gyermekkora, az any-
j a , az asztalosműhely, mindaz, amit e l h a g y o t t . Mi lyen iszonyéinak tú i i t f e l 
akkor minden, pedig bizony o t t k e l l e t t volna maradnia, öná l lóságra v e r -
gődni , meggazdagodni lassan, mint más i p a r o s , megházasodni. És akkor meg-
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átkoztam lábory Elemért és e l ő - e l ő v i 1 latin, csáb í tó , csaló álmomat, moly 
elégedetlenségekbe, vágyakba, fé lelmekbe és bűnökbe v i t t . " (110. 1 . ) Stb. 
Eml í te t tem már, bogy a regény " k é t " egymással kont rasz thatásban l é -
vő, "e l lenpontozó" cselekménye e l l e n é r e i s egységes, s a Bab i t s - ve rsekke l 
rokon s t i l á r i s t e k i n t e t b e n . Az egységesség m e l l e t t érdekes különbségek 
vehetők észre a " v a l ó s á g b e l i " és az "á l ombe l i " j e l ene tek szövegrészei kö-
z ö t t . Olyan, mintha a s t í l u s támogatná, s a j á t eszközeive l i s s e j t e t n é 
az t , amit a szereplő néha, szóval i s kimond: mely ik há t , az " i g a z i " , és 
mely ik az "á lombe l i " é l e t , i l l e t v e : a r ú t , rossz "álom" a va lóság, s a 
gyönyörű, simán fo l yó "va lóság" az álom. "Elemér é l e t e , gyermekkori v i l á -
ga egyérte lmű, s z i n t e minden e l len tmondástó l mentes. Már ez j e l z i , hogy 
tula jdonképpen nem i s valóságos v i l á g ez, hanem nem-valóságos, az á lomvi -
lág t e l j e s e n v a l ó s z í n ű t l e n egyértelműségével c s i l l o g ó valóság" - - í r j a 
FARKAS FERENC Babits-tanulmányában (FARKAS 1970. 60) ; az á l o m - - v a l ó , 
á lom—élet notívum j e l e n t k e z i k i t t , mint a XIX—XX. század f o r d u l ó j á n sok 
más k ö l t ő művében, ső t már az 1049 u t á n i k ö l t ő i a lkotásokban. A század-
fo rdu ló v i lágának el lentmondásossága, az é l e t dekadens szépsége és s e j -
telmessége, megoldhatat lan ellentmondásossága fe jeződ ik k i f inom művészi-
séggel , amit bizonyos s t i l á r i s eszközök "e l lenpontozó" szövegbe szerkesz-
téséve l i s támogat a k ö l t ő . 
I l y e n színnevek és színmegje lö lések szövegbel i e l ő f o r d u l á s a . A k o n t -
raszthatás fe l f edezhe tő a szövegrészekben. 
A "va lóság" — Tábory Elemér környezetének — "képeiben" az arany, 
ezüst sz ímnegje lö lés , a fehér ; a p a s z t e l l színeket és a halvány átmeneti 
színeket ( rózsasz ín , szürke , ezüs tszürke , kékesfehér , sárgászöld) j e l ö l ő 
szók és a ha tározat lanabb színmegjelö lések ( s ö t é t , halvány) gyakor ibbak; 
az í rnok "á lombe l i " tö r téne tében jobbára a p i r o s , zö ld , sárga, kék erő-
t e l j e s , t i s z t a sz íne i fo rdu lnak e l ő , érdekesen, s t i l á r i s eszközzel erő-
s í t v e a "va lóság" álomszerűségét (mégsem elmosódott v o l t á t ) , és az "álom-
b e l i " környezet vaskos, n a t u r á l i s j e l l e g é t e g y f e l ő l , másfe lő l pedig a 
"valóságos" környezet t ú l f i n o m u l t s á g á t és az "álom" durvaságát. 
A vörös és a p i r o s o t t j e l e n i k meg Tábory Elemér tö r ténetében, ahol 
a cselekmény s z e r i n t én je és egyénisége egyre jobban összemosódik a gyű-
l ö l t í r nokéva l . A vörös és a p i ros az é rzék iség , a vadság és a láz színe 
a ta r tózkodó , mindenben b a n á l i s t ó l i r t ó z ó Babi ts szövegében. 
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A k isebb szövegegységen, i.1.1 c l u i n g mondaton b e l ü l i sz ínkonl . rnszt a 
nagyobb érze lmi á t é l é s t j e l z ő és t ragikusabb részekben j e l e n t k e z i k : " I t t 
a h a l á l l a k i k , fehér márványok és fekete c i p r u s o k . " (75. ! . ) 
"És az é l e t e mind vörösebb és lázasabb. Eleméré pedig most szürke és ma-
gányos . . . " (103. 1 . ) 
A színnevek t öbb fé l e , sokszor erősen e l t é r ő , o lykor sz imbol ikus vagy 
a l l e g o r i k u s é r te lmet kapnak. A szürke nemcsak a sz ín te lenség , j e l e n t é k t e -
lenség hordozója (1 . a f e n t i idéze tben) , Iranern a vá lasz tékos , finom k ö r -
nyeze te t , í z l é s t i s f e s t h e t i ; p o z i t í v hangu la t i ta r ta lmú sz inon imá ja , az. 
ezüst pedig a regény leggyöngédebben áb rázo l t a lak jának , nennének vezér -
motívumként f e l - f e l bukkanó sz íne . 
A fekete — amely egyébként a "va lóság" és az "álom" szövegrészeiben 
hasonoló arányban f o r d u l e lő — negat ív hangu la t i hatása m e l l e t t (a 
gyász, a h a l á l j e l z é s é r e , 1. f e n t i ) igen alkalmas a d é l i temperamentum és 
a dé l iesen e r ő t e l j e s sz ínkon t rasz t k i f e j e z ő bemutatására i s : "Leányok 
j ö t t e k , magas, karcsú munkásleányok aranybarna f ü r t t e l , f eke te szemekkel, 
nagy, r o j t o s fekete keszkenőben." (74. 1 . ) Stb. 
A századforduló i rányza ta inak (az impresszionizmusnak, az expressz i -
onizmusnak, a szimbolizmusnak) kedve l t k i fe jezőeszköze i a színek - - az 
irodaiamban a színnevek —; Babi ts sz ínku l t uszá t muta t ja , hogy j e l l e g z e -
t es , egyéni képzet t szavai a l a p j á u l i s vá lasz t sz ínneve t , a regényben 
i l y e n a barnáskodtak igea lak ( i d é z i J . SOLTÉSZ 1965, 155.) és a narancsos 
melléknév (uo. 157. 1 . ) . 
A s t i l á r i s kont rasz t további fo r rásaként Babi ts a n y e l v i rétegekben 
r e j l ő áb rázo lás i , kö rnyeze t fes tés i lehetőségeket használ ja f e l . l ábory 
Elemér v i lágának le í rásában — akár az e lbeszé lő , akár a szereplők szöve-
gét nézzük — a legválasztékosabb, legigényesebb i roda lm i n y e l v i szók incs 
j e l e n i k meg, eme l l e t t helyenként a szalonnyelv k i f e j e z é s e i bukkannak f e l : 
bonne (10. 1 . ) , donzsuán, t o a l e t t ( ' ö l t ö z é k ' ) (66- -67, 1 . ) , sza lon (72 . 
1 . ) , parfüm (100. 1 . ) s tb . 
Az inas , i l l e t v e a nyomorúságos d í j nok létének j e l zésekén t f e l l e l -
he t j ük a v u l g á r i s , sőt durva szavakat, k i f e j e z é s e k e t : "Hozzá l lá t tam a su -
b iokoláshoz" (24. 1 . ) — "Ne k e r t e l j , apukáin. Hát mennyivel akarod kezde-
n i , drága apukám (50. 1 . ) nem csa ládtag f é r f i , f i a ta lember l e k e z l ő 
megszólí tására — "hentereg, mint a d isznó" (23. 1 . ) - - " fene a po fád-
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" t e d isznó" — " t e te tves" (24-~25. 1 . ) "Nagy röhögés v o l t " (25. 
1 1 . ) ; az argó szavai : — M i t rontod az én gseftemet? — r i v a l l t rá . — io 
k i t a n í t o t t a d az én pa l imat? . . . 
— Jobb l esz , add meg az ötven vasamat — morgott v issza a másik. 
Most m e g f r o c l i z l a k a tyúkomér t . " (51. 1 . ) ; káromkodások: "A 
K r i sz tusá t annak a kö lyöknek" - - Az apád i s t e n i t " (23. t . ) ; n y e l v j á r á s i 
alakok és t á j szók : ümog, vóna, váukosciha s tb . A n y e l v i rétegek szavai 
mint környezet fes tő szavak a regény meg je len í tő real izmusához j á r u l n a k 
hozzá, helyenként n a t u r a l i s t a színeket i s keverve a p a l e t t á r a . 
Hasonlóképpen sa já tos szövegszervező szerepet kapnak a regényben a 
szóképek és hasonlatok: használatuk, e lő fo rdu lásuk fe l tűnően kü lönböz ik a 
" v a l ó d i s á g b e i i " és az "á lombe l i " részekben, e r ő s í t v e e részek s t i l á r i s 
e l l e n t é t é t ané lkü l , hogy az átmenetek elmosódottságát be fo lyáso lná vagy 
megszüntetné. 
A metaforák, s z i nesz téz i ák , f iasonlatok adta f inomság, színpompa, é r -
dekesség a Tábory Elemér (valóságosnak mondatt) é l e t é t ábrázoló szöveg-
részeket j e l l e m z i , s t i l á r i s eszközzel ismét alátámasztva az t , ami a szö-
vegben szóval i s megfogalmazódik: t a l á n ez az álom, és az í rnok szürke, 
nyomorult é l e t e a valóság. Ugyanis az í rnok é l e t f o l y á s á t ábrázoló részek-
ben r i t kábban akad egy-egy metafora vagy hason la t , a lábory Elemér t ö r t é -
neté t továbbvivő r é s z l e t e k e t pedig gyakran d í s z í t i , k i f i n o m u l t t á , ső t 
t ú l f i n o m u l t t á , dekadenssé, álomszerűvé tesz i a benne f e l - f e l v i l l a n ő kép. 
Egyedül a metonímia, i l l e t ő l e g az azza l rokon szinekdoché gyakor ibb az 
"á lombe l i " szövegrészekben, mint Tábory Elemér t ö r téne té tnek le í rásában ; 
hozzátehetem még, hogy az e l ő f o r d u l ó rnetonímiák á l t a l á b a n köznye lv i e re -
detűek és hatásúak: s z i n t e nem is é r z é k e l j ü k képi m i v o l t u k a t . 
E képek egyébként á l t a l ában nein tar toznak a b o n y o l u l t , többször i 
s í k v á l t á s s a l l é t r e j ö t t , kombinál t képek közé, érzékenységük, k i f i n o m u l t -
ságuk a fogalmak s a j á t o s kapcsolódásának tudható be. A képeket a l k o t ó 
szavak t á r g y i tar ta lmuk s z e r i n t emelkedettebb, a mindennapinál é t e r i b b - -
ezér t i s álomszerűbb — valósághoz t a r t oznak . 
Ide vonható metaforák, megszemélyesítések: 
"Mert az egész v i l á g egy kép v o l t nekem, egy gyönyörű kép, és sokszor a r -
ra gondoltam, hogy csak álomkép az e g é s z . . . " ( I B . 1 . ) "Az édes a l vás , a 
v i gasz ta l ó , gyógyí tó da jka rém és e l l enség v o l t nekem." (1U3. 1 . ) 
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Egyik-másik kép anyagát a művészet, a k u l t ú r a t e r ü l e t é r n i v e s z i , fo -
kozva a szöveg finom vá lasz tékosságát , a századfordulóhoz kötve a művet: 
e korszak i r ányza ta i — az impresszionizmus, a szimbol izmus, a szecesszió 
— azzal i s megéreztették művészetkedvelésüket, e s z t é t i k a i érzékenysé-
güket , hogy képeikben gyakorta megjelentek a művészet t á r g y a i , foga lma i : 
"A szemei különösen t á v o l á l l t a k egymástól, s maga a gondolattá.tanság 
adot t nekik mélységet, valóban ő sz f i nksz v o l t t i t o k n é l k ü l , medal ion 
erek lye n é l k ü l . " (96. 1 . ) 
A természet i tá jnak művészi tárggyal — a 10--19. században, a roko-
kó, a biedermeier korában d iva tos ábrázo lás i móddal — va ló azonosítása a 
szöveg e l v o n t , álomszerű j e l l e g é t e r ő s í t i : 
"Édes, gondosan k i v á g o t t árnyképet mutá to t t a t á j . Különös kék pap i ros ra 
v o l t ragasztva ez a s z i l u e t t k é p . " (20. 1 . ) Stb. 
Az asz ta los inas - í rnok nyomorult v i l á g á t , s i vá r "á lombe l i " környeze-
t é t vaskosan r e á l i s metaforás összeté te lek f e s t i k : "De távol e l ő t t em ké-
ményerdő h a j l o t t nagy füst lombokat . . . " (AO. 1 . ) 
A sz inesz téz iák ismét a gazdag, művelt környezet b iedermeieres f i -
nomságát muta t ják : 
"De a legezüstösebb a l e l k e v o l t , a hangja a l e l k e csengése, a mosolya a 
l e l k e fénye. Nekem úgy t e t s z i k , mintha még a neve i s , ahogy o t t h o n hí t -
ták , a nenne szó e l l e n á l l h a t a t l a n halk ezüst fények és csengések képze-
té t idézné f e l . . . " (11. 1 . ) 
Velence mesevi lágát é r e z t e t i k meg: 
"a napsugár halkan csobogot t rézsút a p í n i a csúcsára . " (75. 1 . ) 
Az Accademia G a l l e r i a képein "a rég i festékek ezüstszürke csönd je " . (73. 
1.) 
Tábory Elemér konyezeté t , v i l á g á t é r z é k e l t e t ő hasonlatok anyagához a 
k ö l t ő sokszor nier.it a k u l t ú r a é lményv i lágából : 
"Ez ap ró fü r tös , rózsaszínű v i rágoka t h a j t o t t , és ke resz tü l - kasu l belepték 
a méhek, és az egész bokor zenget t , mint egy templomi orgona." (10 . 1 . ) 
"A tenger , mint egy ó r i á s i szerpent in táncosnő, ütemre z i l á l t a bőséges, 
végte len, á t t e t sző selymeit." . (71 . 1 . ) (Vö. Oev. ) 
"Valóban olyan v o l t ö , mint a Csönd t ü n d é r e . . . " (73. 1 . ) 
" K i c s i n y , színes és r i t k a v o l t a k e r t , mint egy r i t k a drágakő ezen a nagy 
ékszeren, Velencén" (75. 1 . ) 
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"A tarkaság, a színes fény, a zone, szép női formák ni Im i ink a/ cm I ékei -
met, mint ahogy a lepedőre ve t i t e l t kép e l f e d i a vászon pccsé t j é t , 
szennyét . " (95. 1 . ) 
Máshol a művelt Tábory Elemér vergődését ábrázo l ják a műveltségi ha-
son la tok : 
"S űgy v á l t o g a t t a egy ik életem a másikat , é j a napot, mint a la tenia ma-
g ica gyorsan ide-oda t o l o g a t o t t képei v á l t j á k egymást. E la ludtam, és e l -
p a t t a n t Tábory Elemér egész é l e t e , mint a kép a vásznon: másik kép j e l e n t 
meg. De ezek a képek nem maradtak kü lön: u tósz íneket hagytak egymáson , 
ezze l e l r o n t o t t á k egymás sz ínhangu la tá t , és az egész él tem olyan v o l t , 
mintha két zenekar különböző zeneműveket egy bozasztó hangzavarrá össze-
j á t s z a n a . " (93. 1 . ) 
Babi ts l í r a i költeményeinek j e l l e g z e t e s nye lv i megoldásai i t t az 
e p i k a i szövegtagolás szo lgá la tában á l l n a k , s az "álom" és a "valóságos" 
é l e t szövegegységeinek e lkü lönü lése — szimbol ikusan értelmezve — "Ba-
b i t s fe l fogásában az é l e t és a művészet ké t egymásnak t e l j e s e n e l len tmon-
dó v i l á g á t " j e l e n t i (FARKAS 1972. 7 2 . ) , j e l z i a századelő é l e t é r z é s é t , a 
be lső v i lágba va ló menekülést, azt a hangu la to t , melynek hű k i fe jezéséhez 
hozzá ta r toz ik a d isszonanc ia , annak a fe l ismerésnek eredményeképpen, hogy 
az é l e t csak a gyermeki képzeletben á rnyék ta lan i d i l l és zavar ta lan har -
mónia. 
A regényt tehá t nem s o r o l h a t j u k egyértelműen a századelő egy ik 
i rányzatába sem: t ö b b f é l e i r á n y z a t i jegy fedezl iető f e l benne. F a n t a s z t i -
kuma, a liasonmás-motívum fe ldo lgozása romantikus vonás (RÁI1A 1903. 9 4 . ) , 
az ű r i környezet f es tése , a művel tségi motívumok szecessziós, impresszio-
n i s t a hatásúak, impressz ion is ta vonás (m in t fentebb u t a l t u n k rá) szöveg-
szerkesztésében i s f e l l e l h e t ő . A regény néhány motívuma mögött pedig 
o lyan bonyo lu l t többérte lműség, mély t a r t a l om húzódik meg, amely a szim-
b o l i s t a l í rához k ö z e l í t i a mű e r é s z l e t e i t . 
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0, BERENCSI MARGIT 
IMPRESSZIONISTA ÉS EXPRESSZIONISIA VÜNÄSOK SZABÓ LfiRINC 
FÖLD, ERDŰ, ISTEN GÍMÖ KÖTETÉBEN 
Az 1922-ben megjelenő "Fö ld , erdő, i s t e n " , a k ö l t ő e lső k ö t e t e , gaz-
dag életművének ny i tánya . Még nem muta t ja a szerző k i f o r r o t t , nagy egyé-
n i ségé t , de már megse j te t i velünk a későbbi v i r t u ó z t , egy ú j f a j t a k ö l t ő i 
nyelv a l a k í t ó j á t . A Nyugat — sokszor — f ia ik , f o j t o t t , c s i s z o l t l í r á j a 
m e l l e t t Szabó Lőr inc keményebb bangó, barsogóbb sz ínű, nyersebb szók icsű 
s heterogén témájú versekkel j e l e n t k e z e t t . 
" A Föld, erdő, i s t e n mindenekelőt t t e r m é s z e t l í r a . f őkén t n k ö t e t 
e lső része e leven í t meg bukol ikus v i l á g o t . Szépségkultusz ez i s , igen kü-
lönbözik azonban a századelő eszményétől, mely a szépet a művészetben és 
a l é l e k hangulataiban t a l á l t a nr?g. A f i a t a l Szabó Lőr inc a vege ta t í v l é t -
ben, az é r zéke l t v i l ágban t a l á l k o z i k a szépség ö r ö m é v e l . . . " (RÁBA GYURGY: 
Szabó L ő r i n c . Akadémiai Kiadó, Bp. , 1972. 15—16.) 
A k ö t e t i h l e t ő j e elsősorban az az elvágyódás, amely a szerző e l ső 
válságainak megélése nyomán k e l e t k e z e t t . A versekben már k i bon takoz i k 
e l ő t t ünk a Szabó L ő r i n c - i életmű néhány j e l l e g z e t e s vonása: az ösz töné le t 
u tán i vágyakozás, az. erot izmus, az e légedet lenség, a napi r o b o t t ó l , a vá-
r o s t ó l való menekülés, a harmóniakeresés, és f e l f e d e z h e t j ü k bennük az e l -
l en té tek k ö l t ő j é t , nemcsak a tematikában, de a szemléletben, fo rmai meg-
oldásokban i s . Ennek b izony í téka p l . az i s , hogy az a n t i k i z á l ó — sok-
szor eszményítő — hangulatú, s t i l i z á l t v i lágképen mindig á t t ö r a k ö l t ő 
egészséges é l e t f e l f o g á s a , m a t e r i á l i s közvet lensége: "A természet és a 
kü lső valóság i t t i s kétarcúvá v á l i k , az i d i l l i és a nyomasztó t á rgyak , 
je lenségek megnevezésével.. A buko l i kus d í s z l e t gazdagsága t á r u l e lénk az 
örök természet tá rgya inak le í rásában. A d í s z l e t e k a k ö l t ő törekvésében 
egyén í t e t t tá jképpé, sz i n te megidézhető je lene tekké á l l nak össze l e g s i k e -
resebb verse iben. " (KABDEDÚ LÓRÁNT: Szabó Lő r inc lázadó év t i zede 1910— 
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1920. Szépirodalmi Kiadé, Hp. 19 70. 123. ) . 
Szabó L ő r i n c r e a l i s t a ábrázolásra va ló törekvése azonban nem mentes 
a pan te i s ta é l e t ö r ö m t ő l , a z a k l a t o t t , exp ressz ion i s ta , rapszodikus han-
g o k t ó l , s a természetbe olvadás impressz ion is ta é rzésé tő l és ábrázo lásá-
t ó l . Szabó Lő r i nc nem impressz ion is ta k ö l t ő (expressz ion is tává pedig ké-
sőbb v á l i k egy r ö v i d i d ő r e ) , e l ső kö te te sem az, de életművében, e l s ő s o r -
ban a Föld, erdő, i s t e n , a Tücsökzene és a Huszonhatodik év egyes darab-
j a i b a n k imuta tha tó néhány impressz ion is ta és expressz ion is ta sa já tosság . 
Ezek a vonások egyrészt gazdag magyar és v i l á g i r o d a l m i ismerete inek ösz-
tönzésére, az e l ő t t e j á r ó nemzedékek formaalakí tásának eredményeire ve-
zethetők v issza , másrészt pedig a k ö l t ő l e l k i a l ka tábó l i s adódnak. Igaz , 
ha j lama i sokkal közelebb á l l nak az expresszionizmushoz, de ő r iznek néhány 
impressz ion is ta vonást i s . 
Szabó Lő r inc személyes ismerősei , b a r á t a i , a ró l a szóló tanulmányok, 
monográfiák sze rző i gyakran emleget ik k i e l é g í t h e t e t l e n k íváncs iságábó l 
fakadó, szenvedélyes é rzéke lés i vágyát , környezete i r á n t i é rdek lődő, t ú l -
érzékeny te rmésze té t . Rá leg inkább vonatkoz ik T. LUVAS ROZSÁNAK a kö-
vetkező megá l lap í tása : "Az impressz ion is ta l e l k i a l ka t szemvedélyesen 
h a j s z o l j a az érzéke lés s z e n z á c i ó i t , s gyakran nagy élménnyé fokozza a 
legapróbb, legszembetűnőbb benyomást i s , mely ő t érzékén á t h u l l a l e l -
kébe. " (A magyar impressz ion is ta k ö l t é s z e t s t í l u s f o r m á i . Op. 1944. 4 . ) 
A "Föld, e rdő, i s t e n " í r ó j a az egész v i l á g o t bekapcsol ja vé rke r i ngé -
sébe, idegrendszerébe. Nagy életszomjósága az érzékelés élményének h a j -
szo lására k é s z t e t i . Nyugtalan szel leme, lázadása és életöröme veze t i e l a 
valóság e r o t i z á l t s zem lé le té ig , a természet t öké le tes b i r t o k b a v é t e l é i g . 
Nem a kisember szürke é l e t e vonzza, hanem a k ikapcsolódás lehetősége, az 
ú j kalandok, a t i t k o s vágyak t e l j e s ü l é s e . A városbó l , a társadalomból k i -
ábrándu l t k ö l t ő úgy menekül a természet i d i l l i t á j a i r a , az o t t f ö l l e l t 
szépségek magasabb rendű é r t é k e i h e z , hogy eggyé v á l i k ve lük : a f ö l d s a 
fú i ze ereimbe i v ó d o t t ( I . ) ; És a f ö l d c s i r á i / k i k e l t e k bennem: . . . / 
meztelen tö lgyek izma / f e s z ü l karomban, ( X X X I I I . ) ; Csont ja imat zápo-
rok könnye mossa / fehér kövekké, húsomból kövér / hangyák zsibongnak 
e l ő , hangom e s t i / tücsök dalában ő r z i bánatom (XXXVII ) ; o l y mély gyö-
nyör ré / sűrűsödik az é l e t , hogy i l y e n k o r / hajam az erdő ruganyos 
ha jáva l / Össze fo l y i k , karom ö l e l v e nő a / kék l á t h a t á r b a , mellem eke 
-v é r z i , / hangom a szél dala é:; a7 < j r ü k j h j l / nz _éa r;_/emehnbőj nevet a 
f ö l d r e . ( I I . ) 
A f e n t i idézetek j ó l mutat ják azokat az exp ressz ion i s ta és imp-
ressz i on i s t a hangulatokat egyesí tő rnegszemélyesítéseket, amelyeknek nem-
csak magas számbeli arányára f i gye lhe tünk f e l , hanem külön leges funkeó já -
ra i s . Nekik köszönhető, Ixigy a természet a kötetben nem mindig d í s z l e t , 
nem merev dekoráció csupán. Hiszen a környezet igen sokszor a k t í v szere-
pet v á l l a l a k ö l t ő v e l va ló kapcsolatban. Az an t ropomor f i zác ió á l t a l f e l -
n a g y í t o t t jelenségekben elsősorban a mozgás, a vá l tozás erősödik f e l . De 
a dinamikus, művészileg áb rázo l t v i l ágba beleérezzük Szabó Lőr inc szenve-
délyes érzékelésének legfinomabb v e l e j á r ó i t , s megismerjük az érzékelésén 
á t szű r t természet- és társadalomszemlé le té t . A v e r s b e l i környezet úgy é l , 
cse leksz i k , é rez , ahogyan a k ö l t ő . A f e l ü l e t e k mögött az ő erősen f e l f o -
k o z o t t , i z g a t o t t l e l k i á l l a p o t a r e j t ő z i k . A megelevenítés, n t ú lmére teze t t 
é l e t ra j za i t t tehát több, mint i l l u z i ó t e r m ő hangu la t f o r rás : az áb rázo l t 
természet i jelenségekben az í r ó belső v i l á g á r a , l e l k i t á j a i r a ismerünk. 
Az an t ropomor f i zá l t környezet ábrázolása sokszor látomásszerű, kü lö -
nösen azokban a versekben, amelyeknek egy részén vagy egészén végigvonul 
a megszemélyesítés. Az impressz ion is ta hangu la t i emlék f e l i d é z é s é t csen-
des, hangta lan, álomszerű j e l e n e t tesz i lehetővé: a hegy i s / e l f üggö-
nyözte kék arcát és a nádas / e l d a j k á l t a a s í r ó s z e l e k e t . / J ö t t a s ö t é t -
ség. . .Reszkető keze / megtapogatta a kunyhóm f a l á t , / nagy árnyakat bon-
t o t t k i és bemászott / udvaromra a ke r í t ésen á t . / ü t t megpihent; aztán 
anyagtalan / t es téve l óvatosan e1 taka r ta / az ab lakoka t , a kei esz l e k e t , / 
s hogy megmérgezze c s i l l o g ó v i z é t , / vén kutunkba i s l e e r e s z k e d e t t . . . / 
Már f é l n i kezdtem; de a hegytetőkön / e l ő g u r u l t a H o l d . . . S ím: a halo11-
/ fehér fényben fekete b i va l yok / b a l l a g t a k át a s z é t f o l y ó mezőkön. ( I V . ) 
A "Fö ld , erdő, i s t e n " v i l ága sokszor megte l ik szub jek t í v hangu la t -
t a l , egymásba kuszá lódo t t , é rzék i é r ze tekke l . Észrevehetően megszaporod-
nak a kötetben a s z i n e s z t é t i k u s képek, amelyeket igen gyakran — a min-
dent á t l e l k e s í t ő — rnegszemélyesílésekkel kombinál a k ö l t ő . Ezek a r r ó l i s 
tanúskodnak, liogy Szabó Lőr inc t e l j e s fö lo ldódássa l é r z é k e l i a természe-
t e t , ám expressz ion isz t i kusan r ö g z í t i a p i l l a n a t n y i élményeket, benyomá-
sokat . Különösen gyakor iak a l á t á s i , h a l l á s i és a t a p i n t á s i élményt köz-
v e t í t ő sz inesz téz iák . I l l ú z i ó t k e l t ő é rze t tompítást azonban r i t k á n t a l á -
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lünk bennük. Az é r zék i hatás erűn, é l es , h a t á r o z o t t , l egs zenibe tfjnűbb a 
sz inesztéz iáknak a k ö l t ő mohó vágyára, érzékelésének i n t e n z i t á s á r a u t a l ó 
f u n k c i ó j a : ürömmel szívtam íü l ajkad i l l a t á t ( V I I I . ) ; s^zjmirJM éh::; v i !_-_ 
lanya le lkemig f é n y l i k ( X I I ) ; t á v o l i dombok / o l va tag / éneke én vagyok: 
/ . . . visszhang vagyok én: magam / v isszhang ja , rugalmas / színek kaca-
gása ( X I I . ) ; ü é d e s í t e t t e agyamat h a j n a l i ré tek szagával : ( I ) . zenében 
úsz i k minden, m i t a szem l á t , / hogy e f o r r ó és nedves ragyogásban / l e -
v e d l i k ró lunk az ember magánya ( I I . ) ; a k i l á t ó r ó l kék, zö ld , p i r o s és 
arany f o l t o k a t i t t a k f e l / szomjas szemeink: ( X I . ) 
Az á l s z i n e s z t é z i á k i s szervesen beépülnek a k ö t e t egészébe. Bonyo-
l u l t l e l k i á l l a p o t o k , t öbbny i re disszonáns érzések é r z é k l e t e s k i f e j e z ő i . 
Csak elvétve i d é z i k az i d i l l t , a harmóniát . Igen gyakran a be fe lé f o r d u l ó 
k ö l t ő magányát, vergődését , reménytelenségét é r z é k e l t e t i k . I n t e l l e k t u á l i s 
funkeóbao r i t k á n ta lá l kozunk ve lük , i t t sokka l inkább emocionál is j e l l e -
gük dominál: a dac és a vád / fekete cé l ta lansága után / a megértés nap-
fénye homlokom. ( X I I I . ) ; örök szomorúság borzong benned ( X V I I . ) ; a v i s s z -
hang...nem aka r ta napfényes ürömmel visszamondani neved, (X IX ) ; A sápadt 
csüggedés / fegyencei vagyunk. (XXX.); nehéz harag hömpölyög nap-szemé-
ben. ( X V I . ) ; Engem gúnyol e sz i k rázó derű ( X X I I I . ) . 
Az impresszionizmus és az expresszionizmus közös hatását mutat ják a 
k ö t e t sz íoneve i . Ezek részben megegyeznek a j ó l isnx; r t impressz ion is ta 
s z í n s o r r a l . A k ö l t ő közülük leggyakrabban a következőket haszná l ta : a -
rany , fekete , kék , vörös, f ehé r , zö ld . A t ö b b i szín — e lő fo rdu lásuk cse-
ké ly száma m i a t t — e lhanyagolható : p l . a barna és a szürke. A l á tás ö rö -
me, a hangu la t iság u r a l j a a sz ínkeze lés t . A színnevek csaknem k i z á r ó -
lagos minőség je lző i funkeója i s dekora t ív hatásukat e r ő s í t i . De Szabó Lő-
r i n c é les , h a t á r o z o t t kon tú rokka l do lgoz ik . Elmosódott , halvány sz ínekke l 
a l i g , még á r n y a l a t o k k a l i s r i t k á n . A ké t leggyakor ibb s z í n , az arany és 
a f eke te , a k ö t e t c e n t r á l i s szerepű foga lma i t s z i m b o l i z á l j a . Tágabb é r t e -
lemben egymás antonimáinak i s f e l f o g h a t ó k . Az arany az e l é r h e t e t l e n 
messzeség, a f e f o k o z o t t vágyak, az öröm, a szépség, a t e s t i gyönyör é r z é -
k e l t e t é s é r e s z o l g á l , a feke te v i szon t a va lóság, a f é l e lme tes te rmészet i 
és társadalmi e rők , a nyers ösztönök jeképeként szerepe l . Elvontan bá r , 
mégis az u tóbb i színben tömörü l t a kö l tőben fe lha lmozódot t f e s z ü l t s é g , 
szorongás és e légedet lenség. A k i t ö r n i készü lő i n d u l a t több lie 1 yen i s az 
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expressz ion is ta Kal ibán ny i t ányá t j e l z i : tégy hű i s t ene idhez , s iád mo-
solyog arany / szemével - - . . . U r á n i a ! (XXXVI. ) ; Arany sz ige tekrő l , t é r t 
v issza a kedvesem, / . . . ha jában hét arany c s i l l a g u l iipzn!.!. nekem. ( V I I . ) ; 
t e s t v é r i csókod égő / arany kardokat m á r t o t t ereimbe. ( V i l i . ) ; darazsak 
arany p o n t j a i / sz ikráznak v i r á g r ó l v i r á g r a . ( X X V I I . ) ; . . . c s a k do lgoz -
zanak / a fekete f e j szék : a porba h u l l t / tagokból vér nem d ő l , (XXX. ) ; 
köröskörü l tanács ta lanu l nyarga l tak a fekete folyamok / és fé le lmükben 
megrepedtek a tavak t ü k r e i (XXX1.); Torzonborz fekete á l l a t , iszonyú ka -
r o k k a l , iszonyú fekete medvekarokkal, / fetrengtem a j a j g a t ó füvön. 
(XXXIV.) 
A kö te t egésze és nagyon sok verse nemcsak t a r t a l m i l a g , de sz ínkeze-
lésében és n y e l v i megoldásaiban i s kon t rasz t hatásra é p ü l t . Ehhez e l s ő -
sorban a sz íneket f e l i d é z ő ( de nem megnevező) szavakat használ ja f e l a 
k ö l t ő . Különösen sokszor szerepelnek a v i l ágos tónusokra, az é les vagy 
vak í t ó fény je lenségekre u t a l ó k i f e j e z é s e k : fény, f é n y l i k , ragyog, s z i k r á -
z i k , ég, lobog, c s i l l o g s t b . f e l t űnően gyakran alkalmazza a f e l s o r o l t 
igék mel léknévi igeneves származékait i s . Ezeket bá t ran t e k i n t h e t j ü k 
kulcsszavaknak. Az erős fénye f fek tusoka t többny i re vá l t oza tos hang je len -
ségek k í s é r i k . Együttes hatásuk a v i lágosság i fokozatok e rős í t ésé re s z o l -
gá1. Egyszerre f e l h ő k i g harsant a lúz (XXXI) ; zengett a nap és gyémánto-
kat s z i k r á z o t t a sercegő homok ( X I ) ; Oh, csak az én h i tem dobog a f é n y -
ben, lobog a szélben ( X I I . ) ; arany sz ige tek a sz i k rázó c s i l l a g o k . ( V I I . ) ; 
lobogó hajad ú j napként k ö r ü l zuhogott ( X V . ) ; 
A nappal ragyogó f é n y e i t nem r i t k á n a közeledő é jszaka sötétedő s z í -
n e i v e l e l lenpontozza a k ö l t ő , s a hangok zengését, az érzelmek tombolását 
i s f e l v á l t j a az e l h a l k u l á s . A színek halványabbak, megszűrtebbek. Csen-
des, s z e l í d , már majdnem álomszerű a hangu la t : A dé lu tán b i z t a t ó z ö l d j e 
e lsápadt , / a f r i s s vadrózsa összecsukta b imbó i t , / az i bo l yák szemében 
árva könny é g e t t : / kedvem veled s z á l l t , s t e h e t e t l e n , ú j bánat húzza 
e lgyengü l t szivem. / . . . Majd / az é j h u l l a t n i kezdte harmatát ; sú l yos / 
c s i l l a g o k ü l t e k p i l l á m r a . A ha j longó / fák közt é j f é l i g megmaradt a 
csönd, és s í r t (X IX . ) 
A hangulatteremtésben nagy szerepet játszanak a fény- és hanghatáso-
kat e r ő s í t ő a l l i t e r á c i ó k . Számuk a kö te tben igen magas. Közülük azonban 
majdnem t e l j e s e n hiányoznak az impressz ion is ta j e l l e g ű , a f inom, h a l k , 
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t omp í to t t a k u s z t i k a i élményre u t a l ó k , Többségük hangzása e r ő t , keménysé-
get s u g a l l , i l l e t v e é lesebbé, hatásosabbá t e s z i a ve rsbe l i képeket , a 
v e r s b e l i k o n t r a s z t o t : Talán a tegnapi v i l l ámok lénye f ü r ö s z t ö t t : . . . üze-
medben: szememben: ragyog a regge l . ( X I I . ) ; a fény szapora csákányai 
csat togtak a négyszögletes grán i tkockákon. ( X I . ) ; . . . n y a r g a l t a k a feke te 
folyamok és félelmükben megrepedtek a tavak t ü k r e i . (XXXI . ) ; a h a l o t t / 
fehér fényben fekete b i v a l y o k / b a l l a g t a k á t a s z é t f o l y ó mezőkön ( I V . ) ; 
Ha lo t t erdők / mélyébe t ű n t az eddig o l y vidám visszhang (X IX) ; Gyöngék 
vagyunk és sorsunk hasz ta lan / p r ó b á l j a t ö r n i komor kapcsa i t (XXIX) ; f á -
radha ta t lan fe lhők g ö r g e t i k / az égen lomha l a v i n á i k a t . . . ( X X V I I I . ) . 
A kötetben j e l e n t ő s szerephez j u t o t t a k a névszók. E lő fo rdu lásuk 
aránya i s f igye lemre mé l tó . Számukat a k ö l t ő az i gékke l szemben négysze-
resre emelte, de egy-egy erősebb impressz ion is ta hatás t mutató versben 
ö tszörösre , sőt ha tszo ros ra , p l . a X I I . , XV., XXIV. darabban. A névszó-
központéság azonban a főnevek gyakorisága m e l l e t t az igenevek e lszaporo -
dását i s j e l e n t i . Különösen kedvező he lyzetben vannak a folyamatos mel-
léknév i igenevek. M inőség je l ző i szerepükben d í s z í t ő elemként f u n k c i o n á l -
nak, ám i g e i j e l l e g ü k , i l l e t v e j e l en tésük a vá l t oza tos hangu la t i t a r t a l -
mak e rős í t ésé re , a l e l k i é l e t liullámzásának bemutatására, gazdag á rnya lá -
sára szo lgá l . Különösen je len tősek a v i z u á l i s , főként pedig az a k u s z t i k a i 
élmény f e l n a g y í t á s á t e l ő s e g í t ő f e l t ű n ő szókapcsolások, j e l z ő s szerkeze-
tek , amelyeket a k ö l t ő nemegyszer hangutánzással és hanghalmozással i s 
nyomósít: a Nap f u l l a s z t ó gyönyöre, levegővé p o r l ó percek, az idő ő r l ő 
f o g a i , a nappal ezer u g r á l ó színe; s z é t í o l y ó mezők, az ég fény lő k a p u i , 
a. nyár lobogó a r a n y l i g e t e i n rámsütö nagy szemeid, a szemetekben égő 
megvetés; zengő ormokon, sercegő fény , messzire döngő sze lek , s í r ó sze-
l e k , lombzörgető, f á r a d t l é p é s e i t s t b . 
Impressz ion is ta ha tás t fedezhetünk f e l a k ö t e t sok versének szöveg-
szerkesztésében. A k ö l t ő apró - - sokszor egymástól e l ü t ő — r é s z l e t e k b ő l 
á l l í t j a össze a va lóságo t . Az azonos é r t é k ű , l o g i k a i l a g ö n á l l ó s u l t szó-
szerkezeteket , tagmondatokat az előbeszéd természetességével f ű z i egybe. 
Halmozó, f e l s o r o l ó e l j á r á s á r a az o l d o t t s á g , a laza , könnyed szerkesztés a 
je l l emző . Az s - s e l , é s - s e l kapcso l t , kü lön i s ér te lmes egységet képező 
tamgnodatok a leggyakor ibbak , s a f e l so ro lásba csak r i t k á n vegyül a l á r e n -
delő mellékmondat. A kötőszóhasználat i s ezt a megá l l ap í tás t i g a z o l j a . A 
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kötetben 127 5, 116 és, 51 i s és 32 egyéb mel lérendelő kötőszó m e l l e t t 
csak 32 hogy, 16 m i n t , 14 ha, 11 mert és 19 egyéb a lá rende lő kö tőszó t 
használ a k ö l t ő . 
A mel lérendelő és a lárendelő kötőszók aránya — 326:102 - - önmagáért be-
szé l . . . . l e l k e már tegnap l á t t a a / nádbor i t o t t a N í lus / p a r t j á t s az 
idegen / c s i l l a g o k a t , vagy tán I t á l i a / koszorús o l t á r a i t / c s o d á l t a , s az 
i d a i lankán / heverésző szőke leányok / ibolyaszeinét / s h a l l o t t a a 
szépszarvú tehenek / s ö t é t k o l o m p j a i t . ( X V I I I . ) 
A k ö l t ő a k isebb szövegegységeket e l ő s z e r e t e t t e l f o s z t j a meg a kö-
t ő s z ó k t ó l . A tovahul lámzó mondat rész le teket , tagmondatokat vesszővel , 
pontosvesszővel, k e t t ő s p o n t t a l , három p o n t t a l t a g o l j a , e z á l t a l még inkább 
lehetővé v á l i k a névszók kiemelése a többtagú, négy-öt elemből á l l ó mon-
da t fűzésbő l . Ez a grammatikai megoldás a montázs techn iká t i s e r ő s í t i . A 
k ö l t ő az egész l á t á s s í k o t á t fogó kép bemutatása után a r é s z l e t e k e t emeli 
k i , s r ö g z í t i . A p i l l a n a t látványa azonban l é l e k t a n i l t o l yze tbő l származó 
érzelmeket , hangulatokat k ö z v e t í t . Nem a képek fontosak tehát , hanem a 
mozaikokra t ö r d e l t s mégis egységes impressz iók. A f a l u J e l ö l fosz lányok-
ra tépi. / a barna szé l az estharang I m á j á t , / hul longanak a vadgesztenye 
késő / b ó b i t á i , az ernyős bodza s z i n t e / f ü s t ö l a szagtó l és a kora hárs 
/ ve le versenyt i t a t j a sűrű mézzel / a nyá r i este f ü l l e d t melegét. / No, 
menjünk mi i s , c imbora, k üvessük / a csorda j á r á s t . . . . Épp o t t mennek a / 
jámbor tehenek meg a vén b ika - - / Nézd csak: i d ő n k i n t hogy megrázza r i n -
gó, / nehéz szarvá t és nagy, sö té t 1 ieré i t,. ( I I I . ) 
A köte tben a f e l s o r o l t a k o n k í v ü l e l szór tan j e l e n t k e z i k még néhány 
impressz ion is ta , f ő l e g expressz ion is ta vonás. Az alkalmanként e l ő f o r d u l ó 
je lenségek összegyűj tését azonban nem ta r to t t am cé lszerűnek, h iszen 
messze menő következtetésekhez nem adnak a lapo t . Szándékom az v o l t , hogy 
az egész k ö t e t r e je l l emző , a f igye lemre méltó impressz ion is ta és exp-
r e s s z i o n i s t a hatásokat , n y e l v i sa játosságokat tá r jam f e l . Mive l Szabó Lő-
r i n c nyelvkezelésében a későbbi korszakaiban i s k i t a p i n t h a t o k az exp-
r e s s z i o n i s t a vonások és az impressz ion is ta nyomok, szükségesnek t a r t o t -
tam, hogy f e l f i g y e l j ü n k e két j e l e n t ő s s t í l u s i r á n y z a t e l ő é l e t é r e , i l l e t v e 
tovább é lésére a k ö l t ő e lső kötetében i s . így közelebb kerü lhe tünk Szabó 
Lőr inc gazdag, n y e l v i l e g i s sok fo r rásbó l t áp lá l kozó életművéhez. 
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A b s t r a c t : ( Impress ion i s t and exp ress ion i s t fea tu res in Lő r i nc Szabó's 
c o l l e c t i o n of poems e n t i t l e d ' F ö l d , erdő, i s t e n ' Ear th , f o r e s t , god ) 
The author w i t h f u l l knowledge of the spec ia l l i t e r a t u r e comes to 
the conclus ion i n her study t h a t Lőr inc Szabó lias created a k i nd of new 
p o e t i c a l language. 
She i n d i c a t e s how the two, p r a c t i c a l l y con t ras ted s t y l i s t i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of impressionism and expressionism are interwoven i n h i s 
poems. She descr ibes the motives of t h i s change of s t y i e and the most 
impor tant fea tures of s t y l e , t oo . 
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PÁSZÍDR EMIL 
ÚJ HELYESÍÁRSI SZABÁLYZATUNK JUGOSZLÁVIAI FOGADTATÁSA 
"A magyar t ie lyes í rás szabá lya i " című kézikönyvnek 1904. é v i , t i z e n -
egyedik k iadásáró l a legrész le tesebb i smer te tés t és b í r á l a t o t ÁGOSTON MI-
HÁLY, a j u g o s z l á v i a i Újvidék (Novi Sad) egyetemének tanára í r t a . "Helyes-
írásunk h i t e l é é r t " főcímmel, "Gondolatok az ú j f i e l yes í rá3 i szabá lyza t -
r ó l " alcímmel j e l e n t meg ez a 76 o l d a l te r jede lmű munka a Híd című f o l y ó -
i r a t 1985. év i 9 . , 10. és 11. számában s azután könyvalakban i s (a Forum 
Könyvkiadó és a Híd közös kiadásában). A nagyon alapos tanulmány f e j e z e t -
címei a következők: A h e l y e s í r á s r ó l ; A s z a b á l y z a t r ó l ; Az ú j í t á s o k r ó l ; K i -
sebb problémák; K i t e k i n t é s ; Fordulóponton tie 1 yes írásunk rendszere és 
ügye?; Egyéb problémák. 
ÁGOSTON MIHÁLY a legismertebb és leg tek in té l yesebb j u g o s z l á v i a i ma-
gyar nyelvtudósok közé t a r t o z i k . Emlékszem r á , Ixigy néhány évve l e z e l ő t t 
a Magyar Tudományos Akadémia H e l y e s í r á s i Bizottságának egyik ü lésén i s 
rész t v e t t mint meghívott vendég. Tanulmányának megírásával és köz léséve l 
n y i l v á n ke t t ős c é l j a v o l t : r ész le tesen meg akar ta i smer te tn i az ú j l ie-
l y e s í r á s i szabá lyzato t és szó tá rá t a j u g o s z l á v i a i magyar közönséggel, 
másrészt pedig ennek a szabályzatnak és szótárnak a jövőbe t e k i n t ő , nagy 
t á v l a t ú k r i t i k á j á t i s ad ja. Hangsúlyozza: "Nem lehetünk közömbösek [ e 
könyvnek] a használhatósága i r á n t , t i c r t a magunkévá k e l i fogadnunk t a r -
t a lmá t , a magunk íráskészségének ú tmuta tó jává . Hosszú idő re " (12—13. 
o . ) . Ezekből a sorokból i s l á t j u k : ÁGOSTON MIHÁLY úgy t e k i n t , nagy b i z a -
lommal, a Magyar Tudományos Akadémia l i e l y e s í r á s i szabá lyzatára , hogy ez 
nemcsak a magyarországi, hanem a ha tá ra inkon k í v ü l é l ő magyarok í r á s b e l i -
ségét i s nagymértékében segí tő könyv. Tanulmányát ezekkel a szavakkal 
z á r j a : "Hiszem azt i s , liogy közönségünk minél többet használ ja majd a 
szabá lyza to t , annál inkább meg fogja s z e r e t n i , annál inkább é rezn i f o g j a , 
hogy mai í r o t t nyelvünknek elemi tényező je , és e l v á l a s z t h a t a t l a n a min-
dennap ja ink tó l , közösségi és egyéni l é t ü n k t ő l " (76. o . ) . 
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Jó l l á t j a ÁGOSTON: az ű j f i e l yes í r ás i szabályzat k ido lgozásakor "nem 
v o l t könnyű dönten i a r r ó l , hogy a megtanulhatóságot ( rendszerűséget , k i -
v é t e l n é l k ü l i s é g e t ) n ö v e l j ü k - e , vagy a nagy többség 1.0! már megszokott , 
megtanult (= megszokottnak, megtanultnak v é l t ) írásmódot hagyjuk meg" 
(10. o . ) . Nagyon egyetér tek ve le abban, ahogy a t izenegyedik kiadásban 
bekövetkezett vá l tozásoka t j e l l e m z i : "Az ű j kiadásban (bár a lap tendenc iá -
ja a hagyományőrzés) n ő t t a szabá ly ta r ta lom r e n d s z e r j e l l e g e , tehát a meg-
tanulhatósága i s " ( 9 . o . ) . 
A szerző k r i t i k a i megjegyzéseinek nagy részéve l egyetér the tünk . Eze-
ket bizonyára j ó l fog ják hasznosí tan i a XXI. század nye lvésze i , amikor 
e l k é s z í t i k "A magyar he lyes í rás szabályai"~nak t i z e n k e t t e d i k k i adásá t . Az 
alábbiakban a tanulmánynak csak néhány o lyan megál lapí tását veszem s o r r a , 
ame l l ye l - - űgy gondolom — v i t ába k e l l s zá l l nunk . 
ÁGOSlüN az ű j szabá lyza to t a Magyar ludós társaság 1052. év i sza-
bá lyzata (Magyar h e l y e s í r á s ' és szóragasztás ' főbb szabá lya i ) t izenegye-
d ik kiadásának t e k i n t i . Erre a nagy érdemű könyvecskére u ta l va í r j a : 
"Több mint százötven évvel később j e l e n t meg a szabályzat t i zenegyed ik 
k iadása, azaz a t i z e d i k alaposabb átdolgozása" (11. o . ) . Pedig tudjuk az 
akadémiai he l yes í rás t ö r t é n e t é b ő l , Iwgy a "Magyar h e l y e s í r á s ' és szóra-
gasztás ' főbb szabá lya i " -nak csak t í z kiadása v o l t ; ezek 1832--1853 kö-
z ö t t j e len tek meg: a I I . k iadás már ké t évve l az I . u tán , 1034-ben; a 
I I I . kiadás 1838-ban; a IV. 1840-ben; az V. 1041-ben; a V I . k iadás 1043-
ban; a V I I . 1844-ben; a V I I I . 1847-ben; a IX. va lósz ínű leg 1849-ben; a X. 
k iadás 1853-ban. A mi mai szabályzatunk egy j óva l később, 1922-ben más 
címmel megjelent könyvnek, "A magyar he l yes í r ás szabá lya i " -nak a t i z e n e -
gyedik kiadása. Ennek a I I . kiadása az 1923. évből va l ó , a I I I . k iadás 
1927-ből , a IV . 1931-ből , az V. 1936-ból, a V I . 1937-ből, a V I I . ( j a v í -
t o t t és b ő v í t e t t k iadás) 1938-ból , a V I I I . 1940-ből , a IX. 1950-ből , a X. 
1954-ből s a j e l e n l e g érvényben lévő XI . k iadás 1984-ből. 
ÁGOSTON MIHÁLYnak nem t e t s z i k , hogy a X I . kiadás t á r g y m u t a t ó j á t , 
mely a X. kiadásban a Szabályzat és a Szótár című rész k ö z ö t t (a 81—90. 
o lda lon ) f o g l a l t h e l y e t , most a könyv legvégére s z o r í t o t t á k . így í r e r -
r ő l : "A tárgymutató már nem ta r tozéka a s z ó t á r i résznek, ezé r t k i ssé l o -
g i k á t l a n v o l t nem m i n d j á r t a szabá lyza t i rész végéhez kapcso ln i . Úgy h a t , 
mintha sa j tó f i iba lenne" (19. o . ) . Nos, nem sa j tó f i i ba ez: g y a k o r l a t i meg-
gondolásból k e r ü l t a tárgymutató a s z ó t á r i rósz ős a ta r ta lom jegyzék kö-
zé. Eddig ugyanis ügy megbújt a künyv be lse jében, liogy sokan észre sem 
ve t t ék , vagy pedig összetéveszte t ték a ta r ta lomjegyzékke l . Fontos, bogy a 
közönség regtanulja a tárgymutató haszná la tá t : a tárgymutató seg í tségéve l 
va ló szabálykeresést ; de ehhez számot k e l l e t t ve tn i azza l , hogy a tudo-
mányos könyvek tárgymutató ja l eghá tu l szokot t l e n n i , mert o t t a leg -
könnyebb a fe l lapozása. Ha a 3Ü5 o lda l ter jedelmű ú j l i e l y e s í r á s i könyvben 
továbbra i s közve t lenü l a szabá lyza t i rész után volna közbeékelve a csu-
pán 9 o lda las tárgymutató, a 125. o l d a l t á j á n , akkor nem várhatnánk, hogy 
az emberek v á l l a l j á k a ke t tős keresés nehézségei t : e lőször a tárgymutató 
megkeresését, azután ennek segí tségéve l a Megfele lő szabá lyé t . Ezér t j a -
vasoltam én ( i s ) az MTA He lyes í rás i Bizot tságában a tárgymutatónak i l y e n , 
célszerűbb e lhe lyezésé t . Ebben a dologban a célszerűség és a g y a k o r l a t i -
asság fontosabbnak l á t s z o t t , mint az a körülmény, Ixigy e l v i l e g , e l m é l e t i -
leg a szabá lyza t i részhez kapcsolódik a tárgymutató. 
Szóvá t esz i ÁGOSTON, liogy a Bükk (liegység) Bükk-kel szóa lak ja csak a 
s z ó t á r i részben van meg ezzel az ú j írásmóddal, de a szabá lyza t i részben 
h iányz i k , sőt i t t egyértelmű u t a l á s s incs rá . A szótár a Bükk-kel szóa-
lakná l a 154. c pontra u t a l , ahol a következőket o l vanha t j uk : "A t u l a j -
donnevek írásának je l lemző vonása az á l landóság. ( . . . ) a r ra k e l l töreked-
nünk, liogy a to lda lékos alakok l e í r á s á r a olyan megoldást t a l á l j u n k , amely 
b i z t o s í t j a az alapforma v i s s z a á l l í t h a t ó s á g á t : K i s s - s e i , Witmann-né, New 
York - i s t b . (Nem ped ig : K i s s e l , Wittmanné, newyorki s t b . ) " Szerintem e 
szabály „ s t b . " - j é b e b e l e é r t h e t j ü k a kérdéses Bükk-kel írásmódot i s , per -
sze igaz , hogy ezt va lahol reg i s ke l l ene magyarázni. A s z ó t á r i részben 
csak idegen párhuzamos példákat t a l á l u n k : Bonn, Bonn-nal , Bonn-nál ; Tal-
l i n n , T a l l i n n - n á l , T a l l i n n - n a l . A hasonló t ípusú magyar f ö l d r a j z i nevek 
i l y e n írásmódjával — úgy gondolom — a 94. szabá lyza t i pontban i s fog-
l a l k o z n i lehetne, de o t t csak ezt t a l á l j u k : "A t o l d a l é k o l á s következtében 
egymás mel lé ke rü lő három azonos, mássalhangzót j e l ö l ő be tű t k e t t ő z ö t t r e 
egyszerűs í t j ük ( . . . ) A szabály nem érvényes í the tő a magyar családnevekre, 
az idegen tu la jdonnevekre és a szóösszeté te lekre . Ezekben a hosszú más-
salhangzós betűhöz a ve le azonos ú jabbat k ö t ő j e l l e l kapcso l j uk : S z é l i -
j e i , T a r r - r ó l , Herrnann-nál, Wittmann-né s t b . ( . . . ) ; i l l e t ő l e g : sakk-kör , 
b a l e t t - t á n c o s , hossz-számitás, össz-szövetségi s t b . " Kétségte len , liogy e 
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szabálynak a megfogalmazása n incs t e k i n t e t t e l a Bükk-kel írásmódra, h i -
szen a Bükk nem idegen tu la jdonnév. "Ebből a szabályból - - jegyz i meg 
ÁGOSTON — az köve t kez i k , hogy a s z ó t á r i részben szereplő Bükk t o l d a l é k o -
lása ( "Bükk -ke l " ) e l l e n t é t b e n á l l a 94. szabá l ypon t ta l , azaz téves. He-
lyesen (= a szabá lyzat s z e r i n t ) így í r j u k : Bükk: Bükkel ; Fadd: Eaddal, 
Tass: Tassal, T i s z a r o f f : T i s z a r o f f a l , Ukk: l i k ka l , V iss : V i s s e l s t b . " (33. 
o . ) Szerintem nem ez a helyes megoldás, hanem a 94. szabály t ke l l ene pon-
t o s í t a n i a következőképpen: "A szabály nein é rvényes í the tő a családnevek-
r e , a f ö l d r a j z i nevekre és a szóössze té te lek re . " Nem szerencsés dolog 
ugyanis , hogy különbözőképpen t o l d a l é k o l j u k a magyar és az idegen csa lád-
neveket , a magyar és az idegen f ö l d r a j z i neveket , h iszen néha nagyon ne-
héz megá l l ap í tan i , hogy egy név magyar-e vagy idegen. Ha az á l t a lam j ava -
s o l t k i s módosítással tennénk pontosabbá a szabá l y t , egyszerre v i lágossá 
vá lna , hogy a Bonn: Bonn-nal , Bonn-nak, Bonn-nál szabálya s z e r i n t í randók 
ezek i s : Bükk: Bükk -ke l , Fadd: Fadd-dal , Tass: í a s s - s a l , T i s z a r o f f : l i -
s z a r o f f - f a l . (Vö. a 217. c pontban f e l s o r o l t i l y e n pé ldákka l : Mann-nak, 
T a l l i n n - n á l , S c o t t - t ó i , Fa l s t a f f - f a l , ü r i inn-mel . ) 
ÁGOSTON MIHÁLY s z e r i n t a £ót és a Tóth, a Kis és K iss "ugyanaz a 
név" (61. o . ) . Szer intem ezek ma már ugyanúgy különböző nevek, mint az 
egy névből ke t tővé l e t t Loránd és Lórán t . 
Tú l zo t t és f ö l ös l eges pontoskodásnak érzem a szerző r é s z é r ő l , hogy ő 
a néve lő t i s nagybetűvel í rná - - mondat be lse jében i s — a f ö l d - és Bá-
nyásza t i Tudományok Osztá lya (az MTA t e s t ü l e l t e ) , a Medicor Művek V á l l a l -
kozás i Gyára, a Szakszervezetek Nógrád Megyei tanácsa, a Hazaf ias Nép-
f r o n t X. K e r ü l e t i B izo t tsága t ípusú intézménynevekben. Sze r i n te a névelő-
nek a tu la jdonnévbő l va ló k i r ekesz téséve l "magyartalanná v á l t a k " a 109. 
pont b szakaszának ezek a pé ldá i (63. o . ) . Nincs igaza, h iszen a szabá ly-
zat 187. pon t ja i s u t a l a névelők k i sbe tűs haszná la tára : "A h i v a t a l o k , 
tá rsada lmi szerveze tek , o k t a t á s i intézmények, tudományos i n t é z e t e k , szö-
vetkezetek , v á l l a l a t o k és hasonlók többelemű h i v a t a l o s , cégszerű nevében 
— az és kötőszó, va lamin t a névelők k i v é t e l é v e l - - minden tagot nagybe-
t ű v e l kezdünk." Tehát a névelők i s k i v é t e l e k : mondat be lse jében ezeket 
k i s b e t ű v e l í r j u k , mert a b i r t o k o s szerkezetű intézménynév e l e j é n levő né-
ve lő csak f é l i g - m e d d i g t e k i n t h e t ő az intézménynév részének. (Ugyanez a 
névelő egy ide jű leg az intézménynév mondatba szerkesztését szo lgá ló v i -
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szonyszó i s ! ) 
ÁGÜ5 iONnak egyébként - - a rész le tes k r i t i k á j a e l l ené re — nagynn 
p o z i t í v az é r téke lése az é j Im l yns í rás i kéz i könyv rő l . h|y siminá/za vé-
leményét: "a szabálykönyv mindkét része több, alaposabb minden e d d i g i k i -
adásnál" , "sa já tosan j ó rendszerű és gazdag a s z ó t á r a " , "a szabá lyza t i 
rész gazdagabb minden e d d i g i n é l : á l t a l a a magyar írásmód f ö l t é t l e n ü l d i f -
f e renc iá l t abbá , egységesebbé és h i te lesebbé v á l i k " , " t ö k é l e t e s e d e t t á l t a -
l a a magyar í r ás rendsze r " , "pé lda tá ra korszerű, nemzetközi leg i s széles 
skálán mozog" (16. o . ) . Azt hiszem, ebben az összegző ér téke lésben egyet-
értenek az i t t h o n i és a j u g o s z l á v i a i magyar nyelvészek. 
Abs t rac t : (The recep t ion of our new or b iograph ica l r u l es in Yugoslav ia) 
I t was Mihály Ágoston, a u n i v e r s i t y professor i n Yugos lav ia , who 
wrote the most d e t a i l e d ana lys is and c r i t i c s on the 11th e d i t i o n of The 
Rules of the Hungarian Orthography. The t i t l e of the study i s 'For the 
a u t h e n t i c i t y of our o r thography ' , i n the p e r i o d i c a l Ml id ' (Nnvi Sad, 
1985). The author h i gh l y appreciates both the ru les and the d i c t i o n a r y of 
the book. Emil Pásztor argues w i th him in some respects . 
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0. BOZSIK GABRIELLA 
AZ INIÉZMÉNYNEVEK HELYESÍRÁSÁNAK ALAKULÄ5A 1954 ÉS 19ÍM KÖZilil 
1. A Magyar Tudományos Akadémia He l yes í rás i Hízo l tságn 1949-ten e l -
ha tá roz ta , hogy a f i e l yes í rás i szabályzatot á tdo lgozza, és egy ko rsze rű , 
ú j , a kor követelményeinek megfele lő k ö t e t e t ad a közönség kezébe. M i ve l 
ez a vá l l a l kozás sok munkát és i dő t i génye l t vo lna , átmeneti megoldásként 
e l készü l t az 1950-es, 9 . kiadású szabá lyza t . "Az 1950- i k iadás több t e -
k in te tben valóban lényeges haladást j e l e n t e t t a korábbi akadémiai sza-
bályzatokhoz képest : példaanyagában f e l f r i s s ü l t , szabá lyza t i része 
könnyebben á t t e k i n t h e t ő v é v á l t , s z ó t á r i része j e len tősen k i b ő v ü l t . A sza-
bályok megváltoztatásába azonban nem ment tele, fianem azt a soron k ö v e t -
kező k iadásra hagyta; igen helyesen, mive l — a föntebb mondottak a l ap ján 
— nem l e t t volna é r te lme, sőt egyenesen káros l e t t volna néhány év l e -
forgása a l a t t ké tszer módosítani f e l y e s í r á s u n k a t " (HIK. 9 ) . 
2. A magyar he lyes í rás szabályai 10. á t d o l g o z o t t és b ő v í t e t t k iadása 
4 év ig v á r a t o t t magára, míg 1954 szeptemberében megje len t . "A k iadvány 
szabá lyza t i részében 5 pont tar ta lmaz (az összes pontoknak a l i g több mint 
1 százaléka) t e l j e s v á l t o z t a t á s t , 21 pont (az összes pontoknak nem egé-
szen 5 százaléka) ta r ta lmaz részleges v á l t o z t a t á s t az 1950-i k iadáshoz 
képest" (HIK. 11) . 
Arinak e l l e n é r e , hogy a 9. kiadás 236 szabálya k i b ő v ü l t 438- ra , t o -
vábbá a f ő - , az a l - és a fe jezetc ímek 7 5 - r ő l 103-ra emelkedtek, a szóa la -
kok szárra i s megszaporodott 20500-ró l 30000-re, nem á l l í t f i a t j u k , hogy a 
rendszer t a lap ja iban v á l t o z t a t t a meg, és a he lyesí rásunk egészét é r i n t ő 
kérdésekben ú j a t h o z o t t . OEME e r r ő l a következőképpen n y i l a t k o z o t t : "Gyö-
keres v á l t o z t a t á s o k r a , a lapvető f i e l y e s í r á s i reformra nem v o l t szükség. 
Nem k e l l e t t ú j he l yes í rás t k ido lgozn ia az Akadémiának. A j e l e n l e g i módo-
s í tások mértéke még az 1922. év ieké t sem é r i e l ; v i szon t végrehaj tásuk 
e lenged te te t len v o l t ahhoz, íxigy telyesírásunk jobb , f e j l e t t e b b , egyenle-
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tesebb legyen, mint amilyen az előző szabályzatokban vu| t" (Nyf . 1954. 
288). 
Az egész szabálygyűjteményre je l l emző t a r t a l m i és t e r j e d e l m i gazda-
godás, bővülés je l lemző az intézménynévírást meghatározó szabályokra i s , 
h isz a tu la jdonnevek fe jezetében (220--265. pont) — amelynek az 
AkH. 1954. szen te l t e lőször öná l l ó f e j e z e t e t - - már 4 pont fogalmazódott 
meg (261. 262. 263. 264. pont) a korábbi egy-két pon t t a l szemben. 
A 261. szabály , amely a legfontosabb t udn i va l ó t mondja k i , t a r ta lmá-
ban ú j a t hozo t t azza l , liogy az addig szokásos megfogalmazást (az i n t é z -
ményneveket a l ko tó szavakat nagy kezdőbetűvel í r j u k ) j e l en tősen megvál-
t o z t a t t a : "A h i v a t a l o k , i n t éze tek , intézmények, i s k o l á k , szervezetek, 
szövetkezetek, t á r s u l a t o k , v á l l a l a t o k és hasonlók h i v a t a l o s nevében min-
den lényeges szót nagy kezdőbetűvel í r u n k , s az egyes tagok közé nem t e -
szünk k ö t ő j e l e t : Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt, Magyar ludományns Akadé-
mia, Építéstudományi I n t é z e t , Művelődésügyi M in is J r i um, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, P e t ő f i Sándor Gimnázium, Vésztői Á i .alános I s k o l a , Szé-
chényi Könyvtár , Magyar Á l lami Operaház, Magyar Néphadsereg Színháza, ü r -
szágos T e r v h i v a t a l , Országos Takarékpénztár , S z t á l i n Vasmű, Csepel Vas-
és Férrmúvek, Borsodi Szénbányászati T rösz t , Magyar Divatcsarnnk Á l lami 
Áruház, Ház ta r t ás i B o l t , 2. sz. Népbő l t , Dózsa Termelőszövetkezet s t b . " 
( i . m. 50) . 
í rásrendszerünk még 1832 u tán i s több évt izeden ke resz tü l köznévi 
szókapcsolatoknak fog ta f e l azokat a n y e l v i formákat , amelyekből a szá-
zad második fe lében lassan kezdet t k i k r i s t á l y o s o d n i egy ú j s z ó f a j i ka te -
g ó r i a : az intézménynév. A tu la jdonnévvé válás szakaszai t j ó l t ük röz te a 
helyesírásukban i s megmutatkozó fokozatosság: kezdetben csak a f ö l d r a j z i 
és a személynévi elemeket j e l ö l t é k nagy kezdőbetűvel egy-egy néven D o l ü l , 
ezt köve t te a név e l ső szavának nagybetűs! tése, végezetü l pedig minden 
szót m e g i l l e t e t t a nagybetű. Fe l ve tőd i k a kérdés, m ié r t á l l í t o t t a meg ezt 
a fo lyamatot az AkH. 1954. azzal , hogy mindössze a lényeges ( l e g a l á b b i s a 
szakemberek á l t a l annak t a r t o t t ) elemeket í r a t t a csak nagybetűvel . 
Köztudomású, hogy az ötvenes évek e l e j é n ismét f e l e r ő s ö d ö t t a nagy-
b e t ú s í t é s i d i v a t annak e l l e n é r e , hogy sok közleményben b í r á l t á k , l i e l y t e -
l e n í t e t t é k . BÍRÓ G i z e l l a pé ldáu l , a k i részletesebben f o g l a l k o z o t t a ké r -
déssel Nagybetűk című cikkében (Msn. X I I I . 10) , rámutá to t t 3 r r a , fiogy a 
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nagybetűs kiemelés fő leg a barokk korszakban és a XIX. században v o l t d i -
vatban. Számba v e t t egy sor o lyan p é l d á t , amelyek azt j e l z i k , ú j r a t e r j e d 
ez a h e l y e s í r á s i szokás. Pé ldá i közt t a l á l unk magasztos j e l e n t é s ű szava-
k a t , sz in tén a magasztosítás szándékával megszemélyesített fogalmak neve-
i t , á l lamfők meg je lö lésé t , h i v a t a l o k , épü le tek , p o l i t i k a i események, v i -
l á g t á j a k , é g i t e s t e k , orvosságok, harckocsik és ka tona i k i t ün te tések ne-
v é t . Ennek a f i e l yes í rás i kérdésnek 1944-ben alighanem p o l i t i k a i sz ínezete 
i s l e h e t e t t , k i f e jezése az akkor i vezetők e l ő t t i megalázkodásnak, a hábo-
rús propagandának. A szerzőnek az a véleménye, tiogy kerülnünk k e l l a 
nagybetűk szapo r í t ásá t , mert az nem más, mint a f ia táske l tés eszköze. 
HEXENDÜRF Edi t 1955-ben úgy vé lekedet t a k i s és a nagy kezdőbetűkrő l 
í r o t t tanulmányában, hogy ké tség te lenü l j a v u l t a l i e l y z e t , de a f igye lmez-
te tés k e l l továbbra i s . Ö i s óv a t t ó l , fogy " rászabadí tsuk az embereket a 
k o r l á t l a n tu la jdonneves í tés re" (HIK. 58) . Az intézménynevekről e l i s m e r i , 
hogy a közszók és a közszókbői á l l ó szerkezetek i s képesek i d e n t i f i k á l n i , 
de e t t ő l még nem válnak tu la jdonnevekké, tehát "meg k e l l engedni a köz-
szóként való alkalmazásban a k isbetűs í r á s t (vö. 262. pon t ) " (HIK. 50) . 
FÁBIÁN PÁL a tu la jdonnevek l i e l yes í rásá t elemző tanulmányában (A t u -
lajdonnevek í r ása . HIK. 79) természetesen k i t é r t az intézménynevek p rob-
lémájára i s , és megmagyarázta, mi lyen elvek vezére l ték a He l yes í rás i B i -
zo t tságot döntésében. A közgyakor latban megmutatkozó ingadozásnak f e l t e -
hetően két oka v o l t . Egyrészt ma sem könnyű e l d ö n t e n i , hogy mikor van szó 
intézménynevekről, mert például "a m isko l c i Dózsa termelőszövetkezet a l a -
k u l a t n y e l v i szerkezetét t ek in t ve pontosan megegyezik mind a m i s k n l c i 
Dózsa utca szókapcso la t t a l , mind pedig a D iósgyőr i Lenin Kohászati Művek 
formával" ( i . m. 07) . Akkor iban, 1950—55 közö t t az intézménynév megí té-
lésében mutatkozó b izonyta lanság m i a t t gyakor i v o l t a k i sbe tűs í r á s , 
csupán az e lső szót kezdték naggyal a név kezdetét é r z é k e l t e t v e . Másrészt 
a köz íz lés i s idegenkedett a sok nagybetűtő l főként e s z t é t i k a i okok m i a t t 
(Simonyi sem kedve l te ő k e t ) . Mindezeket f igyelembe véve a b i z o t t s á g ko-
molyan f o g l a l k o z o t t azzal — í r t a FÁBIÁN PÁL - - , fiogy a többelemű i n t é z -
ményneveknek csak az e l ső szavát í r a t j a nagybetűvel . Ez az e lképze lés 
azonban megvalósí thatat lannak t ű n t , mert pé ldául a több év t i zede nagybe-
tűs Magyar Tudományos Akadémiá-ról nehezen tudtunk volna á t á l l n i a Magya_r 
tudományos akadémiá-ra. De a nagy kezdőbetűs kezdés m e l l e t t s z ó l t az az 
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érv i s , hogy a név i l y e n formájában jobban e l k ü l ö n í t h e t ő a szöveg több i 
r é s z é t ő l , i l l e t v e könnyebben meg lehe t á l l a p í t a n i a név t e r j e d e l m é t . FÁ-
BIÁN Pál a b i zo t t ság végleges döntésének várható következményeit i s f e l -
mérte: "Ez a fe l fogás ugyan a nagybetűs í rás bizonyos k i t e r j e d é s é t fog-
ja eredményezni, v i szon t az egység b i z t o s í t á s a érdekében ezt az u t a t k e l -
l e t t v á l a s z t a n i " (MIK. 8 7 ) . 
A 261. szabály azza l , liogy egy névben lényeges és lényegte len eleme-
ket kü l önböz te te t t meg, é r te lmezés i v i t á k magvát h i n t e t t e e l , ugyanis a 
" lényeges" k i t é t e l t a szakemberek és a t ie lyesíráshoz kevésbé é r tők tömege 
nem azonos módon é r te lmez te . Lényeges szó az egyedi t ő elem i s és a műfa j -
j e l ö l ő szó i s . Mi v á l h a t akkor lényegte len elemmé egy néva laku la tban , 
amely k i s b e t ű s í t h e t ő és kevésbé i n fo rma t í v? A szabály 19 pé ldá ja közü l 
mindössze ket tőben t a l á l h a t ó k isbe tűs elem: az j$s kötőszó és a számü szó. 
Az ötvenes évek közepétő l a közgyakor la t i l y e n lényegte len szóvá " a v a t t a " 
a f ö l d r a j z i nevek m e l l e t t szereplő v i d é k i , v idéke, megyei, v á r o s i , j á r á -
s i , községi , k e r ü l e t i , u t c a i és a számü szavakat : Eg r és vidéke Horgász-
egyesü le t , X I . k e r ü l e t i Vegyesipar i J a v í t ó v á l l a l a t , Dohány u t c a i Á l t a l á -
nos I s ko la . Ugyanezek az elemek a gyako r i k isbetűs kezdés e l l e n é r e pecsé-
teken, címzéseken, h i v a t a l o s megszólí tásokban, cégje lzéseken, névtáblákon 
nagy kezdőbetűvel f o r d u l t a k e lő . Az 50-es, 60-as években forgalomban lévő 
intézménynevek, és azon b e l ü l i s az azonos t ípusúak e l t é r ő írásmódja ar ra 
enged k ö v e t k e z t e t n i , tiogy az Akli. 1954. a 261. szabályával — szándéka 
e l l ené re — nem s e g í t e t t e e lő az egységesülést megfogalmazása m i a t t , mert 
továbbra i s f e n n á l l t a k az ingadozások, a b izonyta lanságok. 
Az intézménynevek szerkezetüket t e k i n t v e á l t a l ában ter jede lmesek, 
többszavasak, h isz k ü l ö n f é l e egyedí tő elem és m ű í a j j e l ö l ő szó kapcso la ta 
a l k o t j a együttesen a h i v a t a l o s , pontos nevet . Egyszavas intézménynevekkel 
csak r i t k á n ta lá lkozunk (a r ö v i d í t é s e k e t k i v é v e ) , p l . Be lügymin isz tér ium, 
Bélyegmúzeum. Ebből adódóan a mindennapi l iaszuálatban szívesen r ö v i d í -
tünk , mert így könnyebben keze lhetők, népszerűek a becenevek akár í r á s -
ban, akár beszédben. (Sokszor a t e l j e s , szabályos formát nem i s ismer-
j ü k . ) A 262. szabály a r ö v i d í t e t t formákra i s köte lezővé t e t t e a nagy 
kezdőbetűt : "A h i v a t a l o s , t e l j e s intézménynevek h e l y e t t gyakran használ-
juk a név rövidebb f o r m á j á t , amely rendsze r i n t a t e l j e s név legfontosabb 
eleméből a l a k u l k i . Ezt a röv idebb, á l ta lánosabban használ t intézmény-
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nevet nagy kezdőbetűvel í r j u k : az Akadémia (a Magyar Tudományos Akadé-
mia ) , a Földművelésügyi (a Földművelésügyi M i n i s z t é r i u m ) , a Nemzeti (a 
Nemzeti Szintiéz) s t b . — Kis kezdőbetűt í runk azonban o lyankor , tia nz i n -
tézményt köznévként emleget jük : bemegyek a min isz tér iumba, f e l v e t t é k a 
gimnáziumba, segé ly t kapot t a v á l l a l a t t ó l s t b . " A b i z o t t s á g nem k ü l ö n í -
t e t t e e l ugyan a k é t f é l e r ö v i d í t é s i módot a szabály szövegében, de a p é l -
dákból k i t ű n i k : vagy az egyedi tő elemet hagyjuk meg (Nemzet i ) , vagy a mű-
f a j j e l ö l ő szó marad meg (Akadémia). 
A 263. és a 264. szabály e lső ízben f o g l a l k o z o t t a képzős és a rag-
ga l e l l á t o t t intézménynevek t i e l yes í rásáva l : "A többtagú intézménynevek 
u to l só tagjához k ö t ő j e l né l kü l kapcso l juk a ragokat : a Kohó- és Gépipar i 
Min isztér iumban, a Magyar tudományos Akadémiától s t b . " Mint l á t j u k , a 
személynevek, a f ö l d r a j z i nevek és a címek to lda léko lásának e l v é t — azaz 
a ragot í r j u k közve t l enü l a szóhoz, amikor csak l ehe t - - t e r j e s z t e t t e k l 
az intézménynevekre i s a 263. szabály. Az képzővel lényegesen r i t k á b -
ban l á t j u k e l az intézményneveket. Ha mégis s z ó f a j v á l t á s r a ke rü l s o r , 
két fé leképpen já rha tunk e l a 264. szabály ér te lmében: "Az e l ső tagjukban 
tu la jdonnevet ta r ta lmazó intézménynevek _-i képzős származékaiban a t u l a j -
donnév nagy kezdőbetű jé t meghagyjuk, a köznévi tagokat k i s b e t ű v e l kezd-
j ü k , s az uto lsóhoz az - i - t k ö t ő j e l n é l k ü l kapcso l j uk : Széchényi könyvtá-
r i , P e t ő f i Sándor gimnáziumig s t b . A csak köznévi elemeket ta r ta lmazó i n -
tézménynevek képzős származékában minden tagot k i sbe tűve l kezdünk, s 
az utolsóhoz az - i - t k ö t ő j e l n é l k ü l kapcso l j uk : művelődésügyi m i n i s z t é r i -
umi , építéstudományi i n t é z e t i s t b . " Az AkH. 1954. azt a korábban már 
megfogalmazott szabá ly t t e r j e s z t e t t e k i az intézménynevekre i s , amely 
s z e r i n t a tu la jdonnév és a köznév kapcsolatában ( t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , 
hogy kü lön- vagy k ö t ő j e l l e l í r j u k ) a tu la jdonnév mindig megőrzi nagy kez-
dőbe tű jé t , pé ldáu l : Duna-part — Duna-pa r t i , San Marino Köztársaság — 
San Marino köz tá rsaság i , Nógrád negye — Nógrád megyei, Bakony hegység — 
Bakony hegységi, Ba la ton tó — Balaton t a v i . 
Mindezek a szabályok együttesen ar ra h i v a t o t t a k , hogy 1954- tő l kezd-
ve i r á n y í t s á k , egységesítsék az egyre inkább szaporodó, v á l t o z a t o s név-
anyag he l yes í r ásá t . 
3. ÜEME LÁSZLÓ a He l yes í rás i rendszerünk l og i ká j a című 1965-ös t a -
nulmányában (A Magyar Nyelvtudományi Társaság k iadványai 110. szám) 
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ugyanarró l a ké rdés rő l úgy v é l e k e d e t t , hogy "az Intézményncvek f lór ja 
a lap ja iban a személynevekével egyezik meg: a név te r jede lmét a nagy kez-
dőbetűs elemek szára mutat ja benne" ( i . m. 25) . Az AkH. 195A. 261. sza-
bályának lényegét tömören így f o g l a l t a össze: "Minden ö n á l l ó elem nagy 
kezdőbetűs: Igazságügyminisztér ium, Honvédelmi M in isz té r ium, Kohó- és 
Gépipar i M in isz té r ium" ( i . m. 25) . ÜEME a szabály szakk i fe jezésén úgy 
v á l t o z t a t o t t , hogy a lényeges és lényegte len szavak h e l y e t t " ö n á l l ó 
e l em" - rő l beszé l t , j ó l l e h e t a két elnevezés j e l en tése t e l j e s e n f e d i egy-
mást. A szerző a továbbiakban sor ra v e t t e mindazokat a nehézségeket, v i -
tás kérdéseket , amelyek felmerülnek témánkban. 
Az egyik i l y e n nehezen e ldön the tő probléma az e lő - és az u t ó j e l z ő k 
hovatartozásának megí té lése még nap ja inkban, 1980-ban i s . Az elnevezések 
többségében ugyanis az e l ő j e l z ő a név szerves része, máskor pedig csak a 
név e l ő t t i k isbetűs j e l z ő . DEME s z e r i n t a lábod l Dózsa I sz , a Puskin mo-
z i , a K e l e t i pályaudvar szókapcsolatok esetében a név mindössze csak 
annyi : Dózsa Tsz, Pusk in , K e l e t i , emia t t a t ö b b i JZÓ csak k i sbe tűs l e -
he t , h i sz nem része a névnek, e l i s hagyható, mint az u tóbb i ké t példában 
(Megyek a Puskinba. E lu taz tunk a K e l e t i b ő l . ) . 
"Névségi s egyben névha tá r -mcgá l l ap í tás i probléma: tu la jdonnév-e az 
intézmény egy-egy részlegének elnevezése ( i l l e t ő l e g megnevezése), s mek-
kora és mi lyen öná l lóságú rész legné l vonható nieg a l ia tár?" ( I . m. 25 . ) 
FÁBIÁN PÁL ugyanezt a kérdést már 1955-ben f e l v e t e t t e , és a vá lasz t i s 
megadta rá (A tu la jdonnevek í rása . HtK. 87) . Ö a következő e l j á r á s t j ava -
s o l t a : "Nagyobb intézményeken b e l ü l i részegységek, részintézmények nevé-
ben az egyes tagokat csak akkor ke l l ene nagy kezdőbe tűve l í r n i , ha a 
részegység maga i s j e l e n t ő s , tehát a neve önmagában i s használatos i n -
tézménynév, ha nem i s mindig országos, de l ega lább i s egy szakmán b e l ü l i 
v i szony la tban . — Ha azonban a részegység kevésbé j e l e n t ő s , a neve önma-
gában nem használatos szélesebb körben, i l l e t ő l e g csak köznévi j e l e n t é s -
se l b í r , már k i sbe tűke t ke l lene l iaszná ln i a l e í r á s a k o r , különösen akkor , 
ha a nagyobb egység nevével együt t haszná l juk : A Magyar Dolgozók P á r t j á -
nak X I . k e r ü l e t i szervezete , az Oktatásügy i M in i sz té r i um Neveléstudományi 
Intézetének módszertani osztá lya s t b . " ( i . m. 00 ) . 
DEME LÁSZLÓ a k isbetű-nagybetű eldöntésében figyelembe v e t t e , hogy 
az i l l e t ő név öná l l ó igazgatás i és k ö l t s é g v e t é s i egységet t a k a r - e , mert 
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akkor he lyese lhető a nagybetű (A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
ny i I n t é z e t e ) , de ha mindössze egy kisebb részegységet, o s z t á l y t , csopor-
t o t akarunk j e l ö l n i , f ö l ös l eges , é r t e lme t l en a sok nagybetű (A Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvtudományi In tézetének nyelvművelő o s z t á l y a ) . 
Egyet len mondatban s e j t e t t e azt i s , liogy a he lyesí rásban bizonyos ponto-
kon mennyire e lő té rbe kerü lhetnek a s z u b j e k t í v , emberi tényezők, mive l a 
s a j á t intézményét mindenki nagybetűvel szeretné í r n i . Ö még csak tanácsol 
— mint í r t a —, mert "ha tároza t nincsen r á " . (Ezze l a részkérdéssel majd 
az AkH. 1984. f o g l a l k o z i k r ész le tesen ! ) Tanácsa lényegét i l l e t ő e n meg-
egyezik a FÁBIÁN Pá léva l : "Csak az öná l l ó h i v a t a l i apparátussal b í r ó i n -
tézmények és al intézmények neve i t érdemes tu la jdonnévként f e l f o g n i ; k i -
sebb része i ké t , sze rve i ké t meg az a lka lmibb j e l l e g ű b i zo t t ságoké t már 
nem" ( i . m. 25) . ' 
Mérséklet re i n t e t t a nagybetűírásban a "Bemegyek a min isz tér iumba" 
t í pusú mondatokban, mert semmi nem indoko l ja a M i n i s z t é r i u m - o t . Javaso l ta 
v i szon t az egyedítő tagokból megszületet t r ö v i d í t é s e k r e : "a Nemzeti, a 
Belügy, a Haladás, a Gyapjúmosó" ( i . m. 25) . I t t magyarázta meg az Opera  
a z
 Akadémia nagybetű jé t i s azza l , hogy a k i sbe tűs formájuk t e l j e s e n 
más j e l en tésű : az opera zenei műfa j , az akadémia pedig f e l s ő o k t a t á s i i s -
k o l a f a j t a . 
A továbbiakban DEME rnégegyszer h i v a t k o z o t t a legfontosabb szabá ly ra , 
de i t t már az elem i i e l y e t t tag-ot e m l í t e t t : "Az intézménynévben minden 
öná l l ó tag nagy kezdőbetűs" ( i . m. 26) . Szavaiból a r ra lehe t k ö v e t k e z t e t -
n i , liogy a szabályzat s z e r i n t i lényeges szó megfe le l nála az öná l l ó tag-
nak, a nem Önál ló tag pedig nem más, mint a lényegte len elem. (A tag 
szakk i fe jezés t v i s z i tovább a b i z o t t s á g az AkH. 1984-ben i s . ) Hosszabb 
elnevezések elemzésével mutat ta be az e l h a t á r o l á s nehézségei t ; a Bara-
nya megyei Tanács V.B. és a Prá ter u t c a i Á l ta lános F i ú i s k o l a esetében 
egyet len egységnek számít a Baranya megye va lamin t a Pr jHer u t c£ , ezér t 
csak az öná l ló elem lehe t nagybetűs, a másik szó ( t a g ) nem. Még bonyo lu l -
tabbnak t űn i k a Heves megyei Bíróság értelmezése és í r á s a , mert ha úgy 
fog juk f e l , hogy ez a bí róság Egerben t a l á l h a t ó , o t t működik, akkor he-
l yes formája: Egr i Megyei Bí róság. A Szeged város Tanácsa i s analógiásad 
é l h e t ebben a formában i s : Szegedi Városi Tanács. Megjegyzésként még hoz-
z á t e t t e a szerző, Jwgy "iia e r e d e t i l e g nagy kezdőbetűs tu la jdonnévnek k i s 
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kezdőbetűs mel léknévi származéka vál i k intézménynév részévé úpy, Imgy 
nagybetűsödnie k e l l , e nagy kezdőbetűsödés csak az e l e j é r e vonatkozik 
( t u l a j d o n n é v i e rede tű ) , második t ag j á ra nem. Tehát: Dunántú l , s ebből 
Dél -Dunántú l ; de ebből : d é l - d u n á n t ú l i , s ebből intézménynév részeként : 
Dé l -dunán tú l i Áramszo lgá l ta tó V á l l a l a t , mert a d é l - d u n á n t ú l i melléknévnek 
csak az e l e j e nagybetűs í the tő" ( i . m. 26) . A t o l d a l é k o l á s r ó l a szabály-
z a t t a l azonos módon vé leked ik . 
A. FÁBIÁN PÁL 1966-ban A magyar he lyes í rás rendszere című tömör 
összefogla lásban (Nyelvtudományi Értekezések 54. s z . ) az intézményneveket 
v i zsgá l va , ö tvöz te az AkH. 1954. szabályát és a Deme-féle meghatározást: 
"64. A h i v a t a l o k , szervezetek, v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k , t á r s u l a t o k , i sko -
l á k , szövetkezetek és hasonlók (egy szóval : intézmények) h i v a t a l o s nevé-
ben minden lényeges és öná l l ó elemet nagybetűvel kezdünk, és az egyes t a -
gok közé nem teszünk k ö t ő j e l e t : Művelődésügyi M in i sz té r i um, Á l lana £ ö l d -
mérési és Térképészet i H i v a t a l , Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt, Magyar Út -
tö rők Szövetsége, Csepel Vas- és Fémművek, K a r t o g r á f i a i V á l l a l a t , Orszá-
gos Széchényi Könyvtár , Építéstudományi I n t é z e t , Nemzeti Színház, Vésztő l 
Á l ta lános I s k o l a , Vörös C s i l l a g Termelőszövetkezet, Ba la ton fenyves i Á l l a -
mi Gazdaság; Pest negyei Népbol t , Kazinczy u t c a i Á l ta lános I s k o l a ; s t b . " 
( i . m. 42) . A képzős származékokról azt í r t a , hogy "a t u l a j donnév i vagy 
az azza l egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetű jé t meg ta r t j uk , a köznévieket 
pedig k i sbe tűve l kezdve k ü l ö n í r j u k " ( i . rn. 42) . Ez a szabály s z i n t e v á l -
t o z t a t á s n é l k ü l k e r ü l majd be az AkH. 1904-be. A r ö v i d í t e t t és a köznévi 
fo rmákró l a szabályzathoz és Deméhez hasonlóan vé lekede t t : az e l ső ese t -
ben j avaso l t a a nagybetű t , a második esetben pedig csak a k i s b e t ű s nevet 
h e l y e s e l t e . 
5. Az 1972-ben megjelent második, j a v í t o t t 03 b ő v í t e t t k iadású He-
l y e s í r á s i és t i p o g r á f i a i tanácsadó közö l te DEME LÁSZLÓ tanulmányát (Az 
intézménynévírás néhány problémája. 235—237), de az 1969—70. év i szabá-
lyozás eredményét, melyet a b i z o t t s á g e l f o g a d o t t , sz in tén pontokba szed-
t e . A tu la jdonnév í rás fe jeze tében a 20. paragrafus az edd ig i k é t f é l e szót 
( lényeges, öná l l ó ) egymás m e l l e t t használ ta az egyértelműség kedvéér t , és 
az AkH. 1954. adósságát azzal p ó t o l t a , hogy megmagyarázta, i l l e t ő l e g 
pé ldákka l i l l u s z t r á l t a , mi ér tendő lényegte len elemen: "Az intézményne-
vekben minden lényeges és öná l ló tagot nagy kezdőbetűvel í r u n k . Nem t e -
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k in tendő v i szon t i lyennek a névelő, a kötőszó, a sz_. ( - szóm v. számú) 
r ö v i d í t é s , va lamint a tu la jdonnév után á l l ó negye i , j á r á s i , f ő v á r o s i , vá -
r o s i , k e r ü l e t i , községi , ú t i , u tca^ , k ö r ú t i , t é r i s tb . szó és r ö v i d í t é s ü k 
(m. , f ő v . , k o r . , u. s t b . ) . Ezeket az elemeket az intézményneveken bel i l l 
i s k i s kezdőbetűvel k e l l í r n i " ( i . m. 51) . Pé ldá i közö t t t a l á l j u k a Do-
hány u t c a i Á l ta lános I s k o l a , Szentesi 2. sz. Á l ta lános I s k o l a , Debrecen 
megyei jogú város Tanácsa, Debrecen vá ros i Tanács, debreceni Városi Ta-
nács , Budapest V. k e r ü l e t i Tanács, V. ke r . Tanács neveket . TIMKÓ György 
az intézménynevek he l yes f r ásá ró l szóló 1977-es e lő te r j esz tésében a f ö l d -
r a j z i nevekben gyakran szerep lő lényegte len elemekkel e g é s z í t e t t e k i a 
f e n t i s o r t : j á r á s , ment i , v i d é k i , környéke, kö rnyék i , vö lgye, v ö l g y i 
( i . m. 5 ) . 
A HTT. leszögezte azt i s többek k ö z ö t t , tiogy a t e l j e s nevek r ö v i d í -
t e t t , közszói vá l toza tában ugyanígy fe les leges a nagybnl.fi (községi ta~ 
nács, negyei tanács) , mint az intézményneveken b e l ü l i egységek ( f ő o s z t á -
l yok , osz tá l yok , csopor tok , üzemrészek, te lephe lyek s t b . ) nevében (Kos-
suth Nyomda munkaügyi o s z t á l y , Művelődésügyi M in i sz té r i um közok ta tás i f ő -
o s z t á l y ) . 
K i t é r t még ar ra i s , hogy a Vörös C s i l l a g I s z , Aszód szerkezetű ne-
vekben a t e l ephe l y re u t a l ó f ö l d r a j z i nevet vesszővel v á l a s z t j u k el a t e l -
j es név tő l , és — a He l yes í rás i B i zo t t ság véleménye s z e r i n t — ez nem 
része a névnek. Ebből következően ha - i ne 1 léknévképzővel l á t j u k e l , nein 
maradhat meg a nagybetű je , tehát a t e l y e s forma: aszódi Vörös C s i l l a g 
Tsz. Az Akli. 1904. a 100. szabályában ezt a döntést majd m e g v á l t o z t a t j a . 
1954 és 1904 közö t t a mindennap használ t intézménynevek j e l e n t ő s 
hányada csak lényeges elemeket t a r t a l m a z o t t , emia t t i n d o k o l t v o l t a csupa 
nagybetűs szókezdet, pé ldáu l : Bánya- és Energiaügyi M in i sz té r i um , Magyar 
Agrár tudományi Egyesüle t , Országos F o r d í t ó i r o d a , S ö r i p a r i Igazgatóság, 
Ferroglóbus V á l l a l a t , Fővárosi Köz t i sz taság i V á l l a l a t , Dudapesti K ő o l a j i -
p a r i Gépgyár, K ö z e l l á t á s i Kormánybiztosság, Fővárosi Vígszínház, Bókay 
János Gyermekkl in ika, Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, As to r ia Bá r , 
Szombathelyi H á z i i p a r i Szövetkezet , A l m á s f ü z i t ő i K ő o l a j i p a r i V á l l a l a t , 
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Terézvárosi Osztrák—Magyar Társaság, India i Nemzeti Kongresszuspárt, 
Épí tőipar i KTSZ, Magyar í rók Miskolci Szövetsége, Óbudai Goldberger Tex-
tilmővek, a Kalocsai Városi Tanács Kórháza, Napsugár Szálloda, Déryné 
Színház. Az 1954-es szabályzat előírásainak megfeleltek a lényegtelen 
elemek kisbetűs kezdései, mint a X I . kerü le t i Vegyesipari Jav í tóvá l la -
l a t , Győr megyei Szakszervezeti Tanács, Békés megyei gyulavári Kossuth 
Termelőszövetkezet, Szinyei Merse u tca i Általános Iskola , balatonfüredi 
KIQSZ-üdülő, balatonfüredi SZOT-szanatórium esetében. Az intézmények 
részlegeinek változó v o l t az í rása, hisz az AkH. 1954. ezt a kérdést nem 
szabályozta: a LEMP Központi Bizottsága P o l i t i k a i I rodája , V. k e r ü l e t i 
Tanács 1. számú Szabó Ervin Könyvtára; az MSZMP ideiglenes központi b i -
zottsága , Egységes Paraszt i f júság Országos Szövetségének országos ide ig-
lenes szervező bizot tsága, a Magyar Vöröskereszt külügyi osztá lya, a Ma-
gyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség budapesti szervezete, a Kínai Nép-
köztársaság budapesti nagykövetsége. 
6. Az AkH. 1984. újabb fordulópontot j e l e n t e t t az intézménynévírás 
történetében. A he lyes í rás i szakembereket kettős cél vezette a leendő 
"törvénytár" megalkotásában: egyrészt az érvényben lévő 261. szabály 
okozta bizonytalanságot k e l l e t t f e l t é t l e n megszüntetni egy, a gyakorlat-
ban is j ó l alkalmazható általános szabál lya l ; másrészt az újabbnál újabb 
bonyolult szerkezetű nevek helyes je lö lését is f e l t é t l e n egységesíteni 
k e l l e t t . TIMKÓ György 1970-as második előterjesztésében közölte sommás 
véleményét a meglévő szabályokról: "A szabálypontok általában jók, csak 
elégtelenek, sok írásproblémára nem adnak világos választ , e l i g a z í t á s t " 
( i . m. 1 ) . Épp ezért a korábbi 4 szabály számát 7-re emelték, sőt az 
egyes pontokat alpontokkal tették részletesebbé. 
A 186. pont az ún. főszabály, miszerint "Áz intézménynevek — néhány 
esetet nem számítva — több szóból á l lnak. Ezek összetartozását, a név 
kezdetét és végét az alkotóelemek nagy kezdőbetűs írása j e l z i . " 
A kiegészítő szabályok közül a legfigyelemreméltóbb a 187. pont: "A 
hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatás i intézmények, tudományos in té -
zetek, szövetkezetek, vá l l a la tok és hasonlók többelemű hivata los, cégsze-
rű nevében — az és kötőszó, valamint a névelők k ivé te léve l — minden ta -
got nagybetűvel kezdünk." Ebben az utasításban a Helyesírási Bizottság 
azon döntése fogalmazódott meg, mely szer int az óha j to t t egységesség meg-
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teremtése érdekében vissza k e l i térnünk az 1954 e l ő t t i csupa nagybetűs 
í ráshoz. A b i z o t t s á g i jegyzökönyvek azt t a n ú s í t j á k , hogy az egyöntetű vé-
lemény k i a l a k u l á s á t az e l t é r ő nézeteket v a l l ó k Imsszas é rve lése , a kü lön -
böző nye l v i és h e l y e s í r á s i tények f igye lembevéte le , va lamin t a várható 
következmények mérlegelése e lőz te meg. 
Az e lőkész í tő munka fon tos állomása v o l t TIMKÜ Györgynek az 1977 j ú -
niusában és az 1978 márciusában megtárgyal t e lső j avas l a ta az intézmény-
nevek h e l y e s í r á s á r ó l . Meggyőződése s z e r i n t "a gondok-bajok fo r rása e l ső -
sorban abból t á p l á l k o z i k , hogy a szabályzat nem adja meg az intézmény f o -
galmának d e f i n í c i ó j á t , azt nem tud juk önmagunknak sem v i lágosan megfo-
galmazni , ezér t aztán nem lehe t a k e l l ő biztonsággal, e l igazodn i a sokszor 
rendk ívü l bonyo lu l t intézménynevek l e í r ásako r " ( i . m. 4 ) . Ezzel az o k f e j -
t ésse l e g y e t é r t e t t ugyan a b i z o t t s á g , ennek e l l ené re egyéb más indokok 
m ia t t nem k e r ü l t be a d e f i n í c i ó a szabályzatba, hanem í i e l y e t t e a 1R7. 
pont több példa f e l so ro l ásáva l é r z é k e l t e t t e , mely neveket ta r tunk számon 
az intézménynevek körében. 
A két tervtanulmány közö t t a lényeges szemlé le tbe l i különbség e l s ő -
sorban abban mutatkozot t reg, liogy az elsőben TIMKÓ á t v e t t e az AkH. 1954. 
döntését , és szükségesnek t a r t o t t a a lényeges és lényegte len elemek meg-
kü lönböz te tésé t , később a második, á t do lgozo t t j avas la tban — főként Fá-
b ián Pál tanácsára, i l l e t v e a b i z o t t s á g i tagok egységes á l l á s f o g l a l á s a 
a lap ján - - már a minden elemre érvényes nagy kezdőbetűt t a r t o t t a cé l sze -
rűbbnek . 
A szakembereknek két lehetőséggel k e l l e t t számolniuk a végleges sza-
bály megfogalmazása e l ő t t : a) Amennyiben továbbra i s ragaszkodnak az 
1954-es írásmódhoz, nem s i k e r ü l megszüntetni a 3 é v t i zed a l a t t k i a l a k u l t 
rendezet lenséget ebben a kérdésben, b) Ha v i s s z a á l l í t j á k az 1954 e l ő t t i 
csupa nagybetűs szókezdéseket, és a névnek minden eleinél egyenrangúként 
k e z e l i k , ezze l megkönnyíthető, egységesebbé tehető az in tézménynévírás. 
E l e i n t e va lósz ínű leg megnövekszik a nagybetűs szavak száma, de ez remél-
hetően nem egy káros h e l y e s í r á s i szokás e l i n d í t ó j a l esz . Az a f a j t a j e l ö -
l é s , mely s z e r i n t a névnek csak az e lső szava lenne nagybetűs, a t ö b -
b i k i c s i , számija sem j ö h e t e t t , mert azt már az AkH. 1954. szerkesztésekor 
e l v e t e t t é k az i l l e t é k e s e k . Indoklásuk ekképpen s z ó l t : a Nemzeti Színház, 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum s tb . pé ldákat már 1832-
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ben, a kezdet kezdetén ebben az a lak jukban fogadtuk e l , és körülményes, 
sőt é r t e lme t l en volna a k i s b e t ű s ! t é s ü k . 
Nem s e g í t e t t e e lő a közös vélemény megszületését a na) tő b i z o n y t a l a n 
helyesí rása sem, h isz ugyanaz a név a napi lapokban időnként egye t len o l -
dalon k é t f é l e h e l y e s í r á s s a l j e l e n t meg. 
Számolni k e l l e t t azza l az e lég gyakor i szokással i s , liogy számos e l -
nevezésnek megvolt a h i v a t a l o s , nagy kezdőbetűs formája a cégtáb lákon, 
egyéb f e l i r a t o k o n , k i e m e l t helyeken, de pé ldául ugyanezeket a neveket l e -
vélben, f ő l e g magánlevélben részben k i s b e t ű s í t e t t é k (Kárpá t ja Étterem -
Kárpát ja é t te rem) . 
A b i z o t t s á g egyöntetűen vé lekede t t a r r ó l i s , liogy l ehe te t l enség e l -
vá rn i az i s k o l á k t ó l , a s a j t ó t ó l és a nagyközönségtől a lényeges és a l é -
nyegtelen elemek he lyes , azonos megkülönböztetését. 
Mindezeket összevetve arra a megállapodásra j u t o t t a t e s t ü l e t , hogy 
a minden elemében nagybetűs í rás — v i s s z a t é r é s t j e l e n t ugyan egy korább i 
h e l y e s í r á s i á l l apo thoz — várhatóan csökkenteni fog ja a b izony ta lanságo-
ka t . Az ű j szabályban e l s ő l á tás ra mindössze a tag sző adhat némi okot a 
f é l r e é r t é s r e , mert a r r a nem kapunk magyarázatot a szövegben, mi veendő 
tagnak és mi nem. A k ö z e l húsz legkülönbözőbb t ípusú példa í rásmódjáva l 
azonban i l l u s z t r á l j a a b i z o t t s á g , liogy a tag nem azonos a sz in tagmával , 
mert az a laptag i s , a determináló tag i s nagybetűs (Vas Megye lanácsa) ; 
továbbá a kötőszó és a névelők s z i n t é n nem tagok, mert k isbetűsek (Danii-
v ia Központi Szerszám- és Készülékgyár) ; tagként ezek s z e r i n t a kötőszók 
és a névelők k i v é t e l é v e l a névben szerep lő , egymástól k ü l ö n f r t szavakat 
foghat juk f e l (Géza K i r á l y Tér i Egészségügyi Szakközépiskola) . 
Ágoston Mihály az ú j szabá lyzato t elemző kötetében (Helyesírásunk 
h i t e l é é r t . 64 . ) f e l t e s z i a kérdést : "Azonos-e az alapszabályban szerep lő 
" tag" a " szó " -va l? Ha i g e n , akkor m i é r t nem a "szó" á l l a " t ag " helyén? 
Ha nem, akkor mi a " t a g " ? " Majd néhány s o r r a l l e j j e b b k i f e j t i , hogy he-
lyénvalónak t a r t o t t a vo lna megfogalmazni a szabályban azt i s , hogy "a kö-
t ő j e l e s és a nagykö tő je les összeté te lek közül a mel lérendelő Össze té te le -
ket e t ek in te tben két tagnak számí t juk" ( i . m. 6 4 . ) . 
A b i z o t t s á g a K e l e t - b ü k k i Á l l a m i Gazdaság példa í r ásáva l sze r in tünk 
j ó l é r z é k e l t e t t e , hogy a k ö t ő j e l l e l összekapcsol t a lá rende lő szóösszeté-
te lek voltaképpen egye t l en elemnek vehetők, és emiat t csak az e l ő t a g 
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nagybetűs. E t t ő l a formátó l j e len tősen e l t ó r a Magyar--Szovjet Oarát i 
Társaság, amelyben a ké t népnév a mel lérendelő v iszonyból adódóan megőrzi 
ö n á l l ó szó i j e l l e g é t , melynek következtében kü lön -kü lön nagybetűs tag 
l e s z . 
ELEKFI LÁSZLÓ az ú j szabá lyza t ró l í r o t t véleményében (MNy.LXXXIII. 
307) f e l v e t i többek közö t t az intézménynevek f i e l yes í rásá t i s . Javas la tá -
bó l az derü l k i , hogy elegendőnek t a r t aná , ha a címek m in tá já ra az i n t é z -
ményneveknek i s k i z á r ó l a g az e lső szavát í rnánk nagybetűvel , mert "ezek 
á l t a l ában nem v a l ó d i tu la jdonnevek, hanem tu l a j donnév i (vagy inkább csak 
egyed megjelö lésére haszná l t ) j e l ö l ő ér te lmű közszók, szókapcso la tok" . 
Sze r in te nem egészséges je lenség a nagybetűs szókezdést k i t e r j e s z t e n i az 
o lyan a l aku la tok ra , mint a Vas Megyei Tanács, ! x ) l o t t i t t csak a Vas a va-
l ó d i tu la jdonnév i elem. Még furcsábbnak t a l á l j a a Géza K i r á l y l ó r i Egész-
ségügyi Szakközépiskola vagy a 43. Számú É p í t ő i p a r i V á l l a l a t í r á s á t . Ja-
vas la ta s z e r i n t az eset legesen e l ő f o r d u l ó személynévi elemek megőriznék 
nagybetűs szókezdésüket, p l . : Magyar tudományos akadémia, Országos 
Széchényi könyvtár . K i v é t e l t az a l ó l csak a számnévvel kezdődő elnevezé-
sekben tenne: 43. sz. É p í t ő i p a r i v á l l a l a t , 70. sz. P o s t a h i v a t a l . A nagy 
kezdőbetű á tkerü lne a számnév m i a t t az őt követő e lső szó e l e j é r e . Minde-
zeket a megoldásokat részben a század e l e j i h e l y e s í r á s i szokással indo-
k o l j a , másrészt h i v a t k o z i k az idegen í rásrendszerek ( p l . a eseti) hasonló 
e l j á r á s á r a . 
E l e k f i László e lképzelése azér t nem he l yese lhe tő , mert az edd ig iek -
n é l több szempontra ke l l ene t e k i n t e t t e l lennünk egy-egy név l e í r á s a k o r . 
A legalább 3 - f é l e megoldás egyet len t u l a j donnév fa j t án belül, nehezen l e n -
ne e l fogad ta tha tó a közgyakor la tban, és nemhogy egyszerűs í tené, hanem még 
bonyolu l tabbá tenné az í r á s t . 
Az képzős mel léknevekkel már az AkH. 1954. i s f o g l a l k o z o t t , és 
lényegét t ek i n t ve ugyanazt mondta k i az AkH. 1904. i s . Apróbb különbségek 
ennek e l l ené re adódnak. Az 1954-es megfogalmazás s z e r i n t az akkor j ó v a l 
k isebb mennyiségű d i v a t o s intézménynévanyagot főként alapformájában hasz-
n á l t á k , és csak igen r i t k á n k e r ü l t e k e lő a mel léknév i származékok. Ezzel 
szemben a 11. k iadás a 187. pontban a sok fé le szerkezetű névnek az a lap-
formája m e l l e t t k ö z l i az - i (néha a - b e l i ) képzős a l a k j á t i s , m ive l ezek-
re majdnem olyan gyakran szükségünk van, mint a képző n é l k ü l i e k r e . Továb-
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bá o 10. k iadás 264. pot i í j ában n b i z o t t s á g csak o lyan f iovokül cini f t , 
amelyeknek az e l ső tag ja tu la jdonnév , h o l o t t akkor i s , ma pedig még i n -
kább léteznek o l yan t ípusúak, amelyeknek a második eleme tu la jdonnév i 
e redetű . Ezért v o l t szükséges módosítani a szabá ly t úgy, hogy az 1904-es 
nem határozta meg a t u la jdonnév i elem h e l y é t : "a t u l a j donnév i vagy az 
azzal egyenértékű tag (ok ) nagy kezdőbetű jé t meg ta r t j uk , a köznévi e l e -
m i e k e t pedig k i s b e t ű v e l kezdve í r j u k . Pé ldáu l : Madách s z í n h á z i , Új Egy-
ség c i p é s z i p a r i s zöve t keze t i , országos Széchényi k ö n y v t á r i , Á p r i l i s 4. 
gépgyá r i . " 
A 180. szabály négy a lpontban a h i v a t a l o s , szabályos, t e l j e s néven 
k í v ü l használt egyéb formák í r á s á t mutat ja be. Az intézménynév s z ó f a j i 
a rcu la tá l ioz t a r t o z i k a ke t tősség , a köznévi és a t u l a j donnév i képesség 
e g y ü t t l é t e ugyanabban a névben. Az a) poot a r r ó l szó l , hogy bizonyos i n -
tézménynevek h i v a t a l o s én nem h i v a t a l o s elnevezése egybeesik. Az e l őbb i -
nek a nagybetűs, az utóbbinak a k i sbe tűs szókezdés f e l e l meg, és í rásuka t 
a mindenkori k ö z l é s i szándék határozza meg: a ba la ton fenyves i á l l a m i gaz-
daság, Ba la ton fenyves i Á l lami Gazdaság; a pécs i n e v e l ő i n t é z e t , Pécsi Ne-
v e l ő i n t é z e t s tb . Szabályzatunk természetesen a k i s kezdőbetus í r á s t szor -
galmazza . 
Elég nagy a száma azoknak az intézményneveknek, amelyeknek a végére 
beépül a te lephe ly neve, p l . : Egyesül t Munkás-Paraszt í s z , Uusnok; Nem-
z e t i Színház, Szeged. Főleg á l t a l á n o s i s k o l á k , termelőszövetkezetek, á l -
lami gazdaságok, i p a r i szövetkezetek választanak i l y e n szerkezetű e lneve-
zés t . He lyesí rásukra a b) pont a lap ján az vona tkoz ik , hogy ezek h i v a t a -
l o s , cégszerű formáknak tek in tendők , és a f ö l d r a j z i név i s az a laku la thoz 
t a r t o z i k az e l ő t t e á l l ó vessző e l l e n é r e . Ugyanez a pont azt i s leszögez i , 
hogy "ha az i l y e n szerkezetű a l a k u l a t o k l ie lységnévi eleme - i képzős mel-
l éknév i j e l zőkén t a név é lé re k e r ü l , az intézménynév részének t e k i n t j ü k , 
s e z é r t nagybetűvel kezd jük : Uusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Í s z , Szege-
d i Nemzeti Színház" . Nem így vé lekede t t e r r ő l az 1954-es szabá lyza t . Az 
i l y e n f é l e e l ő j e l z ő r ő l azt á l l í t o t t a , hogy nem t a r t o z i k a névhez, ezér t 
akkor iban he l y te len v o l t a nagy kezdőbetű jük. 
Mai intézménynévírásunk egy ik bonyo lu l t kérdése az, liogy e ldön tsük : 
hol kezdődik egy-egy elnevezés, és a te lephe ly része-e az a laku la tnak , 
vagy csak a l ka lm i j e l z ő ? Hasonló szerkezetűek első l á t á s r a a Budapesti 
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Csokoládégyár, Jászberényi Tanítóképző f ő i s k o l a , Nuvaj i Á l t a lános I s k o l n , 
M á t r a a l j i Szénbányák , i l l e t ő l e g a gyöngyösi Derze Nagy János Gimnázium, 
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 budapest i Színház- és Fi lmművészeti Fő isko la példák. A kezdőbetűk meg-
í té lésében segí tséget j e l e n t h e t , liogy amely nevekben személyriévi egyedi tő 
elem t a l á l h a t ó , annak á l t a l ában csak e l ő j e l z ő j e a f ö l d r a j z i név. Több fő -
i sko la pé ldáu l évt izedeken keresz tü l i l y e n h i v a t a l o s nevet v i s e l t : Egr i 
Tanárképző Fő isko la , Nyíregyházi Tanárképző Fő isko la . A hatvanas évek vé-
ge f e l é v i szon t d i v a t t á v á l t ismét személynevet beép í t en i , és azzal egye-
d i t e n i : e g r i Ho 5 i Minh Tanárképző Fő i sko la , ny í regyház i Bessenyei György 
Tanárképző Fő isko la . Az i d e n t i f i k á l á s e z ú t t a l már a személynév szerepe, 
h i sz a f ö l d r a j z i elem k i s z o r u l t a névből . Ezt a szabályzatunk 108. b) 
pont ja i s megfogalmazza: "K isbe tűve l kezdjük v iszont az intézmények műkö-
dési he lyére u ta l ó - i képzős mel léknévi j e l z ő k e t , ha ny i l vánva lóan a l k a l -
miak, tehá t a névnek nem része i : a budapest i Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, a debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem, a szegedi József A t t i l a 
Tudományegyetem s t b . " 
A c) pont azokról a d i va tos , gyakor i r ö v i d í t é s e k r ő l beszé l , amelyek-
ben a riév egy vagy több egyedi tő elemét használ juk a t e l j e s forma he-
l y e t t . Mivel ezeknek a r ö v i d í t e t t alakoknak a szófa ja továbbra i s t u l a j -
donnév, az e r e d e t i , nagybetűs írásuk megmarad: az É lő iében do lgoz ik ( t i . 
az Előre A s z t a l o s i p a r i Szövetkezetben), a Gondolat j e l e n t e t t e meg ( t i . _ a 
Gondolat Kiadó) s t b . 
Gyakran élünk azzal a névhasznála t i szokással , liogy csak a s z ó f a j j e -
l ö l ő szót emeljük k i egy-egy névből , de azzal egy bizonyos intézményre 
u ta lunk . A d) pont s z e r i n t i l y e n esetekben fö lös leges a nagybetűs kezdés 
a r ö v i d í t e t t alakban: "Részecske- és M a g f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , de: a ku-
t a t ó i n t é z e t k i d o l g o z t a ; Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , de: a b i -
zo t tság véleménye s z e r i n t ; s t b . " Az Opera (Magyar Á l l am i Operaház) és az 
Akadémia (Magyar Tudományos Akadémia) k i v é t e l e s módon kezelendők. 
A nyelvben á l t a l ában érvényesülő r ö v i d í t é s i tendencia te r jede lmük 
m i a t t az intézményneveket i s é r i n t i . Háromféle megoldás közü l vá lasz tha -
tunk : 1. A Nemzeti, Belügy, Haladás, Juventus, Diogal_, Eötvös s t b . ese té -
ben az egyedi t ő elemet nevezzük meg (hagyjuk meg), a c s o p o r t j e l ö l ő szó(k) 
pedig elmarad(nak); 2. A Központi B i z o t t s á g , Elnöki. Tanács, M i n i s z t e r t a -
nács szószerkezeteket és szóösszeté te leket ( j e l z ő + m ű f a j j e l ö l ő szó) egy 
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hosszabb név, a Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt Központi B i zo t t sága , a Ma-
gyar Népköztársaság E lnök i Tanácsa, a Magyar Népköztársaság M i n i s z t e r t a -
nácsa he l ye t t haszná l j uk ; 3. A Sz i lágy i -g imnáz ium, a Kossuth-egyetem, a 
Lenin-múvek röv idebb formák pedig a S z i l á g y i Erzsébet Gimnázium, a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem, a Lenin Kohászat i Művek h e l y e t t fo rdu lnak 
e l ő . I t t a t u l a j donnév i elemek megőrzik a nagy kezdőbetű jüket , de a mű-
f a j j e l ö l ő szó nem lehe t nagybetűs, mert ezek nem szabályos, pontos f o r -
mák, hanem a f f é l e becéze t t , r ö v i d í t e t t elnevezések. 
A gazdasági é le tben végbement és végbemenő s t r u k t u r á l i s vá l tozások 
m i a t t sok meglévő név ű j elemekkel k ibővü lve in fo rmá l egy rész leg vagy 
egység öná l ló vagy épp j o g i l a g , i l l e t v e gazdasági lag függő v o l t á r ó l . Az 
ebből fakadó e lodázha ta t l an h e l y e s í r á s i kérdés az, hogy mikor í r h a t j u k az 
a lá rende l t egységek nevét nagy, és mikor k i s kezdőbetűvel . A 109. szabály 
ad e r re v á l a s z t : "a ) Számos intézménynek (min t főhatóságnak) a l á r e n d e l t 
intézményei i s vannak. Ezek nevét i s minden tagjában nagy kezdőbetővel 
í r j u k : Műszaki Kémiai Ku ta tó i n téze t (az MTA i n t é z e t e ) , Országos Pedagó-
g i a i In téze t (a Művelődésügyi M in isz té r ium intézménye), Ál lam- és Jog t u -
dományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen), Főváros i F ö l d h i v a t a l 
(Budapest Főváros Tanácsánál) , Magyar F ö l d r a j z i Társaság ( főhatósága az 
MIA) s tb . " A b) pont a sokat v i t a t o t t intézményen b e l ü l i egységek í r á s á r ó l 
azt mondja k i , "hogy akkor írandó intézménynévszeruen, ha az egyediség 
é rzéke l te tésére szükség van: a Föld- és Bányászat i Tudományok Osztá lya 
(az MTA t e s t ü l e t e ) , a Medicor Művek V á l l a l k o z á s i Gyára, a Szakszervezetek 
Nógrád Megyei Tanácsa, a Hazaf ias Népfront X. K e r ü l e t i Oizot tsága n t b . " A 
c) pontban t a l á l h a t ó példák í rása azt j e l z i , liogy "az intézmények azonos 
rende l te tésű k isebb egységeinek t ípusukra u t a l ó megnevezését k i s kezdőbe-
t ű v e l í r j u k : a Kossuth Nyomda személyzet i osz tá l ya , a Bölcsészettudományi 
Kar gondnoksága, a X I . Ker . Tanács szakorvos i rende lő je stb.1* Az i l y e n t í -
pusú neveket önmagukban használva i s k i s b e t ű v e l í r j u k : "emlékeztető a mü-
szak i osz tá ly részére , f e l j egyzés a j o g i csoportnak, kérelem az üzemi 
szakszervezet i b izo t tsághoz s t b . " A d) pont az a l á rende l t v iszonyú i n t é z -
ményeket j e l ö l ő b i r t o k o s j e l z ő s szerkeze tek rő l úgy dön t , liogy "a b i r t o k -
szó személyragját á l t a l á b a n k i k e l l t enn i : A (a) Magyar Tudományos Akadé-
mia Nyelvtudományi I n t é z e t e ; A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmér-
nök i Kara; s t b . " Megengedi v iszont k ieme l t he lyzetben a másik kedve l t 
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formát i s : 
Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi I n téze t 
Budapesti Műszaki figyelem 
Építészmérnöki Kar 
Ismeretesek o lyan széles körben használ t nevek, amelyekben érvénye-
s ü l ugyan az intézménynévi j e l l e g , leginkább ahhoz a tu la jdonnévhez á l l -
nak közel , mégsem nevezhetők egyértelműen intézménynévnek, mert nem min-
denben tesznek e leget a fogalom követelményeinek. Hosszas v i t á k u tán 
megszületet t az elnevezésük i s , va lamint t i s z t á z ó d o t t az írásmódjuk i s . A 
190. szabály r é s z l e t e z i , magyarázza mindezt : "A pályaudvarok, megál lóhe-
l y e k , repü lő te rek , mozik, vendéglők, eszpresszók, ü z l e t e k , fü rdők , teme-
tők s tb . megnevezésében az intézménynévi j e l l e g kevésbé érvényesül . Ezek-
ben a csak intézménynévszerö megjelölésekben a t u l a j donnév i , i l l e t ő l e g az 
azzal egyenértékű tagot ( t agoka t ) nagybetűvel í r j u k , az ér te lmezésre 
szo lgá ló köznévi tagot ( t agoka t ) pedig k i sbe tűve l kezdve k ü l ö n í r j u k : Ke-
l e t i pályaudvar, Katonatelep v a s ú t i megál lóhe ly , Fe r ihegy i r e p ü l ő t é r , 
Ugocsa mozi, K is Rabló é t te rem, Vén Üiák eszpresszó, Rómeó f é r f i r u h á z a t i 
b o l t , Lukács íü rdő , Kerepesi temető s t b . " Az intézménynévszerű meg je lö lé -
sekből gyakran csak a t u la jdonnév i vagy más egyedi tő elem marad meg: _a 
K e l e t i b ő l i ndu l tunk. 
Új szabálynak számít a 191. iwnt i s , amely azt ta r ta lmazza, hogy a 
rendszeresen ismét lődő országos vagy egyéb nemzetközi rendezvények, k i -
á l l í t á s o k , vásárok nevét szokás nagybetűvel í r n i az intézménynevekéhez 
hasonlóan: Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtér i Játékuk, Vadá-
s z a t i V i l á g k i á l l í t á s s t b . Ezek olyan rendszeresen ismét lődő, országos, 
ső t gyakran nemzetközi s z i n t ű rendezvények, amelyek s a j á t rendező i r o d á -
v a l , j o g i képv i se lőve l , ö n á l l ó csekkszámlával, pecsé t te l rendelkeznek, és 
rövidebb-hosszabb i de i g s z i n t e intézményként működnek. 
A 192. szabálypont az, amely gyakor i h e l y e s í r á s i problémánkra, a 
k ü l f ö l d i intézménynevek í rásá ra adja meg a v á l a s z t . A magyar vagy magyar-
ra f o r d í t o t t idegen intézménynevek le í rásában a sa já t neveinket meghatá-
rozó írásmód fogadható e l : az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa, Nemzetközi Va lu taa lap , az É s z a k - a t l a n t i Szer-
ződés Szervezete, a Francia Népköztársaság Külügyminisztér iuma s tb . A nem 
h i v a t a l o s megnevezések, mint a f ranc ia kü lügymin isz té r ium jegyzéke, az_ 
oszt rák l ég i tá rsaság köznévi ér te lműek, nenn h i v a t a l o s megnevezések, f ö -
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lös leges tehát a szókezdő nagybetű. 
A dolgozat t e r j e d e l m i okok m i a t t csak az u tóbb i 30 év v á l t o z á s a i t 
tudta elemezni váz la tosan , de m e l l é k e l t össze fog la ló táb lázatunk J032-
t ő l , az e lső akadémiai h e l y e s í r á s i szabályzat megjelenésétől kezdve 1904-
i g bemutat ja az intézménynévírás fe j lődésének legfontosabb á l l o m á s a i t . 
Az intézménynevek helyesírásának alakulása (1832—1984.) 
Köznévi elemekből á l l Tulajdonnév! elemeket i s tar ta lmaz 
AkH. 1832. magyar Tudós Társaság 
AkH, 1876. nőegy le t , i p a r e g y l e t , f ö l d h i t e l i n t é z e t , 
takarékpénz tá r , természettudományi t á r -
s u l a t 
K is fa ludytársaság, S z e n t - I s t v á n t á r s u l a t 
AkHŰ. 1877. i pa regyesü le t , f ö l d h i t e l i n t é z e t , nőegy le t , 
Magyar Nemzeti Muzeum, Magyar Akadémia, 
Nemzeti Színház 
K is fa ludy- tá rsaság , 
Szent I s t v á n - t á r s u l a t 
AkH. 1879. 
AkHJ. 1900, 
f ö l d h i t e l i n t é z e t , i pa regyesü le t , Magyar 
Tudományos Akadémia, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Nemzeti Szinház 
k i r á l y i k ú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Nemzeti Színház, Magyar Tudományos Akadémia 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent I s t ván -Társu la t 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
AkHJ. 1901. k i r á l y i Kú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Tár-
Kisfa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
Köznévi elemekből á l l 
s u l a t , Természettudományi T á r s u l a t , Nemzeti 
Színház, a Főrendi ház Hármas B izo t tsága, 
akadémiai Nyelvtudományi B izo t tság 
AkH. 1901. k i r á l y i Kú r i a , Magyar Nemzeti Múzeum, 
Magyar Tudományos Akadémia, Tör ténelmi Tár-
s u l a t , Természettudományi T á r s u l a t , Nemzeti 
Színház, a Főrendi ház Hármas B izo t tsága, 
akadémiai Nyelvtudományi 3 i zo t t ság 
AkH. 1902. k i r á l y i Kú r i a , akadémiai Nyelvtudományi 
B i z o t t s á g , a Főrendi ház Hármas Bizot tsága, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Társu la t 
I s k o l a i a Sz ívu tca i f ő v á r o s i elemi nép isko la , 
he lyesí rás Arad i m. k i r . á l l a m i gimnázium, Nemzeti Mu-
1903. zeum, Magyar Tudományos Akadémia 
AkHŰ. 1912. Nemzeti Múzeum, Magyar Tucsmányos Akadémia 
Tulajdonnévi elemeket i s tartalmaz 
Kisfa ludy-Társaság, 
Szen t - I s tván-Társu la t 
K is fa ludy-Társaság, 
Szen t - I s tván-Társu la t 
K is fa ludy - tá rsaság , 
Szent Is tván t á r s u l a t , 
Pe tő f i - t á rsaság 
Kis fa ludy-Társaság, 
Szent Is tván Társu la t 
Köznévi elemekből á l l 
AkH. 1913. Á l lami t i s z t v i s e l ő k és alkalmazottak fogyasz-
t á s i szövetkezete, Budapesti g r a f i k a i és 
rokoniparosok főnökegyesülete, k i r á l y i Kúr ia , 
Tanítónők Otthona, Császárfürdő, Burgszínház, 
Magyar Bank, Dé l ivasut tá rsaság, Magyar k i r . 
Ál lamvasutak, NEMZETI MÚZEUM, Emke, Máv., 
F .T .C . , Nemzeti Szá l ló , Arany Sas, Kis Pipa 
AkHJ. 1915. Magyar Tudományos Akacémia, Nemzeti Kaszinó. 
K e l e t i Kereskedelmi Akadémia, K i r á l y i Kúr ia , 
Országos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , az akadémiai 
Nyelvtudományi B izo t tság 
Kelemen Béla Természettudományi Tá rsu la t , Első Hazai 
(1918.) Takarékpénztár 
AkH. 1922. K i r á l y i Kú r ia , a Főrendi Ház Hármas B i z o t t -
sága, P e s t i Hazai Első Takarékpénztár, Or-
szágos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , K e l e t i Keres-
kedelmi Akadémia 
Tulajdonnévi elemeket i s tar talmaz 
Kisfaludy-Társaság, Pető f i -Társaság, 
L loyd- társaság, Németh János és Fia 
posztokereskedése, Ludovika-Akadémia, 
Hecht-dankház, Pallas-nyomda, Erzsé-
bet szá l loda, G ize l l a gőzmalom, 
Szentisvántemplom, Tóth-múzeum, 
Pász to r - in téze t 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván -Tá r -
s u l a t , Bethlen-Kol légium, K i r . József -
Műegyetem, békéscsabai Rudolf-Gimnázium 
K is ía ludy- tá rsaság, P e t ő f i - t á r s a s á g , 
Auróra-kör , Ounagőzhajozási társaság 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván -Tá r -
s u l a t , békéscsabai Rudolf-Gimnázium, 









Köznévi elemekből á l l 
Magyar Tudományos Akadémia, Szépművészeti 
Múzeum, Magyar Á l ta lános Hi te lbank 
Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Szín-
ház, Magyar Á l ta lános H i te lbank , Szépmű-
vésze t i Múzeum 
Min isz te re lnökség , Honvédelmi M in isz té r ium. 
Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi Akadémia, 
Nemzeti S z á l l ó , Arany Sas, Zö ld fa , Kis Pipa 
Tör ténelmi T á r s u l a t , Nemzeti Színház, K i r á -
l y i Kúr ia , Pes t i Hazai Első Takarékpénztár, 
Magyar Tudományos Akadémia, Fenér Ló, 
Betekincs 
AkH. 1943. Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Színház. 
K i r á l y i Kú r i a , Országos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , 
Nemzeti S z á l l ó , K is Pipa, Fensr Ló 
Tulajdonnévi elemeket i s tar ta lmaz 
K is fa ludy Társaság, Bethlen Kol légium 
K is fa ludy Társaság 
Kisfa ludy-Társaság, Szent I s t ván-Tár -
s u l a t , Bethlen-Kol légium, békéscsabai 
Rudolf-Gimnázium, Szent István-Akadémia 
Szent Is tván Társu la t , 
Bethlen Kollégium 
Beth len-kol lég ium 
Köznévi elemekből á l l 
AkH. 194Ó. Nemzeti Színház, Magyar Tudományos Akadémia, 
K i r á l y i Kú r i a , Nemzeti Kaszinó 
AkH. 1950. Közegészségügyi I n t é z e t , Magyar Nyelvtudomá-
ny i Társaság, Országos Te rvh i va ta l , Szabadság 
S z á l l ó , Dolgozó I f j ú s á g Szövetsége, Gazdasági 
Főtanács (GF), Magyar Dolgozók Pár t j a (MDP), 
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), 
Szov je t T á v i r a t i I roda (TASZSZ), 
AkH. 1954. Építéstudományi I n t é z e t , Vésztői Á l ta lános 
I s k o l a , Borsodi Szénbányászati Tröszt , Akadé-
mia, Nemzeti 
AkH. 1984. Egészségügyi M in isz té r ium, Magyar Szoc ia l i s ta 
Munkáspárt, Új Egység C ipész isa r i Szövetkezet 
43. Sz. É p í t ő i p a r i V á l l a l a t , Ke le t -bükk i Á l l a 
mi Gazdaság, Fer ihegy i repü lő té r , Kerepesi te 
meto, K e l e t i pályaudvar 
Tulajdonnévi elemeket i s tartalmaz 
Beth len-ko l lég ium, Szent István-Akadé-
mia, K is fa ludy-Társaság, Szent I s t ván -
Társu la t 
Rókus-kórház 
P e t ő f i Sándor Gimnázium, Csepel Vas- és 
Fémművek, Széchényi Könyvtár, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Dózsa Termelő-
szövetkezet 
Madách Színház, Géza K i r á l y Tér i 
Egészségügyi Szakközépiskola, Volga 
Szá l l ó , a Kossuth Nyomda személyzet i 
osz tá lya , Lukács fürdő, Rómeó f é r f i -
ruháza t i b o l t 
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Resümee: (Die Veränderung der Rechtschreibung der Ins t i tutionsnnmen von 
1954 b i s 1984) 
Die Ins t i t u t i onsnamen s ind im System der Eigennamen verbal tn imnäOig 
neueren Datums. Durch d ie Veränderungen des Wi r t scha f t s lebens haben in 
den l e t z t e n Jahrzehnten d ie Ins t i t u t i oosnamen zugenommen, das h a t t e 
n a t ü r l i c h zur Fo lge, daO s i c h der Bestand der I ns t i t u t i onsnamen 
e r w e i t e r t e . 
Diese A r t von Eigennamen w i r f t wie f r ü h e r , auch heute noch mehr 
Fragen der Rechtschreibung auf und damit e inen der umschr i t tens ten 
Problemenkreis der Rechtschreibung d a r s t e l l t . 
Das u rsprüng l i che Z i e l meiner A rbe i t war, d i e Geschichte der 
Rechtschreibung der Eigennamen in dein Zeitraum von 1954 b i s 1904 kurz zu 
e rö r t en . Die be ige le Tabe l l e mit der H i l f e von entsprechenden Be i sp ie len 
ze ig t d ie Entwicklung von 1032 b i s heute. 
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ZIMÁNYI ÁRPÁU 
A MAGYAR SAJTÚ HELYESÍRÁSI TÉMA;JÚ CIKKEIBŐL 
(1945—19B5) 
A fe lszabadulás után hazánkban megjelent napi lapok és f o l y ó i r a t o k 
nyelvművelő tevékenységéről még nem s z ü l e t e t t á t fogó elemzés. A Magyaro-
san és a Magyar Nyelvőr hasábja in közö l t saj tószemlék egy-egy év c i k k -
anyagát mutat ják be jobbára s t a t i s z t i k a i j e l l e g g e l . SEBES!YÉN ÁRPÁD mun-
ká ja (Nyelvművelő irodalmunk 1945- tő l 1960- ig . Magyar Nyelv L V Í Í . ) a 
s z a k f o l y ó i r a t o k k a l f o g l a l k o z i k , nem t á r g y a l j a a népszerű s a j t ó nyelműve-
l é s é t . Kívánatos lenne megismerni a budapest i és a v i d é k i nap i lapok , va-
lamin t a mindenkihez szóló f o l y ó i r a t o k n y e l v i c i k k e i t , mert így fö lmérhe-
tő a szélesebb o lvasótábor érdek lődés i köre , ami hozzásegít a g y a k o r l a t i 
nyelvművelő munkában hasznosí tható következtetések levonásához. A he l yes -
í r á s i témájú c i k k e k r ő l szó ló á t t e k i n t é s egy most készü lő , nagyobb l é l e g -
zetű dolgozat egyik fe jeze tekén t igyeksz ik bemutatni a s a j t ó b e l i nyelvmű-
ve lés legvá l toza tosabb, legpezsgöbb t e r ü l e t é t . 
A napi lapok és a nein szakmai j e l l e g ű f o l y ó i r a t o k n y e l v i munkálkodá-
sának leggazdagabb ága a he l yes í rás . Más témákkal összevetve ( á l t a l á n o s 
nye lvésze t , a he lyes k i e j t é s és a beszédtechnika kérdése i , j e l e n t é s t a n , 
a lak tan , mondattan, s t i l i s z t i k a ) nagyobb szánban j e l e n t e k meg i l y e n í r á -
sok, a v i t a t o t t témák az érdeklődés fmmlokterébe k e r ü l t e k , és az é l e t kü -
lönböző t e r ü l e t é n f ö l l e l h e t ő , nem szűnő hibák á l l andó c é l t á b l á i a n y e l v -
művelőknek . 
A v i z s g á l t négy év t i zede t három, é lesen e l kü l önü lő szakaszra bon t -
h a t j u k . 
1. 1945 és 1953 közö t t közepes érdeklődés j e l l emez te a s a j t ó t . 
2. 1954- tő l 1961- ig minden évben bőséges mennyiségű c i kk s z ó l t a 
HSz. 10. kiadása kapcsán e lőször a t e r v e z e t r ő l ; majd a megjelenése u tán 
még hét év ig t a r t o t t a f é k t e l e n i n d u l a t o k t ó l sem mentes v i t a . 
3. 1962- tő l nap ja i nk i g mindvégig megmaradt az á l landó témák k ö z ö t t . 
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Viszont a szabályzat 11. kiadása már korántsem okozot t kii lonünuhb mográz-
k ó d t a t á s t , sőt a szükségesnél kevesebbszer magyarázták a vá l t ozásoka t . 
1985-ben nein v o l t é rzéke lhe tő a h e l y e s í r á s i témájú c ikkek számának h i r t e -
len növekedése. 
A korszerű szabá lyza t i r á n t i igény már j ó v a l a megjelenése e l ő t t 
ny i l vánva lóvá v á l t . A fe lszabadulás u t á n i reformtörekvések, a t é r t hód í tó 
modernebb szemlélet rendet akart te remten i a sokféleségében, mivel a ha-
gyományos he lyes í rás már t ú l n ő t t a szűkre szabot t kereteken. Fölöslegessé 
1 2 
v á l t a cz , de elvetendőnek t a r t o t t á k a nevek végén az y - t i s . " (Az 
utóbbi l ioz hasonló tú lkapások megakadályozására l e t t mind sürgetőbb f e l a -
dat az egységes szabá lyza t k imunkálása.) Sem a szaksa j tó , sem a kevésbé 
igényes lapok egy része nem v o l t ugyanazon a véleményen. Rovatban megje-
l e n t c ikkek i s k é p v i s e l t e k szakmailag téves á l l á s p o n t o t . ^ A b i zony ta -
lanság tovább fokozódo t t : a fonet ikus vagy a szóelemző írásmód, az ogybo-
és a kü lön í rás egyéni megí té lés dolga l e t t . Az e lőzőve l kapcsolatban DEME 
LÁSZLÓnak 
l e k e l l e t t szögeznie: "A he l yes í rás t e l j e s e n f one t i kus nem l e -
he t . A szókép ál landóságának megbontásával többet vesz í tene , mint 
amennyit a k i e j t é s s z e r i n t i pontosság meghonosításával nyerne . " A t o -
vább, kü lön és az utána i g e k ö t ő i szerepének megál lapí tása a szóösszeté te-
lek írásmódjának sa rka la tos pont ja v o l t . ^ 
PAPP ISTVÁN c ikksoroza tban f i g y e l m e z t e t e t t az 1950-es k iadás h i b á i -
r a , e l len tmondása i ra , majd megjegyezte. "He l yes í r ás i dolgokban az a 
h e l y e s t , ahogy a l e g u t ó b b i , tehá t az éppen érvényben levő h e l y e s í r á s i 
szabályzat r e n d e l i . " 6 
Az ú j szabályzat készí tésének műhelymunkájába, a vá l t oz ta tások h á t -
t e r é t a l ko tó n y e l v i anyag tudományos elemzésébe n y ú j t b e p i l l a n t á s t BENKÖ 
LORÁND és PAIS DEZSŐ. Szer in tük "a he l yes í rás ké tség te lenü l nem a n y e l v -
tudomány belső ügye, hanem annál j ó v a l több: közügy. De a benne fö lmerü lő 
kisebb-nagyobb problémák megoldása nem n é l k ü l ö z h e t i a nyelvtudományi mód-
s z e r t : a gondos k ö r ü l t e k i n t é s t , a kérdéseknek rész le tekbe h a t o l ó , ap ró lé -
kos v i z s g á l a t á t , az alapos f i l o l ó g i á t . " ^ Figyelemre méltó k e t t e j ü k é j t -
szaka--é jszaka v i t á j a u g y a n i t t . 
A 10. kiadás megje lenésérő l — messze megelőzve a fővá ros i lapokat 
— a Dunántú l i Napló a d o t t h í r t . Ürömmel szól a s z a b á l y z a t r ó l , de nem é r t 
egyet az anyag e l rendezéséve l , n e r t a hagyományos n y e l v t a n i szempontok 
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szem e l ő t t t a r t á s á v a l á t t ek i n the tőbb lenne.U A budapesti lapokban ok-
tóber végén kezdődött e l a v i t a . JÁK SÁNDOR tévesen á l t a l á n o s í t ó és e l í o -
g u l t véleményét VARGHA BALÁZS c á f o l t a meg: " . . . az Akadémia ú j kódexe 
nem reformot kezdeményez, . . . hanem log ikusan végiggondolva alkalmazza 
minden lehetséges kérdésre az eddig i s érvényesülő a l a p e l v e k e t . " ^ StJPKA 
GÉZA szavai hatalmas v isszhangot k e l t e t t e k : " . . . mi az eredmény? Lgy 
csomó hiábavalóan k i d o b o t t pénz s egy ^ r e f o r m s z a b á l y z a t , amel l y e l az 
Akadémia tielyesen tenné, ha napokon b e l ü l visszavonná a f o r g a l o m b ó l . " ^ 
DEVECSERI LÁSZLÓ — sok társához hasonlóan - - szembeszáll SUPKÁVAL, 
és poz i t í van é r t é k e l i a szabá lyza to t . A v á l t o z t a t á s o k r ó l az a véleménye, 
hogy igen megfon to l tak , nein okoznak t ö r é s t he lyesí rásunk rendszerében, 
ső t nem á r t o t t volna még több módosítás sem, mint pé ldáu l a dz, dzs e l v á -
12 
lasztásában. 
BÓKA LÁSZLÓ c á f o l j a azt. a rosszhiszemű h í r v e r é s t , m i s z e r i n t az Aka-
démia a közvélemény k i zá rásáva l k é s z í t e t t e e l a s z a b á l y z a t o t . ^ PAIS DE-
ZSŐ m e g á l l a p í t j a , hogy a b i z o t t s á g azzal k ö v e t e t t e l h i b á t , amikor a v á l -
toz ta tásokat megokoló magyarázatokat nem k é s z í t e t t e le i d e j é b e n . ^ 
Az e l t é r ő vélemények ü tközte tése még ké t v i tában csúcsosodik k i . A 
Kor társ c ikke a 10. kiadást, nem t e k i n t i á l t a l á n o s érvényűnek az í rók mun-
ká i szempont jából , a kéz i ra tokon a szerkesztőknek nem lenne szabad v á l -
t o z t a t n i bizonyos h e l y e s í r á s i esetekben. A t ú l z o t t szabványosítás akadá-
lyozza a szép í ró t nyelvművelő tevékenységében. A nyelvészek és a k o r r e k -
to rok s z e r i n t v i szon t egyre sürgetőbb f e l a d a t he lyesí rásunk egységesülé-
s e . 1 5 1959-ben és 1960-ban a szabályzat ú j lenyomata v á l t o t t a k i azt a 
v i t a h u l l á m o t , amelyik egyben már a I X J S S Z Ú , fo r rongó időszak végét j e l e n -
t e t t e : higgadtabb !«ng, megfonto l tság, a másik véleményének t i s z t e l e t b e n 
t a r t á s a , nem pedig a mindent e l v e t n i akarás gáncsoskodó szándéka j e l -
lemezte az ekkor megjelent 12 c i k k e t . ^ 
Hét év a l a t t az a lább i konkrét k i fogások merül tek f ü l a szabá lyza t 
10. kiadásában f o g l a l t a k k a l kapcsolatban: a bölcsesség - - f r i s s e s é g e l -
lentmondása, a f ö l d r a j z i nevek í rása ( M a r g i t s z i g e t — Csepe l - sz i ge t , j l u -
n a - p a r t ) , személynevek (Oacsáuyi - - B a t s á n y i ) , a zá r t e megkülönbözte-
tése és j e l ö l é s e , az idegen szavak fone t i kusan tö r ténő í rása (bü fé , san-
zon) . a k i e j t é s és a szóelemzés elvének harca (szaggat - - szakgat , aggat 
— akyat , faggat — f a k g a t ) , az -JJ, - ű , - i képző összerántó e re j e (nagy-
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ere jű — nagy e r e j ű , aprószoinű — apró szemű), a kü lön - ós az egybeírás 
sok szabályának bonyo lu l tsága, el lentmondásossága, sok fé le esete (nnyag-
névi e lőtagú össze té te lek , a mozgószabály alkalmazása). 
Az 1954-ben r reg je lent He lyes í rás i Szabályzat r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l -
met a nye l v re , a nye lvésze t re és a l i e l y e s í r á s r a . A lapokban k ö z v e t l e n ü l 
nem tükröződtek o lyan v i taanyagok, mint a Nyelvművelésünk főbb kérdései 
című tanulmánygyűjtemény vagy az 1959-es Anyanyelvi műveltségünk e lneve-
zésű pécs i kon fe renc ia . Ezért i s j e l e n t ő s az a sze l l em i pezsgés, ami a 
10. k iadást köve t te . A korább i években használ t é les hang, az öncélű b í -
r á l a t a r ra ösztönözte a nye lvészeket , hogy á tgondo l t v á l a s z a i k k a l 
meggyőzzék v i t a p a r t n e r e i k e t , magyarázatukkal segí tsék a nagyközönség tá-
jékozódását , és f ö l f i g y e l j e n e k a meglévő h ibákra , e l lentmondásokra. 
Ezekben az években az egyedi hibák b í r á l a t a há t té rbe s z o r u l t , bár az 
érdeklődés soha nem szűnt meg i r á n t u k . Sőt 1950 u tán , számuk á l l andó 
emelkedésével, a he l yes í rás a legfőbb nyelvművelő t e r ü l e t t é v á l t . 
Érdemes összehason l í tan i a 10. k iadás fogadtatását a három é v t i z e d -
del későbbi 11. k iadás körü lménye ive l . Vizsgálatom tá rgyá t továbbra i s a 
népszerű s a j t ó r a szűk í t ve nem kívánom r é s z l e t e z n i a megje lentetés szak-
mai h á t t e r é t , a szaklapok sokirányú tevékenységét. Csupán u t a l o k a r r a , 
hogy az Édes Anyanyelvünk című f o l y ó i r a t j ó v o l t á b ó l olvasóközönségünk be-
p i l l a n t h a t o t t a szabályzatszerkesztők műhelyébe, s 1900- tó l folyamatosan 
kapot t f e l v i l á g o s í t á s t a várható v á l t o z á s o k r ó l , bár ez nem v o l t mindenre 
k i t e r j e d ő és módszeres t á j é k o z t a t ó munka. 
Az 1904-re k e l t e z e t t , de 1905-ben bol tokba k e r ü l t ú j szabá lyza to t 
most i s várakozás e l ő z t e meg, de nem o lyan f e l f o k o z o t t várakozás, mint az 
e l ő z ő t . Ehhez h o z z á j á r u l t a sa j t ó v i s s z a f o g o t t magatartása. A 11. k iadás t 
megelőző időszakban nan v o l t sürgető , é les hang, nem v o l t parázs v i t a az 
egyébként valóban t ú l h a l a d o t t s z a b á l y z a t r ó l , bánéin a mindennapok í rásgya-
k o r l a t a bát ran e l t é r t bizonyos régebbi k ö t ö t t s é g e k t ő l . Helyesírásunkban 
ket tősség j ö t t l é t r e , mást muta to t t az 1954-es szabályzat és megint mást 
az é l e t . Mindez zavaró lag ha to t t a már meggyökeresedett idegen szók ese-
tében ( e r e d e t i írásmód — fonet ikus á t í r á s ) , a mozaikszavak egy részénél 
és a k i t ün te tések l e í rásában . 
Közvet lenü l az ú j szabályzat megjelenése e l ő t t közö l tek o lyan nye l v -
művelő c i k k e k e t , amelyek még a r é g i szellemében s z ü l e t t e k . A Köznevelés 
9'j 
hasábja in t a g l a l t á k a hidak í rásmód já t , a tulajdnnnnvok bizonyos f a j t á i t 
és a kö tő j e l ek l i aszná la tá t . BÍRÓ ÁGNES s z e r i n t a k ö z t é r i f e l i r a t o k b a n ed-
d ig i s l ielyes v o l t a hidak nevének k ö t ő j e l n é l k ü l i , tehát k ü l ö n í t i loriná-
j a . Azonban h e l y t e l e n í t i a Ge l lé r thegy — Ge l lé r t -hegy e l f o g a d o t t k e t t ő s -
ségét . "Amíg ez a l ie lyzet f e n n á l l , addig nem csoda, liogy a bizonyos he-
l y e s í r á s i készség nemcsak a tanulók körében nem s z i l á r d , hanem a tanárok 
és a nyelvészek i s tanácsta lanul bot ladoznak gyakran a szabályok ú tvesz-
t ő i b e n . " ^ Véleménye nem maradt válasz n é l k ü l . 1 0 
A v i z s g á l t lapok közül több már e l ő re j e l e z t e a fontosabb l i e l y e s í r á -
s i vá l tozásokat (Népszabadság, Magyar Nemzet, E s t i H í r l a p ) , a többség pe-
d ig a megjelenés u tán , á l t a lában májusban s z e n t e l t egy magyarázó c i k k e t a 
témának (Népszava, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, P e t ő f i Népe), 
ö t részbő l á l l ó , minden lényeges dologra k i t e r j e d ő a Dunántú l i Napló so-
roza ta , és nem j e l e n t e t e t t mng i l y e n közleményt a Magyar H í r l a p , a D é l i 
H í r l ap valamint, a Vas Népe. Az í rások többsége csupán a tényéknél marad, 
nern mond véleményt, vagy egy-két mondatban el ismerően szól az ú j szabály-
z a t r ó l , kiemelve a kevés lényeg i v á l t o z t a t á s t . A továbbiakban azokban a 
cikkekbe p i l l a n t h a t u n k be le , amelyek b í r á l a t o t vagy megindokolt d i csé re -
t e t i s tar ta lmaznak. 
VESZPRÉMI MIKLÓS rész le tesen á t t e k i n t i a századunkban k i a d o t t sza-
bá l yza toka t , é r t é k e l i a vá l t ozásoka t , és a nyelv f e j l ődése , koszerősödése 
szemszögéből nézi a 11. k i adás t : "Az 1954-es szabályzathoz képest e lőrébb 
t a r t u n k , s a szerény mérvú vál tozások-módosítások ké tségkívü l a ko rsze rő -
19 
södés irányába mutatnak." 
A Dunántúl i Napló megál lapí tása az, liogy a hasonulás p é l d á i nem e lég 
á l ta lánosak ( ész i g b e l ő l e , náccukor) , a meghonosodott irlegen szavakat l e -
hetne magyarosítani (drachma, pech) , nz óvoda írásmódja igazodhatna nz 
e j téshez (ovoda), és ismét v i t á r a bocsá t ja a z á r t megkülönböztető-
s é t . 2 0 
A legrész le tesebb b í r á l a t o t P. KOVÁCS IMRE adja . "Az e l ső ta lá l kozás 
a lap ján ez a k iadás nagyon jó szabályzatnak l á t s z i k , de az i s b i z t o s r a 
vehető, liogy a későbbiek során több összekoccanásom lesz ve le . . . Aki hu-
zakodni akar az ú j szabálykönyvvel , az hamar t a l á l benne (a maga néző-
pon t ja s z e r i n t ) b í r á l n i v a l ó t . " Majd DENKÓ LORÁND n y i l a t k o z a t á t i d é z i : 
" I l y e n k ö r ü l t e k i n t é s s e l és aprólékossággal nem készü l t még soha ú j k iadás 
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a magyar he lyes í rás szabályozásának liosszú tö r téne tében. 'Jól: i l y e n peda-
g ó g i a i alapossággal sem." A c i kk í rónak nem t e t s z i k az i sko lák nagy kezdő-
betűs írása bizonyos esetekben, merevnek ta r hja az összel.őhelek 6 szól.a-
gos szabá lyá t , nem é r t i a Radnóti őrs és az Aranyos i -b r igád e l t é r ő í r á s -
módjának l o g i k á j á t , több h e l y ü t t szemére v e t i a szabályzatnak a rugalmas-
ságot . "Rugalmasság ez? Vagy engedmény a f e l ü l e t e s nyelvhasználatnak? 
21 Vagy i l y e n nagy űr a nyelvszokás?" A f e n t i e k r e meggyőző érvekkel és 
9 9 
igen szakszerűen vá laszo l PÁSZTOR EMIL. 
A v i z s g á i t c i kkek közül szakmai szempontból a legszfnvonalasabbak az 
É le t és Tudomány című f o l y ó i r a t Nyelv és é l e t rovatában l á t t a k n a p v i l á -
go t . Négy í r á s b i z o n y í t j a a szabályzat é r te lemtükröző v o l t á t , k i e m e l i a 
l og i kus gondolkodás szerepét a szabályok alkalmazásában. A n y e l v i isme-
r e t t e r j e s z t é s l eg jobb példáinak t a r t h a t j u k e hatásos c i k k e k e t , amelyek 
fö ldo lgozzák a hidak és a l i g e t e k , a f ö l d r a j z i tu la jdonnevek, a sorszám-23 
nevek, valamint az i s tenek és bolygók nevének bonyolu l tabb e s e t e i t . 
Az 1985-ben megje lent í rások kampányjel legű megjelenésével nem lehe-
tünk e légedet tek ! A k e l l ő f ö l v i l á g o s í t ó , népszerűsí tő munka n é l k ü l nem 
vá lha t közkinccsé az ü j szabá lyzat . Kevés az a cikkmennyiség, nini az év 
folyamán t á j é k o z t a t t a az olvasóközönséget a v á l t o z á s o k r ó l . A t u d a t o s í t á s -
hoz többször i i smé t l és re van szükség. Tapaszta lható , liogy a nyelvi, rova-
t o t működtető ú jságok gondot f o r d í t o t t a k a szabályzat bemutatására, ső t 
többször i s s zen te l t ek f igye lmet az ú j k iadásnak, ám a nye lv i r o v a t t a l 
nem rendelkező lapok könnyebben megfeledkeztek r ó l a . Már csupán azé r t i s 
furcsa ez, ne r t az ú jság í róknak , n szerkesztőknek mindennapi munkaeszkö-
zük a h e l y e s í r á s i szabá lyza t , tehát őket közve t l enü l é r i n t i minden v á l t o -
zás. A k isebb érdek lődésre adott leggyakor ibb magyarázat s z e r i n t nem v o l t 
annyi módosítás, liogy többet k e l l e t t volna ve le f o g l a l k o z n i . Ezzel a vé-
dekezéssel nem é r the tünk egyet , h iszen a fen t iekben vázo l t v i t á k , e l -
lenvélemények a lá támasz t ják a ny i l vános eszmecsere égető szükségét. 
19B0 után megcsappant a h e l y e s í r á s i j e l l e g ű nyelvművelő c ikkek a rá -
nya a több i t e r ü l e t h e z képest. A témák sokszínűsége bizonyára ahhoz ve-
z e t e t t , hogy a szerkesztők és a c i k k í r ó k f i gye lmé t sok minden más i s 
vonzza. Pedig a nagyközönséget nagyon könnyen megragadja egy-egy h i b a , 
amelyet akár f ö l i r a t o k b a n , akár a sa j tóban t a l á l . F r re bizonyság a t e l e -
v í z i ó Á l l j u n k meg egy szóra! című műsora, amelynek közönség leve le i kö-
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z ö t t igen gyakor i a l i e l y e s í r á s i visszásságok k ipo ! lengérezése . 
A h e l y e s í r á s i gondokkal va ló fokozot tabb törődést i ndoko l j a az ú j 
szabályzat megjelenése, a szabályok folyamatos bemutatása, a rég i és az 
ú j összevetése, a köz tudati ja való minél mélyebb be le ivódása. Az ú j s á -
gokat forgatván továbbra i s sokszor bosszankodik a művelt o lvasó a szűnni 
nem akaró h e l y e s í r á s i hibák m i a t t . Az isko lákban — t a n t e r v i sa játosságok 
és o b j e k t í v körülmények következtében — nem tud ják jó l i e l yes í rás ra szok-
t a t n i a t anu lóka t . A he l yes í rás nem v á l i k öná l lóan a lka lmazot t készséggé, 
nan csupán b izony ta lan marad, de sok súlyos vétség i s t e r h e l i a gyerekek, 
majd a f e l n ő t t e k í rásműve i t . Bonyodalmat okoznak a nyelvünkbe ke rü lő i d e -
geo szavak, napjainban fő l eg az angol n y e l v t e r ü l e t r ő l á t v e t t k i f e j e z é s e k , 
amelyek sem írásukban, sein k ie j t ésükben nem i l leszkednek a magyar s a j á -
tosságokhoz (grape f r u i t — g rép f rú t — g r é p f r ű , aerob ic — aerobik — 
e rob i k , jogg ing — dz sogging, team — t in i , design — dizá. jn , bas ic — 
b é z i k ) . Mindezek m ia t t e lengedhete t lenü l szükséges mozgósítani az e r ő i n -
ket a jobb he l yes í rás érdekében. Ma mindenki t e s z i a maga do lgát — az 
i s k o l a megtaní t ja az a lapokat , az ú j ság í rók használ ják a s z a b á l y z a t o t , a 
kor rek to rok j a v í t a n a k , a nyelvművelők f o l y t a t j á k a hibák nyesegelését - - , 
akkor a vá r t eredmény sem marad e l . 
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szabályzatunkat ! Dunántú l i Napló 1954. szept . 19. 
9. Magyar Nemzet 1954. o k t . 19. 
10. Uo. 1954. nov. 11. 
11. Supka Géza: He lyes í rás , óh! I r o d a l m i Újság 1954. nov. 20. 
12. E s t i Budapest 1954. dec. 2. 
13. Bóka Lász ló : A magyar he lyes í rás ügye. Szabad Nép 1954. dec. 7. 
14. C s i l l a g 1955. j a n . 
15. Radó György: Irodalmunk és l ie lyes í rásunk . Kor tá rs 1958. 1. 
Fábián Pál : Válasz Radó Györgynek, üo. 1958. 2. 
Somogyi Dezső hozzászólása és R. Gy. v i szon tvá lasza . Do. 
16. A Magyar Nemzet v i t á j a : 1959. máj. 1 . , 17. , 23. 
A H é t f ő i Hírek v i t á j a : 1959. nov. 2 . , 9 . , 16 . , 30 . , dec. 7. 
17. Bí ró Ágnes: Árpád-híd. Köznevelés 1985. 15. 
18. Pásztor Emi l : Külonböztetés a he lyes í rásban. Uo. 1985. 22. 
19. Veszprémi M ik lós : He lyes í rás és " h e l y t e l e u í r á s " . É le t és I rodalom. 
1985. 26. 
20. Dunántú l i Napló 1985. ápr . 27 . , máj. 29 . , szept . 19. 
21. P. Kovács Imre: Jegyzetek az ú j h e l y e s í r á s i s z a b á l y z a t r ó l . 
Köznevelés 1985. 20, 
22. Pásztor Emi l : Egy és más az ú j l m l y n s í r á s i szabályzati--ól . 
Uo. 1905. 33. 
23. Pásztor Emi l : Tulajdonnevek és kü lonböz te tés . É l e t és Tudomány 
1905. 21. Uő: Hidak és l i g e t e k nevének l i e l yes í rása . Uo. 24. 
Uő: Ér te lemtükröző he lyes í rás . Uo. 29. Uő: Augusztus 1-én vagy 
l - j é n ? Uo. 31. 
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f ELHASZNÁLi j kUUALUM 
Lapszemle. Magyarosan XIV—XV. 37 — 9; XVI. 20—9, 57 - -» , 09 95; XVI f . 
24—9, 60—3, 91—3; X V I I I . 36—9. 
Nyelvművelő c ikkek sa j tószemlé je . Magyar Nyelvőr 1953. 229—35; 1954. 26-
-33 , 191—6; 1955. 242—6, 359—65, 466—73; 1956. 161 — 73, 301—6; 1957. 
496—503; 1961. 356—65; 1963. 477—09; 1967. 00—91; 1969. 147—59; 
1972. 105—20; 1975. 96—110; 1976. 479—90; 1901. 236—51; 1904. 100-
26; 1900. 1. 
1905-ben megjelent nyelvművelő c ikkek az a lább i lapokbó l : Népszabadság, 
Magyar Nemzet, Magyar H í r l a p , Népszava, E s t i H í r l a p , Dé l i H í r l a p , Dunán-
t ú l i Napló, Észak-Magyarország, Hajdú-Oi l rar i Napló, P e t ő f i Népe, Somogyi 
Néplap, Vas Népe; É le t és I rodalom, Köznevelés, É le t és Tudomány. 
Abs t rac t : ( P h i l o l o g i c a l and p u r i s t i c a l a r t i c l e s in the Hungarian 
newspapers between 1945 and 1905) 
This i s a summary of the permanent columns dea l ing w i t h the problem 
of co r rec t usage i n the d a i l y papers. The study concentrates on the theme 
of or thography, and d i f f e r e n t i a t e s three main per iods i n the h i s t o r y of 
these a r t i c l e s . Just a f t e r the war they d e a l t w i th the words coming from 
other languages, and tha t i s what we c a l l purism. 
The second and the t h i r d pe r iods , when the number of the 
o r thog raph ica l a r t i c l e s grew, are the years a f t e r 1954 and 1904 marked 
w i t h the 10th and 11th e d i t i o n s of The Rules of the Hungarian Orthoraphy. 
I t i s i n t e r e s t i n g to note that nowadays many Eng l i sh words are used 




ARANY JÁNtJS ÉS A FINN NÉI'KÜL I ÉSZÉ 1 
I . Finn nyelvrokonaink E l i as Lünnrot á l t a l összegyű j t i i t t és megszer-
k e s z t e t t k o l l e k t í v remekművének, a Kalevalának v i l á g i r o d a i m i önértékén 
tú lmuta tó , k i v é t e l e s je lentősége van a magyar k u l t ú r a számára. Példázza 
ezt mindenekelőt t a be lő l e készü l t részleges és t e l j e s f o r d í t á s o k nagy 
száma, továbbá az a sokrétű i h l e t ő - t e r m é k e n y í t ő hatás, amelyet nz eposz 
— Vikár Déla á t ü l tetése nyomán — XX. századi i roda i inunkra, többek kö-
z ö t t József A t t i l a , Gulyás Pál és Juhász Ferenc l í r á j á r a g y a k o r o l t . 
A hősköltemény i r á n t i élénk és máig fo l y tonos érdeklődés az 1040-es 
években — kevéssel az eposz e lső vá l toza tának , a Régi Kalevalának a meg-
je lenése után — bontakozot t k i . Az ez idő t á j t ura lkodó romant ikus t ö r -
ténelemszemlélet , az i roda lm i népiesség diadalmas e l ő re tö rése , n magyar-
ság származásával, az őshaza kérdésével összefüggő kutatások f ö l l e n d ü l é -
se, a f innugor összehasonl í tó nye l vésze t i tevékenység té rhód í tása egya-
rán t kedvező f e l t é t e l e k e t te remte t t (lazánkban az eposz befogadásaitoz. 
A "bölcsőkeresés" egyik re fo rmkor i hőse, Regüly Antal a v i l á g o n i s az 
elsők közö t t ismerte f ö l a f i n n népkö l tészet j e l e n t ő s é g é t , a f i n n nép lé-
lek pá ra t l an gazdagságát. 1040. á p r i l i s 20-án f i r m f ö l d r ő l szü le ihoz i n -
t é z e t t levelében homéroszi magaslatra emelte a Kalevala é r t é k e i t , és be-
j e l e n t e t t e magyarra ford í tásának t e r v é t . 1841-ben nz Atheuaoum közö l t e 
egy bará t jához í r t l e v e l é t , mely a Ge l l é r t - l egendá ra emlékeztető f i n n 
népdal , az Őr lő da l f o r d í t á s á v a l s z e m l é l t e t t e a f i n n népi l í r a szépsége-
i t . 3 ígéretéhez híven hozzákezdett az eposz — az 1035-ben és 1836-ban 
közreadot t Régi Kalevala — á tü l te téséhez i s , ezt azonban csak az utókor 
d e r í t e t t e k i , ^ 
Reguly örökébe l é p e t t Hunfalvy Pá l , ak i a Kalevala művészi e r e j é v e l 
és v i l á g h í r é v e l i s b i z o n y í t o t t a , hogy a f innek nem alacsonyabbrendűek a 
több i nemzetnél, becsületünkre v á l i k annak a népnek a rokonsága, amelyik 
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i l y e n sze l lemi t e l j e s í t m é n y r e képes. Már e l ső programadó, s z i n t é z i s r e tö-
rő összehasonl í tó nye l vésze t i tanulmányában f o g l a l k o z o t t az eposszal , 11 
s o r t meg i s s z ó l a l t a t o t t be lő le . " ' 1053-ban a Szépirodalmi Lapok hasáb-
j a i n az 1049-ben megjelent Új Ka leva lá t mutat ta be az érdeklődőknek, s 
i smer te tésé t s a j á t f o r d í t á s r é s z l e t e i v e l i l l u s z t r á l t a . ^ 
Nyelvészeink tudományos érdekű Ka leva la -h í radása i t a XIX. századi 
magyar i roda lmi népiesség k i v á l ó t e o r e t i k u s a , E rdé ly i János k í s é r t e a 
legfogékonyabb és a legrendszeresebb f igyelemmel. Ö a f i n n l iőskülternény-
ban s a j á t tö rekvése i i gazo lásá t , a nemzetenkénti eredet iség he rde r i esz-
méjének, ér ték tudatának szószó ló já t l á t t a . 1842 l ege le j én , n é p k ö l t é s z e t i 
kutatása inak kezde t i szakaszában, népköl tészetünket ú j megvi lágí tásba 
helyező tanulmányainak megírása e l ő t t r ö v i d c i kke t közö l t "F innország 
n é p k ö l t é s z e t é i r ő l , melyben e l i smerésse l s z ó l t E l i as Lönnrot s ve le 
együt t a " j e l e s Reguly" munkásságáról, a Ka leva lá t "nngyszeríi kö l t.emény"-
nek m i n ő s í t e t t e . 7 Ugyanezzel a j e l z ő v e l i l l e t t e az eposzt a K i s fa ludy 
g 
Társaság 1042. november 30 - i ü lésén meg ta r t o t t szék fog la ló jában i s . A 
Népdalok és Mondák kö te te inek ö s s z e á l l í t á s a k o r a variánsok egybeolvasztá-
sának módszerét k ö v e t t e , az előszóban a Ka leva lára mint az e l j á r á s á t h i -9 
t e l e s í t ő legújabb pé ldára h i v a t k o z o t t . 1053-ban a Szépirodalmi I npnk 
hasábja in — Hunfa lvy ugyanott megjelent Ka leva la - i smer te tésé t i s l e l k e -
sen üdvözölve — az " é j s z a k i vagy a skandinávi népkö l tészet " sa já tossága-
inak áthonosí tására s z ó l í t o t t a f ü l i roda lmunkat : az észak-európai népek 
s z i k á r , tömör, lényegre t ö r ő , a személyes ta r ta lmaka t természet i képek 
mögé r e j t ő népkö l tésze te a "kelmeiség" p r o v i n c i á l i s j n l n n n é g n i t , a f ö l -
sz ínes, külsőséges jegyekke l h iva lkodó "haza iság" , "v idék iesség" d i v a t j á t / 10 
e l l e n s ú l y o z h a t j a . 
I I . Reguly, Hunfa lvy és E r d é l y i n y i t o t t a k ablakot hazánkban a Kaleva-
l a t á j a i r a , e lsősorban t ő l ük szerezte a f i n n eposzra vonatkozó legkorábbi 
i s m e r e t e i t Arany János i s . A közvet í tésben Hunfa lvy Pál 1053-as c i k k s o r o -
zata j á t s z h a t t a a legdöntőbb szerepet . A Szépirodalmi Lapok — mely Arany 
a l k o t á s a i t i s k ö z ö l t e — j á r t a nagykőrösi gimnáziumba, pé ldányai ma i s 
h i ány ta l anu l megta lá lhatók az o t t a n i Arany János Gimnázium könyv tá rá -
ban.^^ Lehe te t len , hogy az i s k o l a magyartanára, ak i f igyelemmel k í s é r t e 
az epika sorsát az egész v i l á g o n , ne o l vas ta volna e l Hunfalvy í r á s á t . 
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Ezt e r ő s í t i meg az n tény i s , ímgy Arany az ugyanebben az évben készü l t 
"Széptani jegyzetek" -ben t e t t em l í t és t e lőször a K a l e v a l á r ó l , mint a "ve-
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lünk újabb időben rokonságba Imzot t f i nnek" eposzáró l . 
Ezek az előzmények i s magyarázzák, liogy amikor 1060-ban Nagykőrösről 
a fővárosba k ö l t ö z ö t t , maga i s rész t v á l l a l t a f i n n f o l k l ó r , a Kalevala 
népszerűsí téséből . Lap ja iban, a Szépirodalmi f i gye lőben és a Koszorúban 
f i n n tárgyú í rásoka t j e l e n t e t e t t meg. Összefügg ez azzal a fö l i smerésé -
v e l , liogy a magyar i rodalom a passzív e l l e n á l l á s légkörében, az " i r o d a l m i 
egységpo l i t i ka " l e p l e a l a t t be fe lé f o r d u l , p r o v i n c i a i i z á l ó d i k : a nemzeti 
k izáró lagosság, öncélúság — bármi lyen veszélyekkel k e l l i s szembenéznünk 
— szegény í t i , s z i i r k í t i az önmegvalósítás, a k i t e l j e s e d é s , a továbblépés 
e s é l y e i t . Fo l yó i ra t sze rkesz tőkén t i rodalmunkat az európai i rodalom vérke-
r ingésébe k íván ta bekö tn i , f i n n közleményeivel i s az i r o d a l m i l á t h a t á r 
t á g í t á s á t s z o l g á l t a . 
A Szépirodalmi F igye lő 1062-es évfolyamában t e t t e közzé Kun Oéla A 
f innek h i t r e g é i és mondái című munkáját négy f o l y t a t á s b a n . ^ ' A t a n u l -
mány német f o r r á s a lap ján k é s z ü l t , e r r e Arany l a p a l j i j egyze te u t a l . 
Ugyanott azt i s b e j e l e n t i , hogy f o l y ó i r a t á b a n K a l e v a l a - r é s z l e t e k e t akar 
k ö z ö l n i , annak bevezetése ez az í r á s . ^ A mű j ó r é s z t a Kalevalához f ű z i 
m e g á l l a p í t á s a i t , Castrén h í res f i n n m i t o l ó g i á j a nyomán k i n y i l a t k o z t a t j a , 
hogy ebben a "sa já tságos , nyers termék"-ben "a f innek egész csodaszép 
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kosmogoniája és theogoniája v i ssza tük röződ ik . 
Az i d é z e t t ér tekezés után meglepetésünkre még nem a Ka leva la-szemel -
vények je lennek meg a f o l y ó i r a t b a n . Kun Béla dolgozatának k i e g é s z í t é s e -
ként csakhamar újabb f i n n közlemény l á t n a p v i l á g o t : l tunfa lvy Fái f o r d í t á -
sában és nevével Lönnrotnak a Kante le tárhoz í r t előszava három r é s z l e t -
ben.'16 A tanulmány számos f i n n népdal á t ü l t e t é s é t t a r ta lmazza . Szó e s i k 
benne a Ka leva lá ró l i s . A hozzá kapcso l t szerkesz tő i j egyze t azt b i z o -
n y í t j a , hogy Aranynak széles körű i smere te i vo l tak a f i n n népkö l t észe t -
r ő l : "E mutatványt a magyar t . akadémia É r tes í tő jének legújabban megje-
l e n t füze tébő l annál érdekesbnek v é l j ü k k ö z ö l n i , mert mintegy k i e g é s z í -
t i , amit közelebbi számaink a f i n n h i t r e g é r ő l mondottak; amaz a f i n n k ö l -
tésze t r é g i , ez mostani vagy nem régmúlt a l a k j á t , amaz inkább az eposz t , 
ez a l y r á t tün te tvén f ö l . S va lamint az Castrén nyomozásain épü l , úgy ez 
Lönnrot t o l l á b ó l f o l y , k i k mindket ten e lső t e k i n t é l y e k a f i n n nyelv és 
Hl/l 
k ö l t é s z e t k ö r ü l . F o r d í t o t t a ezt l l un fa l vy Pá l , az e rede t i szöveget pedig 
Finn Olvasókönyvébe v e t t e f ö l , melyre sz in tén f i g y e l m e z t e t j ü k , k i v á l t a 
t a n u l n i vágyó i f j ú s á g o t . A7 akad. Ér ten i tűk , fá jdalom, nem fnrngnak 
annyira a közönség kezén, liogy e mutatványnak szélesb körben ismeretes 
v o l t á t ó l ke l lene t a r t a n u n k . " * 7 
Kun Béla és Hunfalvy munkái után tűnnek f ö l az í g é r t Ka leva la - r ész l e -
tek . A Szépirodalmi F i g y e l ő egymást követő k i l e n c számában o lvasható Fá-
bián I s t ván fo rd í tásában és k ísérő j e g y z e t e i v e l az eposz Ku l l e r vo -ep i zód -
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j a . A mé l t a t l anu l e l f e l e j t e t t , közve t len i n t o n á c i ó j á v a l , mé r ték ta r t ó 
népiességével, természetességével, já tékosságával Nagy Kálmán "köznyelvű 
K a l e v a l á " - j á t e lő legező f o r d í t á s b ó l idézünk egy r ö v i d szemelvényt: 
Cs i rkéket n e v e l t az anyós, 
nagy sereg i i a t t y ú t e r e s z t e t t , 
c s i r k é i t a sövény mel lé , 
h a t t y ú i t f o l y ó r a v i t t e ; 
j öve egy sas, s z é t r i a s z t á , 
j ö t t egy ö l y ű , e l s z é l e s z t é , 
j ö t t egy sólyom és e l s z ó r t a , 
egyet e l v i t t Ka r j a l ába , 
a másikat O rosz fö l d re , 
harmadikat o t t hon hagyta. 
Az, k i t e l v i t t Oroszhonba, 
kereskedő emberré l e t t , 
az , k i t Kar ja lába v i t t e l , 
f e l n ő t t , s Ka lervo a neve, 
az , k i t oda haza hagyo t t , 
Untamoinen, szaporodot t 
a t y j a bal szerencsé jére , 
anyjának sz í v fá jda lmára . 
Az á t ü l t e t é s Arany János népiességének szellemében fogant , ezze l i s 
összefügg a lapszerkesztő i r á n t a t a n ú s í t o t t f igye lme. Külön súlya van an-
nak, liogy megjelenését — melyet az e m l í t e t t l áb jegyze t j ó e l ő r e b e j e l e n -
t e t t — ké t más f i n n tá rgyú í rás közreadása e l ő z t e meg. Arany így egy-
MIS 
rész t i r oda lomtö r téne t i k i t e k i n t é s t , e l m é l e t i a lapokat a d o t t , másrénzt 
várakozást , érdeklődést k e l t e t t . Mindez nagyvonalú, á tgondo l t sze rkesz té -
s i koncepcióról tanúskodik . Ezt e r ő s í t i meg, hogy később a Kosznrúhnn a 
f i n n témájú közlemények so rá t Kazinczy Gábor népmese-fordf tásai. t e t t é k 
te l j esebbé , ú j m ű f a j j a l gazdagítva a f i n n i roda lomró l korábban a l k o t o t t 
k é p e t . 1 9 
Arany János és Fábián I s t ván kapcsolata a f o r d í t á s közreadása után i s 
fennmaradt. A Szépirodalmi F igye lő egy Fábiánnak c ímzet t szerkesz tő i üze-
netében Arany sa jná lkozását f e j e z t e k i a K a l e v a l a - p u b l i k á c i ó szövegébe 
becsúszott nyomdahiba m i a t t : " R e m é l j ü k . . . , Imgy mind e rész , mind t a l á n 
(szabad legyen oha j ta tnunk) az egész költemény önál lóan i s meg je len ik , s 
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akkor a mi f igyelmet lenségünk á l t a l ese t t csorba he ly re fog ü t t e t n i . " 
(A kívánság máig nem t e l j e s ü l t . ) Tartós együttműködésüket t a n ú s í t j a az a 
? 1 
Fábiánnak küldött l e v é l , amelyet Arany 1067. jnnuár II) én k e l t e z e t t . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1071--1072. év i tevékenységéről szóló j e l e n -
tésében Arany nemrég e lhunyt munkatársát " h a s o n l í t ó nyelvtudományunk 
egy ik buzgó ú t t ö r ő j e " - k é n t , "a f i n n nyelv és i rodalom tanulmányának e l ő -
mozdí tó ja " -kén t s i r a t t a e l . 
Aranynak a Kalevalára vonatkozó i s m e r e t e i t g y a r a p í t h a t t a nz a szék-
f o g l a l ó előadás i s , amelyet v o l t nagykőrösi tan í t ványa , Sz i l ády Áron t a r -
t o t t a K is fa ludy Társaság egyik 1067-es ü lésén Rokonaink ep i ká ja címmel. 
A K is fa ludy Társaság igazga tó i t i s z t é t 1062 óta Arany t ö l t ö t t e be. A f e l -
olvasás Jakob Grimm 1045-ben megjelent nevezetes tanulmánya a lap ján mél-
t a t t a a f i n n eposz nyelvezetének "gazdagságát, . . . egyszerfi a laphang já t s 
áradozó pompáját, mythosainak . . . meglepően öná l l ó f e j l e t t s é g é t . . . " ^ 
Kapcsolatban á l l t Arany Barna Ferdinánddal i s , aki e lőször ü l t e t t e á t 
magyarra a Kalevala t e l j e s szövegét. 1065-ben l e v e l e t I n t é z e t t az aka-24 
démia elnökéhez a f o r d í t á s segélyezése ügyében. Egy 1070-bol szármázó 
akadémiai f ő t i t k á r i je len tésében k iadásra j a v a s o l t a Barna Ferdinánd A 
f i n n n é p k ö l t é s z e t r ő l , t e k i n t e t t e l a magyar őskö l t észe t re című tanulmá-
nyá t , "mely második részében igen érdekes és sok ú j a t tar ta lmazó összeha-
s o n l í t á s t teszen a f i n n k ö l t é s z e t — különösen a Kalevala - - s a magyar, 
j e l e s ü l a székely népkö l tészet k ö z ö t t ; I I I . részében pedig a f i n n h i t r e g e 25 
i s t ensége i t a magyar népi hagyományokban e lég szerencsésen nyomozza". 
Barna Ferdinánd K a l e v a l a - f o r d í t á s á t Arany d icsérő véleménye a lap ján adta 
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7 ( k i a Magyar Tudományos Akadémia. ' 
Arany János neve sok s z á l l a l kapcsolód ik tehát a Kalevala magyaror-
szági tör ténetéhez. V i l á g i r o d a l m i műveltségének szé les s k á l á j á t n y e l v r o -
konaink eposza i s gazdag í t o t t a . A Kalevala h í r e i s t á p l á l t a romantikus 
eposzvágyát, a magyar őseposz l é t ezésé rő l s ző t t nosz ta lg i kus e l képze lé -
sé t . Lönnrot tevékenysége ösztönzést adha to t t a magyar verses ep i ká t ú j -
j á a l k o t ó szándékaihoz. A r c h a i z á l ó - r e k o n s t r u á l ó - ú j j á t e r e m t ő eposz í ró i mun-
kásságának — mindenekelőt t a Buda halá lának — i n s p i r á l ó f o r rása i k ö z ö t t 
számon k e l l tar tanunk a Ka leva lá t . Az eposz megerősí thet te Aranynak az t a 
törekvését i s , hogy a rcha i zá ló s t í l use lemként betűr ímet alkalmazzon. 
I I I . Mindezek e l l e n é r e nem t a r t j u k meggyőzőnek Képes Géza f e l t e v é s é t , 
hogy a Kalevala közve t len hatást gyakoro l t Arany Keveháza (1053) és Rege 
27 
a csodaszarvasról (1063) című "őskö l teménye i re " . Képes nyomán Gőtér 
I s tván a nagykőrösi b a l l a d á k r ó l vé leked ik ógy, liogy azokban Arany "az a l -
l i t e r á c i ó k leleményét f e l t e h e t ő l e g a Kalevala nyomán i s tovább Te)1esz-
t i . - 2 8 
Képes Géza négy é rve t sorakoztat f ö l h ipo téz i se m e l l e t t : 
1. A hatást példázza, Irigy a Keveháza — a Kalevalához hasonlóan - -
nem egy, hanem három hőst s z e r e p e l t e t . 
2. Az eposz nyomán — a f i n n Mana és a magyar Manó szavak közös e re -
deté t i l l u s z t r á l a o d ó — " f i nnugo r i s tenség" bukkan f ö l — Ármány h e l y e t t 
- - a Keveháza egyik versszakában Hadúr e l l e n f e l e k é n t : 
Hol egy pa r i pa , mint a t é j ? 
Másik feke te , min t az é j? 
Kövér, h i b á t l a n h a r c i l ó : 
Ezt k íván ja Hadúr s Manó. 
A következő versszakban ismét Ármány a gonosz szel lem k é p v i s e l ő j e . 
3—4. Mind a Kalevalában, mint Arany költeményeiben fe lező nyolcas 
sorokkal és "bokros" — verssorokon végighul lámzó — a l l i t e r á c i ó k k a l t a -
lá lkozunk. Pé ldáu l : 
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Árad j fo lyam, / ma v i zözön t , 
Holnap habod / v é r t ő l k i o n t , 
Holnapután / könny n e v e l i : 
Anyák / keserves / könnye i . 
(Keveháza, 2. v s z . ) 
Szép a h a l á l / a harcmezőn, 
Va lak i o t t / meghal d icsőn: 
B a j t á r s i ő t / pajzson v i s z i k , 
I j j á t , tegzét / mel lé t e s z i k . . . 
(Keveháza, 20. v s z . ) 
Ér tek vala / é jszakára 
Kur vizének / a p a r t j á r a ; 
Folyóvíznek / p a r t j a m e l l e t t 
Par ipá jok / j ó l l e g e l h e t . 
Honda Hunor: / i t t l e s z á l l j u n k , 
Megitassunk, / meg i s h á l j u n k ; 
Monda Magyar: / v í r a d a t t a l 
j / i ssza té r j ünk / a c s a p a t t a l . 
(Rege a csodaszarvasró l ) 
Képes Géza érv rendszeré t gondos, k ö r ü l t e k i n t ő f i l o l ó g i a i munkával 
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elemezte és v i t a t t a A. Molnár Ferenc. Osztozva k é t e l y e i b e n , az ő ada-
t a i t , g o n d o l a t a i t a lapul véve, néhány ponton k iegész í t ve és továbbfűzve, 
i t t i s szembenézünk ezzel a kérdésse l . Ez azér t i s szükségesnek l á t s z i k , 
mive l irodalomtudományunk f igyelme e l s i k l o t t a Kalevala és az Arany-
életmű kölcsönösségét megkérdőjelező, súlyos b izony í tékok m e l l e t t . Egye-
dü l Domokos Péter h a j l i k e l fogadásukra, J Képes Géza e lmé le té t t e t t e 
31 3? 
magáévá Ko lozsvár i Grandpierre Emi l , Csapláros I s t v á n / ' 1 Poinogáts 
B é l a ^ és Keresztury D e z s ő . ^ Képes nem v á l a s z o l t A. Molnár í r á s á r a , 
idevágó tanulmányai t e r e d e t i formájukban i k t a t t a Az idő kö rvona la i című, 
1976-ban megjelent esszékötetébe. 
Indoko l t t ehá t , liogy — A. Molnár é r v e i t i s f ö l i d é z v e - - kü l ön -kü lön 
inn -
mér lege l jük Képes Géza megél iap i tásai t : 
1. A Keveházában a három hős szerepe l te tése — mutat rá A. Molnár — 
k rón i ká ink ra vezethető v i ssza , amelyekben "a hunok három h í r e s k a p i t á -
nya" , Bé la , Kadosa és Keve tö r téne te összefonódik . 
2. A f i n n Mana és a magyar Manó szavak egyeztetése — mint Képes i s 
e m l í t i — Csengery A n t a l nevéhez f űződ i k , de csak a Keveháza megírása 
után, egy 1B55-ÖS akadémiai előadásában hozta ny i lvánosságra."*5 (Az 
e t imo lóg ia egyébként nem b izonyu l t h e l y t á l l ó n a k , azt a f i n n és a magyar 
h i t v i l á g közös eredeté t axiómaként kezelő Vikár Béla i s e l v e t e t t e . 
Csengery e l ő t t az Ármány szóval együ t t perzsa eredetűnek t a r t o t t á k . A. 
Molnár s z e r i n t Arany a szóhasználat ö t l e t é t Toldy Ferenc 1051-ben megje-
l e n t magyar i roda lomtö r téne tébő l m e r í t h e t t e , mely e lsőként azonos í to t t a 
Ármányt Manóval. A két név azonosítása sehol másutt nem fo rdu l e l ő . Arany 
Nagykőrösön j ó r é s z t Toldy könyvére a lapozta i r oda lomtan í t ásá t . 
A. Molnár megfigyeléséhez hozzáfőzzük, hogy a magyar néphi tben ma i s 
é lő szó használatának Aranyt megelőzően i s vannak hagyományai i rodalmunk-
ban. Trencsényi-Waldapfel Imre a Zalán f u t á s á r ó l í r o t t , a j ó és a gonosz 
p r inc íp iumot szembeál l í tó d u a l i s z t i k u s v i lágkép f o r r á s a i t v i zsgá ló t anu l -
mányában a Manó szó t ö r t é n e t é r ő l i s fontos adatokat t á r t f ö l . Idéz te p é l -
dául Édes Gergely I f j ú i enyelgései -nek 1803. év i második k iadásából azt a 
v e r s r é s z i e t e t , rnely a "Hadak jó I s tené" -hez így fohászkodik : 
A Manót kérünk liogy e lőzd mi tő lünk 
Hogy gonosz sze r re l ne tegyen be lő lünk 
Rút csudát szó l l vánn gonoszul f e l ő l ü n k : 
Vesszen e l ő l ü n k . . . 
A k ö l t ő magyarázatul l i ozzá te t te : "a Manó.. .háborúságszerző gonosz Lé-
l e k " . K i t é r t arra i s , liogy a szót s z ü l ő f ö l d j é n t a n u l t a meg, ahol a köznép 
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a r ra , amit "nem akar t u d n i , így f e l e l . . . : tud ja a Manó! Manó v i g y e ! " 
Szerepel a Manó név Horvát I s t ván Árpád Pannónia liegyén című, 1822-
ben k e l e t k e z e t t szép i roda lmi sz ínezetű hon fog la l ásko r i ra jzában és 1832-38 ben megjelent magyar i roda lomtör téne tében i s . 
A "gonosz szel lem" meg tes tes í t ő i kén t egymás mel lé k e r ü l t az Ármány és 
39 a Manó szó a K is fa ludy Társaság 1846-os m i t o l ó g i a i pálya té te lében . 
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Megjegyezzük még, liogy Manó csupán egyet len alkalommal és r ímhu lyze t -
ben f o rdu l e lő Arany művében, máshol Ármány nevével t a lá l kozunk . 
Fölbukkan a szó Arany Szen t i váné j i á lom- ford í tásában i s : 
Le j t sen a tündér s manó, 
Mint bokor ru l k i s madár. 
« 
3. A fe lező nyo lcas t Képes Géza a magyar népkö l tészet ő s i formájának 
mondja. Ezt v a l l o t t a Arany i s A magyar nemzeti vers idomról című 1040-ban 
k e l e t k e z e t t és 1056-ban megjelent tanulmányában.4 0 
4. Az Arany-versekben e l ő f o r d u l ó a l l i t e rác ióknak i s népköl tészetünk 
és r é g i l í r á n k az e lsődleges f o r r ása . Ezt b i z o n y í t j a mindenekelőt t imént 
e m l í t e t t műve, amelyben a magyar i rodalomból t u c a t n y i pé ldá t i d é z e t t be-
tű r ímre , v i l á g i r o d a l m i párhuzamként pedig nem a K a l e v a l á t , hanem az Eddát 
hozta f e l . K imutat ta a gondola t r i tmus j e l e n l é t é t i s rég i kö l tészetünkben, 
ezzel kapcsolatosan sz i n tén nenn a Ka leva lá ra , hanem az "ős rég i héber k ö l -
t é s z e t " - r e h i v a t k o z o t t . Hunfalvy Pál 1857-ben recenz ió t t e t t közzé a t a -
nulmányról , melyben — Arany i n f o r m á c i ó i t k iegész í tendő — leszögezte , 
hogy "a gondolatok bokros k i f e j e z é s e és a bötür ím a f i n n népköl tészetnek 
sa já tsága" . I l l u s z t r á c i ó k é n t 22 s o r t i d é z e t t a Kalevalából f i n n ü l és sa-
j á t fo rd í tásában, majd megjegyezte: "a magyar nép a rokon f i n n nép t i l l 
legalább 13 század ó l t a t e l j e s e n e l van vá lasz tva : mégis nálunk i s megvan 
nemcsak a gondolatok pa ra l l e l i smusa , hanem a bötür ím i s " . 4 * Hunfalvy 
számára tehát épp Arany t u d a t o s í t h a t t a , hogy a Kalevala fonnnnlnmn i a tin-
gyar irodalomban i s f ö l ismerhetők, ő i s liozzá j á r u l t ahhoz, hogy a j e l e n -
ségben ős i megfe le lést f e l t é t e l e z z e n . Későbbi p o é t i k a i ku ta tása i során - -
a nyelvtudományban k i p r ó b á l t összehasonl í tó módszer segí tségéve l — arra 
a következ te tésre j u t o t t , hogy a mondatpárhuzam és az a l l i t e r á c i ó " mint 
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művészeti alak a f i nn -ugo r népeknek s a j á t e r e d e t i a lak jok . Hunfa l -
v y , 4 3 Barna Ferdinánd^4 és V ikár Béla4 ' ' egyaránt hangsúlyozták Arany 
ráébresztő szerepét ezen a té ren , a f innugor népköl tészetek közös vonása-
inak magyar párhuzamára részben az ő p é l d á i t " ö r ö k ö l t é k " . Ezek az össze-
függések i s azt s e j t e t i k , hogy Arany a l l i t e rác ióhaszná la tának genezisét 
nem a Kalevalában k e l l keresnünk. 
A. Molnár meggyőző adatokkal és é rvekke l b i z o n y í t o t t a , hogy Csá t i l ie-
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meter Pannónia megvéte lérő l í r o t t , szóbei i hagyományra visszamenő t ö r t é -
n e t i éneke l e h e t e t t az egyik legfőbb i h l e t f o r r á s a Arany a roh iazá ló , s t í -
l us rekons t ruá ló tö rekvése inek. Más magyar és k ü l f ö l d i példák m e l l e t t nem 
k i s mértékben ez a vers s u g a l l h a t t a számára azt az ö t l e t e t i s , hogy r é g i 
kö l tészetünk sok egyéb sa já tosságáva l együt t az a l l i t e r á c i ó k hagyományát 
ú j raé lessze , gazdagí tva vele l í r á j á n a k színpompáját. A t ö r t é n e t i énekkel 
megismerkedhetett E rdé l y i János népkö l t észe t i gyújteményének e lső k ö t e t é -
ben és Toldy Ferenc magyar i roda lomtör ténetében. A Keveháza azé r t i s hoz-
zákapcsolható ehhez a költeményhez - - á l l a p í t j a meg A. Molnár — , mert 
benne a hunok dunai átkelése csaknem ugyanúgy z a j l i k l e , ahogyan a tmn-
f o g l a l ó magyaroké a Pannónia megvételé-ben és k rón iká inkban. Csát i llome-
t e r műve Arany kedvenc példája v o l t az ős i k ö l t é s z e t r e . A. Molnár h i v a t -
kozásai s z e r i n t megemlí te t te azt i s k o l a i i roda lomtör ténetében, a Magyar 
ba l ladák könyvé- rő l szóló recenz ió jában, A magyar népdal az irodalomban 
és Népiességünk a kö l tésze tben című tanulmányaiban. 
A magyar nemzeti vers idomról című írásában a magyar néphagynmányból 
v e t t példák után azokat a sorokat idézte b e l ő l e , amelyekben ugyanolyan 
"bokros" a l l i t e r á c i ó k k a l i s t a l á l k o z h a t o t t , amilyenek a Kalevalában f o r -
dulnak e l ő : 
Kelen fö ldén e lke lének , 
Az cseken ők /e l / csekének , 
Az tetemben e l f e l t e t é n e k ; 
Érden ők sokat é r tenek , 
Százhalomnál megszálIának. 
Vagy: 
f ö l d e d e t adtad J e j é r lovon 
És Júvedet aranyus féken. 
Az e lső szemelvényben Vikár Béla — paradox módon — a Kalevala vers -
f o rmá já t , a f i n n és a magyar k ö l t é s z e t közös gyökereinek b i z o n y í t é k á t 
v é l t e f ö l f e d e z n i , több hangra k i t e r j e d ő a l l i t e r á c i ó - t í p u s á t e l v á l a s z t o t t a 
az Eddáétól . Példák v é g e l á t h a t a t l a n sorával i l l u s z t r á l t a ennek a "kezdet -
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rímmé f e j l e t t a l l i t e r a t i ő " - n a l < a gyakor iságát a magyar, a vo t j ák és a vo-
gul n é p k ö l t é s z e t b e n . ^ (A magyar példák közül néhányat Arany i s i d é -
z e t t . ) U t a l t a r ra i s , liogy a magyar i rodalom "egészen Arany Jánosig" csak 
e lvé tve é l t "az a l l i t e r a t i é n a k e művészi nemé"-vei, ö azonban " r ég i k ö l -
t ő i nk nyelvének" ezt az a lkotóelemét i s ű j é l e t r e k e l t e t t e : 
Oh ad j , oh ad j nekem 
Hús cseppet, hű csebem! 
(V. Lász ló ) 
Kemény Keve o t t a vezér. 
(Keveháza) 
Két kézre ví j ó Kadosa. 
(Uo.) 
Száztuisz ezer j ó hűn h a l o t t . 
(Uo.) 
Vérük vegyest f o l y a fokon. 
(Uo.) 
A ké t ha jna l harcban l e i é . 
(Uo.) 
Szép a h a l á l a harcmezőn. 
(Uo.) 
Harmadnap a hunok hada. 
(Uo.) 
S z á l l az ének, s z á j r ó l s z á j r a . 
(Rege a csodaszarvasró l ) 
Du 1 k i rá 1 v ink dús örök j é t . 
(Uo.) 
V i rága , v i t éze ú t r a l e l , uton van. 
( f ö l d i szerelme) 
Nagy kalapé szeggel tiozzá ka lapá lva . 
(Uo.) 
Vikár Bélához hasonlóan mi i s ügy l á t j u k , liogy Arany ennek a t ő i s m é t -
lésekke l v a r i á l t a l l i t e r á c i ó - t í p u s n a k az alkalmazásához i s a magyar nép-
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kö l t észe tbő l és e lsősorban Csát i Demeter t ö r t é n e t i énekéből vehet te a 
m in tá t . A Pannónia megvétele i déze t t s o r a i t i s z t ább model l t n y ú j t o t t a k 
e r re az a l l i t e r á c i ó - t í p u s r a i s , mint a k o r a b e l i K a l e v a l a - f o r d í t á s o k , pe-
d ig az eposz ebben a be tő r ím - fa j t ában igen gazdag. Különösen magas a 
"kezdetrímek" száma a Keveházában, ami megerős í t i A. Molnár f e l t e v é s é t a 
két költemény össze függése i rő l . 
A magyar nemzeti vers idomró l í r o t t tanulmányában Arany f e l f e d t e a l l i -
terác ióhasználatának f u n k c i ó j á t i s : "nem akarom b i z o n y í t n i , hogy a bö-
tü r ím nálunk valaha ura lkodó v o l t : de logy a magyar rhytmus is f ö l v e t t e 
o l y k o r , s á l t a l a a hangsúly erősbödést k a p o t t , v i l á g o s . U t t , hol a r h y t -
musba nagyobb é lénkséget , mozgékonyságot akarunk hozn i , ma i s s i i ke r re l 
használható, . . . — csakhogy a t ú l z á s t , mes te rké l t sége t , i t t i s , mint 
bárho l , k e r ü l n i k e l l " . ^ 7 Koncepciója ké t lényeges mozzanatban té r e l a 
f i n n népköl tészet m i n t á j á t ó l és a f innugor népköl tészetek összehason l í tó 
v i zsgá la ta során levont köve t kez te tések tő l : a betőr ímet nem t a r t j a " u r a l -
kodó"-nak a magyar őskö l tésze tben , és e l v e t i annak "mes te rké l t " a lkalma-
zását . Elveihez köl teményeiben i s hő maradt. A Kalevalában a betí í r ím 
s t r u k t u r á l i s elemként sze repe l , Aranynál az ornamentá l is j e l l e g dominál: 
versszakok egymásutánjában egyá l ta lán n i ncs nála a l l i t e r á c i ó . Ez az elmé-
l e t és gyakor la t nem kö the tő a Kalevalához. 
Az á l t a l a ismer t f o r d í t á s o k nem i s adtak h i t e l e s képet a f i n n eposz 
a l l i t e r á c i ó r e n d s z e r é r ő l . Aranynak úgyszólván nem v o l t mire támaszkodnia. 
A Keveháza megírásáig mindössze négy r ö v i d , 11 so r t k i t e v ő r é s z l e t j e l e n t 
meg magyarul a Kaleva lából Munfalvy Pál 1051-es tanulmányában. Hunfa lvy 
és Fábián I s t ván későbbi f o r d í t á s a i épp az a l l i t e r á c i ó k megszó la l ta tásá-
ban a legkövetkezet lenebbek. Hunfalvy 1053-as ismertetésében meg sem em-
l í t e t t e , hogy az eposzban betőrímek i s vannak, Fábián pedig reménytelen-
nek í t é l t e v i s s z a a d á s u k a t B a r n a Ferdinánd á t ü l t e t é s e eleve nem h a t -
h a t o t t a két A rany-vers re , h iszen Ka leva la - fo rd í tásának előszava s z e r i n t 
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csak 1063-ban kezdet t f i n n ü l t a n u l n i . T 
A Kaleva la-hatás lehetőségét nem s z e n t e s í t i k azok a tapasz ta la tok 
sem, amelyeket Arany a l k o t ó i műlielyében szerezhetünk. Amikor a magyar 
verses epika fö l támasztására v á l l a l k o z o t t , c é l j a nem csupán a rekons t ruá-
lás v o l t , még n y e l v i és s t i l á r i s szempontból sem. Egyoldalú és t ú l z ó az a 
f e l f o g á s , amely kölcsönösséget és egylényegűséget t é t e l e z f ö l Lönnrot és 
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Arany tö rekvése i k ö z ö t t . ^ Arany az e p i k a i liagyományt "mode rn i zá ln i " 
aka r ta , azt korszerű nemzeti eszmével k íván ta á t i t a t n i . Műkö l tő i a l a k í -
t á s s a l , megszerkesztettséggel o lyan "össznemzeti m ű f a j " - t p r ó b á l t a l k o t -
n i , amely a ko r t á r s v i l ág i r oda lom vívmányai t i s h a s z n o s í t j a . Több műfa j 
(na iv ep ika, regény, dráma, k ö l t ő i e lbeszé lés) j e l l emző inek s z i n t é z i s b e 
fo r rasz tásáva l k í s é r l e t e z e t t . Mindez e l v á l a s z t o t t a ő t Lönnrot tevékenysé-
g é t ő l , a Kalevala p é l d á j á t ó l . Nem egy ő s i k ö l t ő i e l j á r á s t f ö l e l e v e n í t e t t , 
de s t í l u s a , formavi lága minden rekons t ruá ló szándéka n e l l e t t i s teremtő 
j e l l e g ű v o l t , kora leg jobb ja inak színvonalán á l l t , hagyomány és ú j í t á s 
d i a l e k t i k u s egységét v a l ó s í t o t t a meg. 
IV. Az Arany-életmű és a Kalevala v iszonyát é r i n t ő fe j tege tésünk nem 
i g a z o l t a tehát Képes Géza h i p o t é z i s é t . Megegyezik ez Gulyás Pál vélemé-
nyével i s , ak i a f i n n epo3zt rajongva s z e r e t t e , benne l á t t a köl ténzetí ink 
önmagára eszmélésének és ú j jászü le tésének legfőbb f o r r á s á t . A Ka leva lá ra 
a lapozo t t i rodalommodel l tanu lsága i a lap ján úgy v é l t e , hogy a népnemzeti 
k lassz ic izmus irodalma nem l iozta f e l s z í n r e a magyar f o l k l ó r legős ibb és 
legmélyebb r é t e g e i t , adós maradt a " l ö n n r o t i t e t t " - t e l . "A Csodaszarvas 
— o lvasha t juk egyik tanulmányában —, amely a krónikákban még nem valami 
nagy csoda, Arany ep i ka i vágányán már megkapja transzcendens csengését , 
de Aranyon t ú l , az ő műve mögött és a l a t t — o t t s ö t é t l i k a Kalevala e r -
de je , amelyet Arany még nem bo lyongot t be, pedig a Csodaszarvas, Hisz 
szarvasa o t t v á l i k va lód i , , tüneménnyé' ' . . . L í r a i pátoszú Ka leva la -
tanulmányában Koszto lány i Dezső i s azt á l l a p í t o t t a meg, hogy "Arany Já-
nos, ak i egy é l e t e n á t hiába keres te pogánykori kö l tésze tünk nyomai t " , a 
f i n n eposzban "megle lhet te v o l n a . . . m i n d a z t , amit a kereszténység t ű z z e l -
- vassa l k i i r t o t t , á z s i a i hagyományainkat, h i t r e g é i n k e t , a regősénekek és 
52 
a virágénekek egész l e l k i s é g é t " . 
Líránknak ezt a messze évszázadokba v isszanyú ló örökségét , a Ka leva la 
i g a z i é r t é k e i t csak XX. századi , a " b a r t ó k i s z i n t é z i s " jegyében a l k o t ó 
k ö l t ő i n k fedezték f ö l . 
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ARYNÉ HENCZ IRÉN 
GYAKORLATOK AZ ÄLTALÁNOS ISKOLAI HANGKÉPZÉSIILZ 
A tanárképzés gyakor latában a hangképzői fe ladatok során f e l m e r ü l t 
az a gondola t , hogy a hét fé léven ke resz tü l tör ténő g y a k o r l a t i képzésen 
t ű i további segí tséget ke l l ene nyú j t an i a kezdő énektanároknak az á l t a l á -
nos i s k o l a i hangképzői munka e l i nd í tásához . 
E gondolat megvalósítása érdekében készü l t e l a p é l d a t á r , ame l l ye l 
o lyan gyakor la tgyű j teményt kívánunk a f i a t a l énektanárok kezébe a d n i , 
amely a f ő i s k o l a i stúdiumokra épü l , és meghatározott cé lszerűségge l , 
módszeresen ö s s z e á l l í t o t t hangképző anyagot ta r ta lmaz. 
A koncepció k i a l a k í t á s a k o r f igyelembe ve t tük azt a szógyakor la tokra 
épülő hangképző módszert, amelyet VÁGI ISIÁNNÉ, a Pécsi Tanárképző Fő i s -
ko la v o l t hangképző tanárnő je a l ka lmazo t t , és a tanárképző f ő i s k o l á k szá-
mára készü l t "Hangképzéselmélet" című jegyzetében p ropagá l t . 
A pé lda tá ra t a hangképzés sa rka la tos f e l a d a t a i s z e r i n t á l l í t o t t u k 
össze, és ennek megfelelően c s o p o r t o s í t o t t u k a gyako r l a toka t . 
1. Rugalmas mozgásérzet k i a l a k í t á s a a hangadásbari résztvevő összes szerv 
f e j l e s z t é s e során. 
2. Szép, egységes hangszín k i a l a k í t á s a a már e l s a j á t í t o t t mozgástechnika 
a lap ján . 
3. Az e lőbb iekke l párhuzamosan j ó szövegk ie j t és re , k i f e j e z ő ének lés re , 
muz iká l i s , dinamikus előadásra való nevelés. 
A pé ldagyakor la tokat i s ezeknek a szakaszoknak megfelelően á l l í t o t -
tuk össze. Minden gyakor la tban bizonyos ének techn ika i elem dominál. I l y e -
nek a r i t m i k u s szó- és voka l i zác iós gyako r la tok , ezek az egész t e s t , de 
f ő l e g a légzőizomzat rugalmasságát s e g í t i k e l ő . Bizonyos hangzókapcsola-
tok (magán- és mássalhangzók) a hangszínérzékelést f e j l e s z t i k s tb . 
Természetesen a szógyakorlatokban egyszerre több énektechn ika i f e l -
adat i s j e l e n van, és ezeket egységesen k e l l megoldani, az énektanár még-
i s azt az elemet e r ő s í t h e t i , f e j l e s z t h e t i , amelyre az ado t t esetben szük-
ség van. 
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A pé lda tá r anyagában ta lá lha tók szöveges én voka l l zác lón gyakoi la -
tok . Könnyebb, nehezebb, rövidebb, I rosszabb példák. Egyszerűbb és bonyo-
l u l t a b b r i t m i k á j ú dal lamok, kisebb és nagyobb hang ter jedelműek, l a l á i h a -
tók dűr , m o l l , pentaton és modális hangnemű r é s z l e t e k , va lamint k roma t i -
kus ská lagyakor la tok i s . A könnyebb gyakor la toka t kezdőknek és inkább az 
á l ta lános i s k o l a oormál tagozata számára, a nehezebbeket a zenei á l t a l á -
nos isko lák számára a j á n l j u k . 
Az énektanárok úgy válogassanak az anyagból, hogy l ehe tő leg minden 
beéneklés a lkalmával legyenek vá l toza tos r i tmusú gyakor la tok a légzöizom-
z a t i munka f e j l e s z t é s é r e , zöngéző és voka l i zác iós gyakor la tok a hangszín-
érzékelés k iművelésére. 
Fontos követelmény, hogy a hangképző gyako r l a t szövegtar ta lma a 
gyermek é l e t k o r i sajátosságának, érdeklődésének meg fe le l j en . Legyen ak tu-
á l i s , buzd í tó , l e l k e s í t ő , eset leg az éneklésre való u t a l á s , vagy megfele-
lő hangulato t e lőkész í tő szöveg. Lehet ismert da l k iemel t szövegrész le te 
vagy k ö l t ő i szöveg. 
A gyakor la tok da l l am i szempontból alkalmazkodjanak a gyerekek zenei 
sz in t j éhez és hangter jedelméhez. A pé ldatárban kü lön j e l ö l t ü k azokat az 
ú .n . alapozó g y a k o r l a t o k a t , amelyek a hang hosszú távú f e j l e s z t é s é t cé-
lozzák. Máshol t a l á l h a t ó k az a l ka lm i , s p e c i á l i s gyako r la tok , amelyek egy-
egy konkrét ének techn ika i f e l ada t , vagy zenei atiyag megoldására a lka lmaz-
hatók. 
Természetesen mindkét g y a k o r l a t t í p u s alkalmazható a gége bemelegí té-
sére i s , de ne f e l e j t s ü k e l , az énektanár fe lada ta nem csak az adot t 
énekóra s i ke res l ebonyo l í t ása , hanem a gyermekhang szépségének megőrzé-
se, a könnyű, problémamentes énektechnikán a lapu ló örömszerző éneklés 
megszeret tetése. 
A pé lda tá r összeá l l í tásának c é l j a , hogy a gyakor la tokbó l az ének ta-
nárok válogathassanak, vagy a megadott szempontok s z e r i n t a mintapéldák 
a lap ján maguk i s összeá l l í thassanak hasonlókat . 
Néhány hangképzési tanács 
1. Énekórák e l e j é n mind ig legyen beéneklő g y a k o r l a t . A gyakor la tok ének-
lése sorári a h ibákat j a v í t a n i k e l l ! 
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2. Az énekóra tübb i részében i s fogLnlkozzunk a bibék j a v í t á s é v a l ! Sőt a 
f igye lem ébren ta r táséra f r i s s í t ő gyakor la toka t i s közbe ik ta tba t i i nk . 
3. A pé lda tá r g y a k o r l a t a i t félbnngonként f ö l f e l é és v issza éneke l j ék . 
4. A gyakor la toka t az énektanár énekelve mutassa rneg, ne legyen "zenei 
r e j t v é n y " a hangképző g y a k o r l a t . 
5. Lehet szolmizációs szótagokkal i s é n e k e l t e t n i a gyako r l a toka t ! 
6. A gyakor la tok legyenek vá l toza tosak , de legyenek ú .n . a lapgyakor la -
tok i s , amelyet a gyermekek ismernek, és ezekkel kezdjük a beének-
lés t . 
7. Hangaríáskor cé lszerű a következő hangnemet néhány, a t o n a l i t á s t é rzé-
k e l t e t ő hangköz éneklésével e l ő k é s z í t e n i . 
8. Ha az órán mol l j e l l e g ű d a l t t a n í t u n k , j ó , fia a beéneklő g y a k o r l a t o -
ka t i s mollos f o r d u l a t ú dal lamokkal fe jezzük te! 
9. Ügyeljünk a legk isebb gyakor la tokná l i s a muz i ká l i s e lőadásra . Kieme-
lendő szöveg zene i leg i s kiemelkedő helyen legyen! 
10. Ha a szövegben a záróhang zene i leg s ú l y t a l a n telyre e s i k , ne engedjük 
s ú l l y a l b e f e j e z n i , f ő l eg , ha a befejező hang r ö v i d , ese t l eg " k ibök -
n i " ! 
11. Záróhangot mindig be k e l l f e j e z n i , nem pedig csak abbahagyni! 
12. A gyakor la toka t a szövegtar ta lomból k i i n d u l v a , vagy a zenei anyag kö-
vetelményeinek megfelelően d inamika i í ve l ésse l éneke l tessük. Pianónál 
ügyel jünk a mássáIhangzók h a t á r o z o t t k i e j t é s é r e . Magánhangzók ének lé-
sekor az üregek megfe le lő tágasságára. 
13. Kezdetben p ian i ssz imó t és f o r t i s s z i m ó t ne énekel tessünk. Á l ta lában 
középhangerővel éneke l jen a tanár és a gyerekek i s . 
14. Külön légzőgyakor la tokat csak a t a n í t á s kezdetén végeztessünk. A gya-
k o r l a t o k éneklésekor mindig ügye l jünk a j ó be légzésre , l endü le tes i n -
d í t á s r a és a szünetekben a l a z í t á s r a i s . 
15. Énekléskor ne ragaszkodjunk a csuko t t s z á j j a l t ö r t énő be légzéshez, 
mert a fonációs légzés orron és szájon át megosztva z a j l i k l e . Kissé 
n y i t o t t s z á j j a l lé legezzenek. 
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1. A l égző izomzat rugalmasságát c é l z ó , a mozgás technika f e j l e s z t é s é t 
s z o l g á l ó g y a k o r l a t o k 
A rekeszizom mozgásának m e g é r e z t e t é s é r e a lka lmas a n e v e t é s , a s í r á s , 
a mozdony hangjának u t á n z á s a , r ö v i d hangok ének lése r ö v i d szünetek közbe-
i k t a t á s á v a l . R i t m i k u s mondókák, v á l t o z a t o s r i t m i k á j ú da l l amok . To leg k i -
c s i k n é l és kezdőknél a l ka lmazzuk . 
M o n (! ó k á_k 
A mondókákat, ve r s rész l e teke t a szöveg természetes r i tmusának, a 
hangsúly, hang le j tés szabályainak f igye lembevéte léve l mondjuk. Később 
készí thetünk be lő lük könnyebb zenei v á l t o z a t o k a t , ügye ln i k e l l a l iosszú 
mássalhangzók k i e j t é s é r e és a hasonulás, összeolvadás hangtani szabá l ya i -
ra i s . P l . Játssz ( j á c c ) , üsd (üzsd ) . 
Csepere az eső, lecsorog a házra. 
Ess eső ess, holnap d é l i g ess! 
Csetneki cs i kós , cs ika jának csenget tyű je cseng, 
üsd, vágd, zeng a ház! 
Cseng a csengő cseng. 
Cserepes az én tanyám. 
Játssz ve lünk , j á t s s z ! 
K i s ü l t már a f r i s s ka lács . 
Ess eső hevesen 
nőjön a fű nedvesen, 
fényesedjen a faág 












k ö r t e 
hat gödörbe 
vak tükörbe 
(V ido r Vi lmos: Nye lvgyö t rők ) 
Fut a k i c s i kordé 
Lepotyog a purdé, 
Nyaktó l l á b i g sá r , 
Ó j a j , ó j a j , 
hegedűje nem szó l már. 
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Paripám csodaszép pe jkó, 
ide lép, oda lép hejhó, 
Hegyen á t , v izén át vágtat 
nem adom, ha Ígérsz százat 
Jön a kocs i most érkeztünk, 
Alaposan e l tévedtünk 
derekasan áztunk, fáztunk 
no de k i c s i t e lnó táz tunk . 
Jegenyefa ingó, bingó 
odaül az ázo t t h o l l ó , 
t e r e g e t i csapzot t t o l l á t 
k e s e r ü l i f w l l ó v o l t á t 
I ho l baktat a csacs i , 
hátán ü l a k i s Jancsi 
Papírcsákó a f e j é n , 
azért o lyan nagylegény 
Legszebb város P i r i pócs 
o t t l a k i k egy niedvebocs: 
p i r i p ó c s i medvebocs 
Süss i de , süss ide 
édes nap, 
addig j ó , míg 
fényes vagy 
C i n i - c i n i muzsika 
tánco l a k i s Zsuzsika 
Jobbra dű l meg ba l ra d ű l , 
cigány koma fiegedül 
(Weöres Sándor) 
(Weöres Sándor) 
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Süt a mama, s ü t , 
Süt a mama, s ü t , 
Túrós r é t e s t , mákos r é t e s t 
süt a mama, s ü t . 
Trombita harsog, dob pereg 
Kész a c s a t á r a a sereg 
(Varga K a t a l i n ) 
( P e t ő f i Sándor) 
Szöveges p é l d á k , mondókák d a l l ami v á l t o z a t a i 
- 126 -
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A mondókák, versiész to tok, szógyaknrla tok — n mozgás tool« ti ka fejlesztése 
mellett — alkalmasak a szövegkiejtés csiszolására, a ritmuskészség fej-
lesztésérn, n frazoálás; a dinamikai árnyalás gyakorlására, vagyis a ki-
fejező éneklés kialakítására. 




2. A h a ngs z1né г z ék elés fejlesztését elősegítő gyakorlatok 
A szöveges zöngés gyakorlatok én л nazális mássalhangzók nl íikér, 7 í ti l< 
a zöngézést. Külünbüzö formájú, lielyzotű, színű mayáulíanyzók összekapcso-
lásával elősegíthetjük a szájnyitás mértékének, az állejtés lazaságának, 
a szájüreg belső tágasságának kialakulását. A lágyszájpad rugalmas műkö-
désének segítésére alkalmasak az "ng" hangzókapcsolatok, a nazális más-
salhangzók között megszólaló magánhangzók, és a kis "mosollyal" énekelt á 
és é hangzós szavak. A csukott szájas zöngéző gyakorlatok éneklésekor 
vigyázzunk, iwyy az ajak puhán zárjon, és belül a fogsor nyílt, és a 




A magánhangzókat bizonyos célszerűséggel kapcsoljuk íjnr.zo. 
1. Ajakkerekítésest ajakkerekítés nélkülivel. Pl. i-ó, e-ö 
2. Ajakkerekítésest ajakkerekí tésessel. Pl. u-a, ti-ó 
3. Kisnyílásű hangzót nagy nyílásúvei. Pl. 0-á, ú-á, i-á 
4. Ú.n. mosolyos hangzókat Pl. á-é 
Fontos a sokféle, változatos magánhangzó-kapcsolás. 
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Dalok éneklésekor és a szöveges gyakor la tükné l ügye l jünk a r r a , hogy 
o szóvégi és a s z ó e i e j i magánhangzók osszokapesolásónál a hangzási f n l y a -
rnatosság érvényesü l jön . A ké t magánhangzót r>e válasszuk e l , mert i l l e t é k -
t e l e n hangsúlyt kaphat. 
Magánhangzós i nd í tásko r l ehe tő leg oz ado t t magánhangzó szá j f o rmá já -





Példák nehezebb ritmusok, nagyobb hangközök gyakori áriára 
Gyakorlatok kiilönbüzó_llangncmokhon 
Speciális vagy alkalmi gyakorlatok 
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Két- vagy többszólamú zenei példát is lehet hangképzési céllal éne-
keltetni — de inkább csak kórusbeéneklések alkalmával — és ezt is min-
dig előzzék Heg a már ismert, megszokott egyszólamú gyakorlatok. 
Az énektanárok a következő kötetekből válogathatnak többszólamú gya-
korlatokat, vagy alkalmazhatnak példákat zeneművek ismert részleteiből. 
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán. Magyar Kórus Művek. Bp. É. n. 
Kardos Pál: Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó. Op. 1969. 
1 59 -
I lud nl run 
Vági Is tvánná: Hangképzés-elmélet. Innkönyvkiado. Bp. 1966. 
Montágh Imre: T i sz ta beszéd. Bp. t . n . 
Abs t rac t : (Exerc ises of sound-format ion i n pr imary schools) 
The study wants no help teaching s ing ing i n pr imary schools w i t h the 
exerc ises of sound-format ion and some i n s t r u c t i o n s to them. The 
assortments of samples were se lec ted according to the bas ic problems of 
sound- format ion. Some of the exerc ises aim at thn l ong -d i s tance 
development of t h i s area, wh i l e others deal w i t h specia l f i e l d s . Teachers 
can choose the proper exedercises cons ide r ing the requirements and the 
p u p i l s ' a b i l i t i e s , q u a l i t i e s and age. 
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